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P R E C I O S D E 
S U S C R > F » C I O I M 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
. . . . . . . . 2,50 pesetas a l mes 
9,00 ptas. t r imes t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
P"1 
C 1 
E L T I E M P O (Servicio MeteoMógico Of i c i a l ) . -Para 
hoy: Cantabria y Galicia. chubaecoB, Centro y Anda-
K a , tendencia a empeorar; ^ n t % 1 f ^ J . X : 
peratura: máxima del viernes. 25 g !8^8 ^ Tarrago 
Sa; m í n i m a de ayer, 4 grados en León y Sor iJ ; L n 
M a d r i d : m á x i m a de ayer, 12.9o; m í n i m a , 9,6». 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N » m . 5 522 Domingo 27 de marzo de 1927 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . , C O L E G I A T A . 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11.195. 
L A C O N C I E N C I A N A C I O N A L 
*^ — 
F l s e ñ o r S á i n z y R o d r í g u e z hizo no ta r en su conferencia de la Real Acade-
• de la H i s t o r i a la ob ra decisiva de i M e n é n d e z Pelayo en la f o r m a c i ó n de la 
^ n r i e n c i a nac iona l . L a o b s e r v a c i ó n nos parece fe l iz y m u y opo r tuna . 
Comienza a manifestarse en los Estados m o d e r n o s la p r e o c u p a c i ó n de 
dolar la conciencia de sus subdi tos . Desde Rus ia a I t a l i a cada d í a se acen-
r a esa p o l í t i c a . -No cabe desconocer que semejante p o l í t i c a revis te en a lgunos 
sós formas abusivas y que l lega inc luso a l ex t r emo de que el Es tado pre tenda 
^ n l a n l a r a la Ig les i a C a t ó l i c a en su m i s i ó n m á s a l ta de f o r m a c i ó n de la con-
ncm re l ig iosa y m o r a l de l a h u m a n i d a d . Pe ro n o es dudoso que los Go-
h ernos t i enen el perfecto derecho de p r o c u r a r que se fo rme u n pensamiento 
nlectivo con fo rme a c ier tos p r i n c i p i o s . P r o m o v e r la m a y o r d i f u s i ó n de esos 
« r i n c i p i o s en t re el pueb lo , es una par te de la e d u c a c i ó n c iudadana y u n 
cío de g o b i e r n o t rascendenta l , p o r q u e puede p r e p a r a r la u n i d a d e s p i r i t u a l 
j un pueblo y ser p o r cons igu ien te u n e lemento de paz social y de robus tez 
He la c o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a . Pero esta d e l i c a á a l a b o r ha de real izarse s in 
lar a g é n e r o a lguno de v io lenc ia , que la v io l enc i a no f o r m a , d e f o r m a ; 
9 el i m p e r i o de las almas e s t á cer rado a los medios coe rc i t ivos del pode r c i v i l . 
' Oue el genera l P r i m o de Rive ra se ha percatado de la m i s i ó n que i n c u m b e 
jos Gobiernos en este o r d e n de cosas lo demues t r an las pa labras que p ro -
nunció ayer en la c lausura de la Conferencia N a c i o n a l del L i b r o . H a b l a n d o 
Ae\ t e x t o ' ú n i c o , d i j o el pres idente de l Conse jo : 
«En el tex to ú n i c o hemos ido a buscar a lgo m á s i m p o r t a n t e y m á s g r a v e : 
hemos ido a ev i ta r el que la ex t ravagancia de profesores , en ocasiones con 
m á s p e d a n t e r í a que ciencia , v a c í e en esos l i b r o s d o c t r i n a s m u y buenas pa ra 
oue las desar ro l len en sus p rop io s d o m i c i l i o s . D o c t r i n a s que a veces aten-
ían a la m o r a l , o t ras veces a la fe p r o f u n d a del pueb lo e s p a ñ o l , o t ras son 
simples extravagancias c i e n t í f i c a s y a lgunas l l egan a l descoco. Hemos que-
rido evi tar que u n h o m b r e , p o r el solo h e c h o ' d e haberse presentado a con-
cursar una c á t e d r a y haber la ob ten ido , se crea una potencia c o n capacidad 
suficiente pa ra t o rce r el a lma j u v e n i l y el pensamien to v i r g e n de los h i jos 
que las f ami l i a s en t regan a las aulas pa ra que sean encauzados p o r ideas 
de orden y de t rad ic iones verdaderamente e s p a ñ o l a s . » 
En pueblos ya viejos, la f o r m a c i ó a de la conc ienc ia nac ional e s t á l i gada , 
en g ran par te , al conoc imien to de la p r o p i a H i s t o r i a . L a H i s t o r i a revela 
los rasgos esenciales del e s p í r i t u de una n a c i ó n y hasta aquel lo que no es 
exclusivo de los i n d i v i d u o s y t a m b i é n p o s e é n las g randes colect iv idades his-
t ó r i c a s : la v o c a c i ó n p r o v i d e n c i a l . L a d i f i c u l t a d m á x i m a es t r iba en la i n t e r -
p re tac ión de la H i s t o r i a . P o r eso, cuando u n p a í s cuenta con u n h o m b r e 
como M e n é n d e z Pelayo, cuya voz, s e g ú n F a r i n e l l i , es l a ' voz de todo u n pueb lo , 
y en el que personas de todas las tendencias ven el m á s au to r i zado i n t é r -
prete del e s p í r i t u nac iona l , desaprovechar sus e n s e ñ a n z a s cons t i t uye u n 
verdadero c r i m e n de lesa pa t r i a . 
De M e n é n d e z Pelayb puede decirse lo que él m i s m o d i jo de L u i s Vives 
con referencia a la a n t i g ü e d a d c l á s i c a que a l b e r g ó en su mente toda nues t ra 
t rad ic ión in te lec tua l y p o l í t i c a . E l fué q u i e n en su famoso d iscurso «Dos 
palabras sobre e l centenar io de B a l m e s » , p r o n u n c i ó la tan conoc ida y nunca 
bastante r epe t ida c o n d e n a c i ó n de los que c o r r e n « t r a s var ios t r a m p a n t o j o s 
de una falsa y pos t iza c u l t u r a , en vez de c u l t i v a r su p r o p i o e s p í r i t u , que es 
el ú n i c o que ennoblece y r e d i m e a las razas y a las g e n t e s » . M e n é n d e z 
Pelayo h izo esto ú l t i m o y p o r ello es el g r a n o r i e n t a d o r de la j u v e n t u d 
estudiosa y ha e je rc ido y ejerce una in f luenc ia casi decisiva en los medios 
intelectuales de E s p a ñ a y A m é r i c a . 
Pero no bas ta que M e n é n d e z Pe layo ejerza su m a g i s t e r i o entre los 
N e g o c i a c i o n e s p a r a u n 
p a c t o r u s o p o l a c o 
Han fracasado las que se realizan 
entre i>usia y Hstonia y Hüíiay Suiza 
ÑAUEN, 26.—Un despacho de Varso-
v ia dice que el embajador de Po lon ia 
en M o s c ú , Patek, h a sal ido pa ra su 
puesto con instrucciones del Gobierno 
pa ra negociar u n pacto de no a g r e s i ó n 
entre Rusia y P o l o n i a — £ . ü . 
E L T R A T A D O R U S O E S T O N I A N O 
D i s c u r s o d e l P a p a a l o s 
s e m i n a r i s t a s f r a n c e s e s 
«Algunos pobres hijos nuestros 
de Francia res is ten todavía» 
La Pastoral del Episcopado es un no-
oi:ísimo cocumento que contirma que 
e^tar con ei Papa es estar coa Cristo 
—o— 
ROMA, í !6 .~Su Sant idad ha recibido 
S e a g r a v a e l c o n f l i c t o a l b a n é s 
& E E 
Italia ha reforzado la guarnición de las islas de Sasseno fren-
te a Valona. Albania ha movilizado doce quintas 
Inglaterra ha ofrecido su mediación para las investigaciones 
& 
LONDRES, 26 . -Los p e r i ó d i c o s de esta 1 tenclas a que se d i r i g i ó I t a l i a a l p lan-
capi ta l reproducen u n a i n f o r m a c i ó n del tear el incidente. Esa C o m i s i ó n proce-
V!zJ*: SLé T^-J . .» . - — „ , n * i d e r í a a todas las investigaciones que 
ÑAUEN, 26.—Dicen de Reval que las eu l a Sala ^ Consistorio a los a l u m 
negociaciones r u s o é s t o n i a n a s ee encuen- nos superiores del Seminar io f r a n c é s , 
t r an en u n c a l l e j ó n s in sal ida por na- a c o m p a ñ a d o s Por el rector ael mismo, 
ber rechazado el Gobierno de M o s c ú Padre Lefioch. Este p r o n u n c i ó u n dis-
parte de lo convenido en las negocia- curso recordando que durante el Con-
cienes realizadas a n t e r i o r m e n t e . — £ , ü . c i l i o va t icano, cuando P í o I X iba el 
d í a de l a A u n c i a c i ó n a oficiar de pon-
S U I Z A Y R U S I A t i f leal en l a igles ia de l a Mine rva , los 
ÑAUEN, 26.—Oficiosamente se sabe a lumnos del Seminar io f r a n c é s le salu-
que las negociaciones que por medio daron por vez p r i m e r a con el g r i t o , d e 
del Gobierno de B e r l í n se real izanan ¡ V i v a el Papa i n f a l i b l e ! 
entre Suiza y Rusia pa ra resolver la P í o X I contesto diciendo que de su 
r u p t u r a provocada entre los dos p a í s e s quer ida F ranc i a le v e n í a n muchas prue-
a causa del asesinato de VorOvski o de bas y muchas y grandes aflicciones, pe-
la a b s o l u c i ó n del asesino por el JuTa-.1"0 t a m b i é n g r a n d í s i m o s consuelos. B i 
do, no h a n tenido éx i t o . Episcopado y los laicos de toda clase 
Parece que pa ra ev i ta r l a ausencia de i y c o n d i c i ó n ' le escr iben, d á n d o l e las 
Rusia en l a Conferencia del desarme gracias, y a lgunos se h a n presentado 
Suiza ha declarado que no p o n d r á obje- a él d e c l a r á n d o l e que era o p o r t u n í s i -
ciones a que se celebre fuera de su Ina ' necesaria y urgente su interven-
p a í s , y a que C h i c h e r í n ha hecho saber ción-
a var ios Gobiernos que Rusia estaba Algunos pobres h i jos nuestros—con-
dispuesta a asis t i r a l a Conferencia l i n u ó el P o n t í f i c e - r e s i s t e n t o d a v í a , y 
aun cuando no c r e í a en l a s incer idad est0 nüS causa g r a n tristeza. Han sido 
de l a s grandes potencias. Como en es- extraviados por directores y maestros 
tas condiciones l a ú n i c a ob jec ión que íIue se h i s p i r á n en una e r u d i c i ó n de 
h a r í a n los soviets serla l a c e l e b r a c i ó n u n e x t r a ñ o catol ic ismo, de un roma-
de l a m i s m a en u n p a í s con e l que es- n i smo raás e x t r a ñ o t o d a v í a , hecho de 
t á n en r u p t u r a f ranca de relaciones, el viej0 Paganismo y de sensualidad, y 
Gobierno suizo accede a que no se rea- dai1 Prueba de su a r roganc ia de pen-
Uce en su t e r r i t o r i o , como estaba esti- Sarniento, de su audacia y de su espí -
puku lo y le c o r r e s p o n d í a , por ser Gi- r U u verdaderamente revoluc ionar io , por-
d i ^ r i o ateniense V r a d y n i , s e g ú n el cual 
varios transportes i t a l ianos han desem 
careado tropas en l a i s la de Sasseno. 
r í / 6 0 E S L A V I A 
'essi(ñs 
• . - K m - * ! 
urand iJurazzc 
Ockridé 
ñonas t i r tlbdsan 
AL B A J I f A 
' Sera* \ ñori t ia 
{askonki 
Oehmon ^ . 
Joeanina 
le pareciesen ú t i l e s en las dos fronte-
ras albanoyugoeslavas. 
Comentando estas not ic ias el p e r i ó d i -
co, en el «Bole t ín del d í a» , a f i rma que 
I t a l i a acepta el p r i n c i p i o de l a inves-
t i g a c . c n ; pero luego, en laa i n fo rma-
ciones de ú l t i m a hora , dice que l a fór-
m n l a propuesta, aceptada ya por Bel-
grado, e s t á t o d a v í a pendiente de l a 
a p r o b a c i ó n de Roma. A d e m á s , ayer 
Yugoeslavia p a r e c í a haber cambiado de 
o p i n i ó n , insist iendo en que las invest i -
gaciones sean hechas por l a Sociedad 
de Naciones, pero las noticias de l a 
en 
C o n t r a e l d e r e c h o y 
l a l i b e r t a d 
«En un país que debe a la Religión 
todo, Ja ig esia católica ha sido 
despojada» 
Testimonio de admiración y simpatía 
al pueb o mejicano 
—o— 
Pastoral del Arzobispo de Buenos 
Aires sobre la p e r s e c u c i ó n de Méj ico 
E l Arzobispo de Buenos Aires, mon-
s e ñ o r J o s é M a r í a Boftaro, h a d i r i g i d o 
al Cabildo, p á r r o c o s y fieles de su dió-
cesis una pastoral , que extractamos a 
c o n t i n u a c i ó n a base del texto apareci-
do en L a N a c i ó n , de aquel la c iudad, el 
b del co r r i en t e : 
« D e s g a r r a n el c o r a z ó n y causan u n a 
m a ñ a n a parecen i nd i ca r que en Ia ,pr0fU11da m e l a n c o l í a las not ic ias que 
c o n v e r s a c i ó n que ayer t uv ie ron Ber ihe- ;p0r l a prerisa d i a r i a nos l l egan de Mé-
l o t y Spala ikovicb el m i n i s t r o de Yu-1 acerca de las calamitosas condi-
c i ó n o s creadas a l a R e l i g i ó n c a t ó l i c a 
en esa noble y generosa n a c i ó n . 
En u n p a í s que debe a l a R e l i g i ó n 
goeslavia en P a r í s , el Gobierno de Bel-
grado renuncia a su p r e t e n s i ó n . 
Le Temps hace notar que las d i f leu l 
tades en lo referente a l fondo del a s " n - ' t 0 d ¿ * desde Ja c i v i l i z a c i ó n hasta la~ i n -
to provienen de l a ac t i tud seca adop- dependencia; en una n a c i ó n donde, so-
tada por I t a l i a en el Tra tado de T i r a - bre quince mi i i0nes de habi tantes , ca-
na, y que el malestar s u b s i s t i r á m ] e n - | t ü r c e p o r ' l o menos, se p rec ian de ser 
tras que exista esta causa esencial. c a t ó l i c o s . en u n puebi0 cuyos gober-
Hasta ahora hay algunos s í n t o m a s t r an - riantes pi.et.enden inspirarse en los m á s 
qui l izadores , entre otros l a act i tud lea l Glevad05 p r inc ip io s de l i b e r t a d y de 
de Bu lga r i a , pero s e r á necesario u n • o l a lg les ia c a l ó l i c a h a sido 
cuerdo def ini t ivo sobre el man ten imien- d ojada de todos sus templos, bie-
to de la independencia albanesa, l i b re ^ dei.echos. expulsados, como c r i -
de toda tu te la extranjera . S e g ú n el pe- minales los 6aCerdotes y rel igiosos ex-
r i ó d i c o , ese acuerdo debe realizarse lranjel.u,s y p r ivados de los derechos 
S e g ú n d icha i n f o r m a c i ó n , el Gobier- ^ f ^ L r ciudadanos los mejicanos de nac imien-
nebra l a sede de l a Sociedad de Na- qu.e Predican l a r e v o l u c i ó n contra l a »o 
E n v i a d o p o n t i f i c a l a 
C h e c o e s l o v a q u i a 
Va a negociar un acuerdo con 
ei Gobierno 
—o— 
m i s m a au to r idad que p roc laman nece 
saria e indispensable. 
Tales h i jos se han apoderado de u n a 
t e o r í a m u y usada, que quiere que el 
Pon t í f i ce e s t é m a l in fo rmado y que pre-
tende que a l Papa só lo ha de o b e d e c é r -
sele c u á n d o habla ex c á t e d r a . Han sido 
invocados t e ó l o g o s que o l v i d a r o n todo 
lo que d e b í a n a l a suprema autor idad . 
¡ P u b r e s h i jos , que se dejan ex t rav ia r 
por las f á b u l a s de los documentos, por 
X n é s h a decretado l a m o v i l i z a c i ó n ^ r s u n i n f l u e n C Í a l a s . p 0 t o ; p roh ib ido , como del i to , el e jercicio 
del cul to p ú b l i c o , y sometido a l a ar-
b i t r a r i edad de autoridades c iv i les el 
tencias amigas.—E. D. 
¿NEGOCIACIONES D I R E C T A S ? 
dos ya a filas, con urgencia , todos los y Que esto h a r á innecesaria l a consti-
hombres aptos para l l eva r armas. 
de 12 quintas . 
M O V I L I Z A C I O N Y P R E C A U C I O N E S 
(BADIOGIUMA ESPECIAL OE E L DEBATE.) 
LONDRES, 2 6 . - T e l e g r a f í a n de T i r a n a ño cont innado t o d a v í a , dice que se h a n ^ u ^ 0 ^ en l7a ¡ " Ípa rücüraV ' re s , * y 
al Times que se ha agravado l a s i t ú a - entablado negociacione.c directas entre , n tas de é s t a s a s í l a i inagen á e 
c ión en Alban ia , habiendo sido l l ama- los Gobiernos de Belgrado y de Roma ^ Cruciflcado como cua lqu ie r em-
V q  ^ y a i u " . ^ ÁÍW^O 
¿ución de una C o m i s i ó n de investiga- blema reUgioso; p roh .b ida toda c i m e a 
c ión que se proyectaba. l a Prensa o en reuniones publicas 
* * * Parece cada vez m á s dudoso oue se ; dfi e3tas leyes' y Penada con castigos 
ÑAUEN, 26. S e g ú n los ú l t i m o s despa- c n v í e una C o m i s i ó n * ¡ e i n v e s t i g a c i ó n , ! ' ^ y ^ 5 6 1 ™ los delitos cont ra l a pro-
las f á b u l a s de los complots an t ipa tno- d ios recibidos de T i r a n a , no es cierto g Goj^gj-no de Belgrado oue es- Piedad y l a vicia tocla i n f r a c c i ó n de 
ROMA, 26.—El subsecretario de Asun- t icos y anti-franceses, por la f á b u l a de que haya estallado l a r e v o l u c i ó n en A l - f^. i n c i i n a d ¿ a aecntar esa r e s o l u c i ó n las mismas, 
tos E c l e s i á s t i c o s Ex t rao rd ina r ios , m o n - i a pre tendida r e c o n s t r u c c i ó n del Sacro j bania , aunque como el Gobierno teme v aue inciuso i a p r o p o n í a en los p r i 1 eSl en los Pr imeros siglos de l a Igle-
l s e ñ o r C i r i c i , h a sido nombrado encar- Pomano I m p e r i o ! | el levantamiento , ha concentrado nume- mnTfíPnins, -hor* <;p niprra a pllñ s ia- -ha dicho nuestro S a n t í s i m o Padre 
medios mas cul tos . P o r lo que es M e n é n d e z Pe layo en o rden a l a fo rma-1 gad0 de los negocios de l a N u n c i a t u r a : Todas estas cosas s ó n dolorosas, pero ¡ r o s a s tropas. En l a cap i ta l e s t á prepara- ' - a u i e r T u e i n t í v e n t r a Ta Sodedad ^ 0 X I en su ú l t i m a E n c í c l i c a I n i q u i s 
.cion de la conc ienc ia nac iona l , es prec iso que s e - d i v u l g u e n sus obras. ^ P raga pa ra examinar l a s i t u a c i ó n y el Pon t í f i ce d e b í a decirlas, porque se: do un destacamento de camiones b l i n - L ^ N n r ^ n P . _ r D ^ocieaaa a f í m i del 18 de ^ov lemhre de 
las c i rcuns tanc ias actuales eso no es pos ib le . L a e d i c i ó n de sus obras ¡ u d i a r r'e l legar a u n acuerdo con el p e ñ e r e a odiosas ca lumnias y verdade- dados, y l a s i t u a c i ó n parece m u y t i -
compiclas a ú n no ha acabado de hacerse. No anotamos el hecho con p ro-
pósilo de censura r a nadie , aunque aprovechemos la o c a s i ó n para r e i t e r a r 
nueslro deseo de que se d é fin cuanto antes a la i m p r e s i ó n de las obras 
de .Menéndez Pelayo. Pero la e d i c i ó n que nos ocupa t ampoco es la m á s 
i d ó n e a , n i p o r su p r e s e n t a c i ó n , n i po r su coste, p a r a que el g r a n p o l í g r a f o P r O D O s i r i Ó n d P SaCflSa 
llegue a ser conoc ido de muchos . P o r o t r a pa r l e , no todo lo que b r o t ó de i y j \ j y j o ^ « « 
Gobierno. ¡ ro s insul tos . E l Pon t í f i ce perdona y ' r a n t e . — ¿ . D. 
Le a c o m p a ñ a r á m o n s e ñ o r R i t t e r—Da/ - considera que ellos « n e s c i u n t q u i d f a-' ' ^ r m A f - i ™ TTVTÍ~TT7CA 
fina. 1 | C m n K V e n d r á u n c^ía en que comprci ( K ' N x ' vX 
L A P R E N S A F R A N C E S A 
1926—y en otras é p o c a s posteriores fue-
r o n tratados los cr is t ianos m á s atroz-
PARIS, 26.—El corresponsal en Gine- mente, nunca y en n i n g ú n l uga r acae-
bra de l a Depeche de Toulouse, dice | c ió t a l vez que, conculcando y v io l an -
la p l u m a de M e n é n d e z Pe l ayo puede ser gus tado de la c u l t u r a med ia 
-Debiera hacerse una a n t o l o g í a de los c a p í t u l o s , p á r r a f o ? , t rozos de dis-
| » S D S , ca t f f is . p r ó l o g o s , e t c é l e r a , m á s a sequ ib les . par;» - la j u v e n t u d es-
. túdiosa y que con tuv iesen lo f u n d a m e n t a l del pensamien to de M e n é n d e z 
Pelayo. 
| , C o n t r i b u i r de modo d i rec to y eficaz a la f o r m a c i ó n de la conciencia 
nacional es para lodos un deber. ¡ O b r a é s t a en apar ienc ia poco b r i l l a n t e , 
rechazada 
-0-
P< día la í^eüidcion de las repú-
blicas üe América Central 
—o— 
pt^:^mé» que e o n í i e n e , por la a l t a b a y c o n c u r r i r á d e s p i . é s a una con- ^ J l i l e ^ ^ de ' conciudadanos, o p r i m i e r a n de todas 
- -mi Wi 
pastoral , por l a ed i f i cac ión dada al pue-'Gtiestr 
b lo , es u n n o b i l í s i m o documento y con-l Le Tcrñ 
maneras l a l iber tad de la m a y o r í a con 
jrry . y anací . 
. . .TnTpidicndo !• - ^ ^ P W P -
ue 1a TnTrsn0acion ta de ia sociedad de Naciones. i r ípnc in ríe lp£ri«lación » 
ft2 ¡ S f J f S g r * ? ^ 61 ^ . S ^ J l ^ e ^ o m a r ^ ^ n í S ^ H los • " « • < » « * A K v ? o l & de t o d o , loe derechos 
frontera albanesa t o m a r í a l a f o rma de , . h „ , , „ „ . . , , . „ , ra y a ^ supre6¡ , jn de todas las l iberta-
L O N D R E S , 26.—El « T i m e s » pub l i ca si se quiere esfar con Cristo. 
.pero que es, s in embargo , la m á s adecuada para c rea r u n d u r a b l e y cu l to • u n despacho de Nueva Y o r k , d i c i endo ; I n v i t a á los a lumnos del Seminar io una serie d e ' verificaciones hechas so-
sentido p a t r i ó t i c o 1 
le han sido dados a I t a l i a . E l d i a r i o 
P r ó x i m o a c u e r d o i t a l o h ú n g a r o 
El conde de Bethlen llegará a Roraa entre el 5 y el 8 de abril 
. 
BUDAPEST, 26.—El m i n i s t r o de Ne- l igencia con el Gobierno servio, lo que 
que las nuevas proposiciones del doctor f r a n c é s a. recordar lo que le s u c e d i ó a ¡ bre el terreno, los que s a l v a r í a el a m o r i ^ ^ . ^ f S t P n n A l t o S . r S S S ^ 5 ' el EP:sco.Pado meJlcano h a .opues-
Sacasa para l l ega r a una s o l u c i ó n del L a c ó r d a i r e y a Lammenais , y t e rmina ! propio de Yugoeslavia. A ñ a d e , que teE¿U£^ tn las ^ y , . ^ n é r ^ a S . P ^ l T 
conf l ic to n i c a r a g ü e n s e , p id iendo l a me- bendiciendo a los profesores, a los a l u m - ! p r o p o s i c i ó n inglesa t iende a que sea f ' ! " , m r ^ r ^ ^ l A J m taS- y l0S fleleS• Sin1 d i s n " c i ó n . , d e sexo' 
d i a c i ó n de las r e p ú b l i c a s c e n t r a l e s j i m e - , n o s , a las f a m i l i a s de ellos y a F r an - jnombrada una . C o m i s i ó n , en l a que eb- |beriam ^ ^ e d a u y c o n d i c i ó n , l a m á s u n á n i m e y 
ricanas, han sido rechazadas por el Go- c ia .—Daff ina . ' t a r í a n representadas solamente las po-
b i e rno de Costa Rica , que se funda en i 
que l a s i t u a c i ó n no es favorab le para 
tomar esa d e c i s i ó n . Las r e p ú b l i c a s de l 
Salvador, Gua t ema la y Honduras t a m -
b i é n han rechazado su p a r t i c i p a c i ó n . — 
Reuter. 
la obl iga a mantenerse dent ro ' de la 
m a y o r reserva en lo que se refiere a 
la o r i e n t a c i ó n in te rnac iona l . A d e m á s 
no hay r a z ó n que le aconseje rechazar 
el ofrecimiento de Spalato. 
Pero si los discursos de los gobernan-
sus actos se Esfuerzan por no despertar 
i * ' 4 * 
x s b p s / a w 
gocios -Extranjeros ha declarado que 
dentro de poco s e r á conclu ido u n Tra-
tado de amis tad y a rb i t ra je con I ta-
lia. 
En cuanto a l viaje que el min i s t ro 
y el presidente del Consejo han de ha-
a Roma, no se r e a l i z a r á hasta el 
próximo mes, c r e y é n d o s e que los dos 
personajes l l e g a r á n a l a capi ta l de Ita-
lia entre el l y el 8 de abr i l .—/ : . D. 
M A N I F E S T A C I O N A N T I F R A N C E S A 
BUDAPEST, 2C . -Han sido detenidos 
barios ind iv iduos , autores de las m a m -
íestaciones habidas anteayer ante l a 
Legación de F ranc i a en esta capi ta l , 
acusados, de haber capitaneado ios g ru-
pos de estudiantes que ante el edificio 
aquella L e g a c i ó n h ic i e ron una ma-
nifestación de protesta. 
Para evi tar nuevos incidentes, se ha 
ttiontado servic io de v i g i l a n c i a en to-
•fcs las Legaciones. 
Las autoridades un ivers i ta r ias han 
pitado impor t anc i a al incidente, que 
^ debió a u n m o v i m i e n t o de protesta 
ê los estudiantes cont ra algunos ar-
n S S de l a Prcnsa f r ü n c e s a con t é - i ^s h ú n g a r o s son p r u d e n t í s i m o s y en 
«nao ciertas apreciaciones acerca d o l e o s recelos .de Yugoeslavia, es induda-
S'mcn po l í t i co h ú n g a r o . bic que ias s i m p a t í a s del p a í s , unidas 
* * * a ios intereses de H u n g r í a , les i n c l u í a n 
crís/s Ualoyugoeslava da v i a y o r rad'a vez m á s hacia I t a l i a . Esta poten-
"Mrés a las not ic ias que l legan de la c'a ÜCne en H u n g r í a la venta ja grande 
Aproximación entre Budapest y Boma. & huber sido l a p r i m e r a en tender al 
ia sabemos que n i el Tra tado que se vencido u n a mano cord ia l . M en Buda-
SjWeía. n i el viaje del conde de Be !H'st han de o l v i d a r que frente a la Pe-
men a la cap i ta l i t a l i a n a se deben al f iucña Entente, frente a F ranc ia , abo-
co*flicio a l b a n é s óe estos d í a s ; pero, i lada V defensora de ella, han sido I n -
^ contra la vo lun t ad óc las personas, Olaterra e l t a l i a Quienes han favoreci-
e r e inevi table que ¡ t a i t a y Yugoes- c}o las peticiones de H u n g r í a , tanto en 
J t a sean los enemigos de m a ñ a n a : 1 0 referente a l con t ro l m i l i t a r como en ' 
s i q u i e r n ' n i a j a , pues, que uno de lo respecta a l a ayuda f inanciera . 
!.ÍOs co„si , ,a s e r á por la fuerza de las • //í7i/- Por o t ra P*r**i una t c U t u d 
w u m a n v i a s , un d a ñ o ¡ x n a el otro ^ ' j n i f i c a t i v a de la Prensa d'C los dos 
Por otra par le , de momento H u n g r í a P"lses al, j u z g a r la g e s t i ó n de los Go-
* encuentra cn ¡ a é n t i e n s i t u a c i ó n po- t i e rnos y l a s i t u a c i ó n de las dos na-
?:'ca frente a I t a l i a y frente a Yugo- ci0nes y los h ú n g a r o s han de agrade-
.S1^'a. Decimos de momento , porque cer l a j u s t i c i a que se les hace en la 
^ íc sabe que los recuerdos de la gue- Prensa i t a l i ana . H u n g r í a ha sido en 
estos ú l t i m o s afíos l a n a c i ó n m á s ca-
l u m n i a d a de Europa . 
Antes que la Embajada p o l í t i c a que 
en los pr imeros d í a s del p r ó x i m o mes 
l legara a Roma, una m i s i ó n c u l t u r a l 
personi f icada en el m i n i s t r o de Ins t ruc-
c i ó n p ú b l i c a , Klebelsgerg, ha estado en 
el la a mediados de mes. Su viaje t e n í a 
p o r objeto crear u n In s t i t u to donde 
artistas y l i teratos h ú n g a r o s pud ie ran 
'iíar ;0''y>/o ,lc 1a n e g o c i a c i ó n es fací- a m p l i a r sus conocimientos, 
ie u 1 sali<la a l m a r de los productos ' V u e ú c creerse que esta a p r o x i m a c i ó n 
m S ¡ ¡ y r l a - U a l í a ofrece el puer to de se'Jl ' ir(í- Yugoeslavia es la sucesora de 
^ t)r¡ 1J y " , J o r s ¡ a v ' a el de Spalato.1/ l}tstr ia en el A d r i á t i c o , y tiene u n a 
p"¿o ' 0 es' s'/l ' l " d a ' cl 171(13 adc' C()ml")s i r 'ón é t n i c a parecida. Es natu-
Pt/es a./f 's necesidades de H u n g r í a , ' " l rI'íe tropiece con las mismas d i f i -
\as3m 8 
¡ v a l i e n t e resistencia, mereciendo su ac-
L ' l n f o r m a t i o n admite el derecho de tUud do parte del papa el s iguiente no-
I t a l i a a l a e x p a n s i ó n e c o n ó m i c a y a l a b i l í s i m o elogio, p ronunc i ado en el Con-
segundad m a r í t i m a en el A d r i á t i c o , s is tJr io del 20 de dic iembre de 1926: 
pero pone de relieve l a c o n c l u s i ó n a KEn medio de tanlas atrocidades e 
que ha llegado el conocido per iodis ta injUSliciaSi ¡ c u á n d igna y noble cam-
i n g l é s W i c k h a m Steed de que la con- pea l a ac t i tud do los c a t ó l i c o s de l a 
^ V sobre todo los resultados de la 
fa^ han de i n c l i n a r a l o : h ú n g a r o s 
ladi) c o n t m n ó a l de la P e q u e ñ a En-
eí iüútil 
enemiga n a t u r a l . Pero ahora 
—til pensar en hacer la guer ra , y 
^0 r ' j an i za r l a r e s t a u r a c i ó n p a c í f i c a 
tJtó)f0ÍS' ,0í; 'JObcrnantes de Budapest 
n ^•!ie'-l"r'a7'do los mismos asuntos y 
'Wo t iempo con B o m a y con Bel-
leri0/,s,'¿ 111011 comunicado con el i n - cultades y que sea I t a l i a qu i en se dis-
'ponga a explotarlas 
R . L . 
01 ^ S!í m a t e r i a l es min / superior 
hua . 0'ro puerto. Mas para l legar 
!/ii5oes t's Preciso atravesar t e r r i t o r io 
ÍRL« JÍO ? ^ por C0nsi9uicnte, H u n - r ^ t r v t ? r » A - o r - ^ < . 
no Puede presc indi r He u n a i,nf.c. t L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
I N D I C E - R E S U M E N 
Carta de Tánger (Los Tabores y 
la Gendarmería), por Santos 
Fe rnández Pág. 8 
Paliaues femeninos, pur «El A m i -
go Teddy» Pág. 8 
Chinitas, por «Vicsmo» Pig. 8 
L a chávala, por «Curro Vargas». Pág. 8 
E l eco literario, por Nicolás 
González Ruiz Pág. 8 
E l que no podía amar (folle-
t ín ) , por I lenry Grévillo Pág. 8 
—«o»— 
MADRID.—Ayer se c l ausuró la Confe-
rencia del L i b r o ; discursos del presi-
dente del Consejo y del señor Royo V i -
Uanova.—El Ayuntamiento sigue la dis-
cus ión de la p l an t i l l a de los funciona- H 
r ios; ha sido entregada «al min is t ro de ' 
Hacienda la sol ici tud de ayuda para el j 
plan de obras.—Las autoridades se tras- | 
l a d a r á n boy a Vil larejo para asistir a A 
las fiestas de beatiíicación- del padre í! 
Ascanio.—Conferencia del señor Sáinz 
Rodr íguez sobre Felipe I I (página 5). 
—«QSr• 
PROVINCIAS.—Reina furioso temporal 
cn Gal ic ia ; en Pontevedra se registra-
ron varias inundaciones.—Se ha resta-
blecido el expreso Málaga-Granada-Se-
vi l la .—La corrida «goyesca» se celebra-
rá el 12 de mayo.—Se autoriza la pes-
ca con farol en Málaga .—Una Exposi-
ción Nacional de Avicu l tu ra en Palma 
de Mal lorca .—Cont inúan las gestiones 
on Barcelona en pro del Aeródromo del 
Prat de Llobrogat.—Arde una fábrica 
de muebles en Valencia . -Los aviadores 
uruguayos embarcaron ayer en Teneri-
fe con rumbo a su pa ís (página 3). 
—«OÍ-
E X T R A N J E R O . — S o agrava el conflic-
to a l b a n é s ; I t a l i a ha reforzado la"guar-
nición de la isla de Sasseno; Inglaterra 
ha ofrecido su mediac ión , temiéndose 
que no sea aceptada.—Ra sido izada la 
bandera sovietista en Changai; los Sin-
dicatos han constituido un Ejérci to 
obrero; han salido para la ciudad un 
ba ta l lón inglés de Hongkong, 1.500 ma-
rinos norteamericanos y ocho destroyers 
japoneses; el J a p ó n ha hecho una enér-
gica advertencia a los nacionalistas; 
c o n t i n ú a ag ravándose la s i tuac ión en 
m á s poblaciones chinas. — Importante 
discurso del Píjpa a los seminaristas 
franceses y a Roma.—La Comisión del 
desarme ha aprobado la proposición Ce-
cil.—De Pinedo ha llegado a la isla de 
Guadalupe.—Va a negociarse nn Trata-
do de no agresión entre Rusia y Polo-
n ia .—Próx ima firma del Tratado italo-
húngaro .—Una proposición de Sacasa re-1 
chazada en Guatemala (páginas 1 y 2). | 
« • , , • • , es Q116 n i n g u n a g r a n potencia es té es-
Como en España... ¡ ú& l a o p i n i ó n nac iona l , y no los medios tablecida en los Balcanes. 
Cada d í a aparece m á s d i á f a n a la f l - m á s expeditos pa ra que de las u rnas I U A v e n i r p ide a l Gobierno f r a n c é s 
d i c ión p r i m o r d i a l de l a paz b a l c á n i c a Onerosa y a t r ibu lada n a c i ó n mej icana! 
«Obispos y sacerdotes, religiosos y 
n a l i d a d que pers igne l a r e f o r m a elec- sa Iga - so lamen te 10 que pueda favore-
t o r a l f rancesa. S i n rebozo de n i n g ú n cer los intereses pa r t id i s t a s , 
g é n e r o , con todo descaro, se man i f i c s - E I p a r l a m e n t a r i s m o es u n r é g i m e n 
l a en el p royec to del m i n i s t r o del I n - cac íuco cuyos d í a s e s t á n contados, 
l e r i o r el ú n i c o p r o p ó s i t o que pers igue 
la r e f o r m a : el a f i anza r el p r e d o m i n i o 
e lec tora l de rad ica les y social is tas . 
N o s ó l o se r e n u n c i a a establecer u n 
s is tema m á s perfecto de representa-
c i ó n p r o p o r c i o n a l , y se vue lve a l es-
c r u t i n i o de d i s t r i t o , s ino que este re-
troceso v a a c o m p a ñ a d o de una cir -
cuns tanc ia r e a l m e n t e escandalosa: la 
m o d i f i c a c i ó n de los d i s t r i t o s electora-
les. 
T a l s u c e d í a en E s p a ñ a bajo el r é -
g i m e n p a r l a m e n t a r i o . Se u n í a n y se 
laicos, pobres y ricos, hombres y m u -
jeres, gente m a d u r a y j ó v e n e s , los mis-
Lamentabíe e impropio 
Leemos con s e n t i m i e n t o en u n d í a 
r i o c a t ó l i c o de Bruse las una i n f o r m a -
c i ó n r e l a t i v a a E s p a ñ a , que es u n con 
j u n t o de falsedades. E l c ron i s t a r eco 
ge cuanto acerca de l a A s a m b l e a N a -
c i o n a l en p royec to ha c i rcu lado po r 
las t e r tu l i a s m a d r i l e ñ a s . De toda "cla-
se de p e r i ó d i c o s , pero m á s en los del 
c a r á c t e r que nos ocupa, debiera ser 
p r o s c r i p t a l i t e r a t u r a semejante . E n 
que emplee su in f luenc ia en conseguir ^ £ ñ o s y n iñaS i en plena flor de 
^ n , ! Í n ^ ^ ? A ? U 8 0 ^ í « ^ n , S e l a edad, ofrecen de s í , desde varios a l a i n v e s t i g a c i ó n que b a h í a pedido 
mientras V H u m a n l t é acusa a l imper ia -
l i smo i n g l é s de i r de acuerdo con el 
meses, un e s p e c t á c u l o d igno de admi-
r a c i ó n , no sólo pa ra todos los hombres 
de c o r a z ó n , sino pa ra los mismos á n g e -
les del Cielo.» 
separaban d i s t r i t o s ; unos eran los dis-j P ™ 1 ^ ^ porque in fo rmac iones de 
t r i t o s pa ra las elecciones generales, f f . ^ ' 0 ^ n t a ; 1 a Ia ve rdad T a 
y o t ros pa ra las elecciones ¡p rov inc ia - i ^ JUSllCJa- A d e m a s c0nsPi ran con t r a 
í e s ; g randes ciudades eran conside 
imper i a l i smo i t a l i ano en los Balcanes 
y de buscar l a d e s a p a r i c i ó n de l a pe-j 
q u e ñ a Entente. 
L ' In t rans igean t se consuela pensando' P a r e c e r í a que resistencia tan u n á r i i -
que l a men ta l idad i t a l i a n a ha p rog re - ime y m a r t i r i o s tan heroicos d e b e r í a n 
sado desde e l asunto de Cor fú . En cam- haber desarmado a los m á s enfurecidos 
blo, en el Jou rna l des D e b á i s Gauva in 
acusa a M u s s o l i n i de repet i r los ges-
tos del conde de Ber t cho ld en 1914. 
Enumera d e s p u é s los. pel igros de l a s i -
t u a c i ó n in te r io r , especialmente financie-
r a de I t a l i a , que ha hecho . e m p r é s t i 
t i ranos y haberlos decidido a devolver 
a los que a s í saben sacrificarse las 
l ibertades por que luchan . Pero no hay 
t i r a n í a peor que l a que se ejerce en 
nombre de l a l ibe r t ad , n i h i p o c r e s í a 
m á s refinada que l a de usurpadores del 
tos a I ng l a t e r r a y A m é r i c a , y dice que Poder trocados en defensores de l a 
estas d i í l c u l t a d e s no se a r r e g l a r í a n con ^ y ; y pa ra v e r g ü e n z a de nuestra Amé-
r i ca y e x a l t a c i ó n de l a Í Q c a t ó l i c a de 
los mejicanos, l a p e r s e c u c i ó n sangrien-
compiieaciones e x t e r i o r e s . — £ . D. 
L A A C T I T U D A L E M A N A 
radas como un solo d i s t r i t o y o t ras 
c ' c g í a n v a r i o s d ipu tados , y todo este 
con jun to de d ive r s idades y f luc tuacio-
nes no o b e d e c í a a o t ro c r i t e r i o que a 
las convenienc ias electorales de los 
g rupos p o l í t i c o s . 
Ese era el p a r l a m e n t a r i s m o en Es-
paña, y . ese os el p a r l a m e n t a r i s m o en 
F r a n c i a . Como d e c í a a y e r el genera l 
P r i m o de R i v e r a c n el Pa lac io del Se-
nado, a l c l a u s u r a r la Conferencia del 
L i b r o , las ( ¡ i n t r i g a s , a ñ a g a z a s , encru-
ci jadas y o t r a s m u c h a s c o s a s » que 
se de sa r ro l l aban en las dos C á m a r a s 
es lo que ha (( just if icado perfec tamen-
te el que e s t é n las C á m a r a s cerradas 
y el que lo e s t é n por m u c h o t i e m p o » 
Los aplausos con que se acogieron 
esas pa l ab ra s son la e x p r e s i ó n del 
sen t i r casi u n á n i m e del pueblo espa 
ño l . Po rque h a b r á q u i e n piense, como 
pensamos nosot ros , cn la convenien 
cia de i r p r e p a r a r n d o u n s i s tema po-
l í t i co , en el que h a y a a l g ú n g é n e r o 
de r e p r e s e n t a c i ó n popu la r . Nadie , en 
cambio , se a t r e v e r á a ped i r la res tau 
r a c i ó n del r é g i m e n c a í d o . 
E l d e s c r é d i t o del s i t ema pa r l amen-
t a r i o es hoy u n i v e r s a l . F r a n c i a es 
uno de los p a í s e s en que eso d e s c r é -
d i to es m á s hondo . ¡Y pensar que en 
i n á s de u n a o c a s i ó n los grupos polí-
ticos franceses h a n puesto en t rance 
de m u e r t e la n a c i ó n , s ó l o por defen-
der el p re s t ig io del P a r l a m e n t o ! 
El p res t ig io de la i n s t i t u c i ó n par la -
m e n t a r i a se debe defender en casos 
corno este de l a r e f o r m a electoral . L a 
a u t o r i d a d del P a r l a m e n t o se af ianza-
r í a buscando l a e x p r e s i ó n ve rdadera 
ta del catol icismo c o n t i n ú a en Méj ico , 
Ja causa de la paz i n t e r n a c i o n a l y la BERLIN, 26 (radiograma).—Con l a ex- r0cbazando, como de ciudadanos inca-
buen-a a r m o n í a ' entre los pueblos. E n cePciói i de unos cnauios entusiasias de; paCila(i0S hasta de pedir , el m e m o r i a l 
este ú l t i m o aspecto, los d-beres de l a ; l a L i g a dfi Nii,:ioneb. es aprobada p o r i d e l06 obispos en favor ¿e una refor-
todas Jas fracciones p o l í t i c a s , desde ios ma de l a C o n s t i t u c i ó n ; disneas, a 
nacional is tas hasta los socialistas, l a fuerza de l á ; i g0 y a t i ros úe fu3Ü> las 
P rensa son g r a v í s i m o s , 
A I f i n , s i en él p e r i ó d i c o a lud ido se 
publ icasen o t ras i n fo rmac iones en h s 
que se hiciese j u s t i c i a a nues t ro p a í s , 
aun t e n d r í a , a tenuantes la l igereza pe-
r i o d í s t i c a que m o t i v a este comenta r io . 
p o l í t i c a de l a no i n t e r v e n c i ó n en el 
conflicto de los Balcanes adoptada pur 
el Gobierno a l e m á n . 
Tanto ' en Roma como Belgrado au-
mentan las resistencias cont ra l a i n -
Pero en sus c o l u m n a s los temas es.i vestigaL'iÓ11 m i l i t a r , en l a que A leman ia 
p a ñ o l e s apenas si se c u l t i v a n . Y a p u e - i Í ^ T tener Par t i c iP .ac ión . s i r i q.ue to-
Í L T _ " , .Put: Idas las potencias directa o indirecta-
mente interesadas manifiesten su exp l í -
ci to deseo. Créese que el conflicto se 
r e s o l v e r á , pero se teme que vuelva a 
den a c u d i r a o t ras fuentes quienes 
en B é l g i c a deseen i n f o r m a r s e del pro-
greso de E s p a ñ a en tantos ó r d e n e s 
du ran te ios ú l t i m o s a ñ o s : el d i a r i o que su rg i r con pos ter ior idad , 
con tan ta fac i l idad ha prestado as i lo I La ineficacia de la L i g a de Naciones 
a l c h i s m o r r e o de los . cortesanos des-iS^* comprobada por l a C o m i s i ó n del 
ocupados, se lo ha negado a las Con- lesa^ne, que tergiversa su verdadero 
federaciones H i d r o l ó g i c a s a la política?fln' manÍ1íestandü Por ^ muchos dia-
f e r r o v i a r i a a l a m e j o r a de n u e s t r a ^ 1 0 5 SU d,SgUSt0 
car re te ras , a los- ade lantos u r b a n í s t i 
(os , a l auge creciente de l a v i d a m u 
n i c i p a l , e t c é t e r a , e t c é t e r a . Con per ió-
dicos que i n f o r m a n de esa suerte a 
sus lectores se exp l i can p regun tas co-
m o l a de s i en M a d r i d h a y t r a n v í a s , 
y o t ras i gua lmen te pe regr inas , que 
los e s p a ñ o l e s en el e x t r a n j e r o t ienen 
pac ientemente que oíi^ y que- contes-
tar . 
Claro está que el mundo sabe ya a 
qué atenerse en lo que respecta al 
valor.actual de España. El prestigio 
oe España como nación es cada vez 
mayor. Pero nos duele que un perió-
dico serio, como «La Libre Bélgiquc», 
con'quien deseamos mantener buenas 
r . l D c i c n c s , . trate con injusticia a Es-
paña. Desde luego informaciones como 
la gue nos ocupa no son propias de 
periódico de su categoría. 
P u ñ e t a z o s e n l a C á m a r a ' 
j a p o n e s a 
T O K I O , 26.—Habiendo acusado en l a 
C á m a r a un d iputado a l jefe de l a opo-
s i c ión , de c o r r u p c i ó n , ello h a provo-
cado escenas tumultuosas. 
Varios diputados l legaron a las ma-
nos, c a m b i á n d o s e buen n ú m e r o ^ de pu-
ñ e t a z o s . 
S t r e s s e m a n n n o v a a I t a l i a 
R O M A , 26.—La Agencia S t é f a n i des-
imnnte la noticia, que ha circulado en 
la Prensa extranjera, noticia re lat iva a 
un eventual viaje a I ta l ia del ministro 
a l e m á n de Negocios Extranjeros, señor 
Stressemann, 
manifestaciones de los c a t ó l i c o s para 
pedir jus t i c ia , y fusi lados a l a pa r de 
los peores malhechores respetables sacer-
doiss, hombres maduros y j ó v e n e s i m -
berbes, culpables todos ú n i c a m e n t e ¿e 
hacer p ú b l i c a p r o f e s i ó n de su a d h e s i ó n 
a Cristo Rey. 
T a n abierta v i o l a c i ó n de l a m á s ele-
mental l i be r t ad de conciencia y tantos 
sufr imientos de mi l la res de hermanos 
nuestros no p o d í a n dejar indiferentes 
a los argentinos, que a su amor In-
vencible de la l ibe r t ad a que todo hom-
bre tiene derecho, un imos la p r o f e s i ó n 
de la mi sma fe c a t ó l i c a , a p o s t ó l i c a , ro-
mana, por la que tan denodadamente 
se lucha hoy en M é j i c o ; y a s í vuestro 
Episcopado, hi jos amados, no satisfe-
cho con l a parte que cada uno de sus 
miembros h a b í a tomado anter iormente 
a l a protesta m u n d i a l contra los perse-
guidores, ha quer ido apor tar en estos 
d í a s al pueblo mejicano u n nuevo tes-
t imon io de su a d m i r a c i ó n y s i m p a t í a , 
por medio de l a s iguiente carta colei 
t iva que nos complacemos en l l eva r a 
vuestro conoc imien to : 
•A nuestros venerables hermanos los 
o x c o l c n t í s i m o s s e ñ o r e s Arzobispos y 
Obispos de l a n a c i ó n m e j i c a n a : Bien-
aventurados los que si ifren p e r s e c u c i ó n 
por el nombre de Cristo. ' 
Esta es la p r i m e r a frase que brota 
de nuestros labios a l contemplar l a Ini-
cua afrema con que un, Poder ateo 
p r i e n d e manc i l l a r a esa Ilustre Igle-
s ia de Méj ico , y a l a d m i r a r el santo 
ejemplo de heroica constancia en la fo 
div ina y de inquebrantable a d h e s i ó n a l 
Romano Pontí f ice , que ofrecé i s , d igní -
"irnos Prelados do las perseguidas dió-
Domingo 27 de marzo de 1927 
(2) E t D E B A T E jyiiWDRlD.—Alio X V U , — 
cesls mejicanas, y con vosotros todo' 
ese ca tó l i co pueblq, que s í h a sabido! 
mostrarse grande en l a conquista de sus' 
libertades y de su nacionalidad, gigan-
te y heroico se presenta, en pleno si-
glo X X , defendiendo con su sangre l a 
m á s sagrada de las l ibertades, que es 
l a l ibertad de l a conciencia para creer 
en Cristo, 
•Ejemplo de altivez cr is t iana; ejem-
plo de santo martirio ante l a Ig les ia 
universa l ; ejemplo y e n s e ñ a n z a de pro-
fes ión inconmovible, de l a fe c a t ó l i c a 
que hizo y hace grandes a los pueblos 
de nuestro Continente, a todas las I g . 
sias americanas un idas a las vuestras 
por tantos V íncu los í n t i m o s e i n d ó s t r u c -
libles, 
•Mientras vosotros y vuestro pueblo 
l u c h á i s las batal las del S e ñ o r , desde 
esta l e jana r e p ú b l i c a , en donde hay 
t a m b i é n Obispos y sacerdotes que l i ^ 
compar t ido vuestras horas Ino ly idab le 
cuando os a d i e s t r á b a i s pa ra subir a l 
santo sacerdocio, desde a q u í nos u n i -
mos a vosotros de nuevo por medio del 
arma m á s eficaz y s iempre v ic tor iosa 
del C r i s t i an i smo : l a santa o r a c i ó n . 
»A1 elevar nuestros brazos b a c í a el 
Cielo, a l f o r m u l a r nuestras plegar ias 
fraternales, a l ex te r io r izar nuest ra f r an -
ca protesta cont ra tantos atropellos que 
desdicen de l a c i v i l i z a c i ó n y t r ad i c io -
nes de los pueblos de A m é r i c a , os au-
guramos, a una con el Santo Padre 
P í o X I , que presto e l sol esplendoroso 
de l a v i c t o r i a de l a fe c a t ó l i c a i l u m i -
ne vuestra pa t r i a , y su calor, a l madu-
rar « la semil la de c r i s t i a n o s » , que es 
l a sangro de los m á r t i r e s mej icanos 
c a í d o s a l g r i to de « ¡ V i v a Cristo R e y ! » , 
haga resurgi r l a Ig les ia en M é j i c o m á s 
grandiosa y m á s bella, p a r a g l o r i a del 
catol ic ismo, ornamento de nues t ra A m é -
r i ca y l e g í t i m o o rgu l lo de l a h i s t o r i a 
de vuestra noble n a c i ó n . 
»E1 abrazo de hermanos estreche nues-
tros .corazones; los labios de herma-
nos estampen e l m i s m o o r á c u l o obedien-
te en el pedestal del sol io de Pedro y 
las p legar ias de nuestras almas, en-
vueltas en el a roma de l a m á s p u r a 
ca r idad cr i s t iana , asciendan hasta el 
c o r a z ó n miser icordioso de. Dios y os 
abrevien los d í á s de las t r ibu lac iones y 
de los . m a r t i r i o s . , • 
»La V i r g e n S a n t í s i m a de Guadalupe, 
Madre de vues t ra P a t r i a y P a t r o n a de 
A m é r i c a , , aplaste u n a vez m á s l a ca-
beza del enemigo i n f e r n a l y corone con 
las pa lmas del t r i u n f o a los h i jos de 
su U n i g é n i t o , Je sús .» 
L a car ta colect iva de vuestros Obis-
pos, h i jos queridos, ofrece, como aca-
b á i s de oír , a l pueblo c a t ó l i c o mej ica-
no . Junto con el t es t imonio de nuestra 
m á s s incera a d m i r a c i ó n , l a c o o p e r a c i ó n 
de nuestras pobres oraciones. ¡ Q u e 
sean é s t a s fervorosas y perseverantes, 
hasta conseguir l a c e s a c i ó n del t e r r i -
ble flagelo, y consuelen, entretanto, y 
sositengan a los hermanos que l u c h a n 
en l a sangrienta p r u e b a . » 
P r o c l a m a d e M u s s o l i n i 
Hace ocho años que.se fundó 
el primer «fascio» 
«La idea ha encontrado las bayonetas 
que n e c e s i t a b a » 
-Con 
L a b a n d e r a s o v i é t i s t a e n C h a n g a i 
Los Sindicatos de la ciudad han constituido una milicia obrera. 
Se dice que han llegado 200 agitadores rusos 
— — 
Las tres grandes potencias han enviado refuerzos a la ciudad 
— B Q — 
(IUDIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEB \ T E ) 
CHANGAI , 2 6 . - E n la e s t a c i ó n del 
Norte de esta j o j b l a c i ó n , punto do tér-
m i n o del f e r r o c a r r i l de N a n k i n a Chan-
ga i , ha sido izada esta tarde l a ban-
dera sov i é t i s t a . 
Los fe r roviar ios chinos han reanuda-
do el t rabajo. L o s ' Sindicatos obreros, 
bajo el con t ro l de los comunistas, des-
p l i egan g r a n ac t iv idad para organizar 
u n e j é r c i t o c i v i l de m á s de 3.000 hom-
bres, de los que 900 s e r á n bien ar-
m a d o r 
E l general Pa ichunghs i r e c o n o c i ó a 
los Sidicatos y a su e j é rc i to armado, 
ed cua l const i tuye u n a especio de cuer-
po p o l í t i c o . 
E l t rabajo ha sido reanudado en l a 
m a y o r í a de los eslablcclmientos indus-
t r ia les , a s í como t a m b i é n han vuelto a 
func iona r los servicios m á s esenciales; 
pero los Sindicatos obreros amenazan 
con declarar -de nuevo l a huelga gene-
r a l s i no se consigue que se qu i ten las 
barr icadas que hay alrededor de las 
concesiones y no se les da una garan-
t í a de q u é los agitadores obreros y les 
equipes encargados de fomeniar la huel-
ga no s e r á n detenidos—K. D. 
L L E G A N A G I T A D O R E S RUSOS 
CHANGAI, 26.—So han produc ido nue-
vas disensiones en el seno del par t ido 
nac iona l i s ta a consecuencia p r i n c i p a l - Vstabah - \ )cüi tus 'en"ia' c iudad sal ieron 
mente de l a ac t i tud que han adoptado a las ,&fte§ v S(! dodicaron a l saqueo 
los elementos extremistas. 
Estas disensiones son más profundas 
on Hankeu , a donde se dice l i an llega-
do doscientos agitadores bolcheviques, 
dos de ellos rusos, que s e r á n enviados 
a Changa!. 
U N B A T A L L O N I N G L E S 
PARIS , 26.—Dicen de H o n g K o n g que 
h a embarcado un b a t a l l ó n b r i t á n i c o 
con deslino a Changai.—E. D. 
R E F U E R Z O S Y A N Q U I S 
W A S H I N G T O N , 2G.-T-l)cspués de una 
conferencia celebrada entre el m i n i s t r o 
de M a r i n a y los consejeros t é c n i c o s de 
dicho departamento min i s t e r i a l , h a n re-
c ib ido orden de marchar para Changai 
1.500 mar inos . 
E l secretario de l a M a r i n a h a insis-
t ido cerca del secretario de Estado, Ke-
Uog, pa ra que se den plenos poderes 
a l comandante en jefe de l a f lo ta nor-
teamericana qu* opera en aguas de 
China . 
Tanto l a Prensa como ia o p i n i ó n pu-
b l i ca norteamericanas op inan que los 
Estados Unidos no pueden soguir prac-
t icando respecto a China una p o l í t i c a 
de n e u t r a l i d a d . 
R E F U E R Z O S P O R T U G U E S E S 
LISBOA, 26.—En los pr imerbs d í a s de 
a b r i l S a l d r á para Ext remo Oriente el 
t ransporte de g u e r r a Pero Alemquer 
pa ra reforzar l a defensa de Macao y 
l l evar c a r b ó n a los navios de guer ra 
portugueses que e s t á n en el m a r . d e l a 
China. T a m b i é n i r á n mar ineros para 
reforzar l a g u a r n i c i ó n de dichos na-
vios, y c o n d u c i r á algunos deportados.— 
cor re la M á r q u e z 
La m a y o r í a de los soldados de Chao 
U m g han abandonado las i l las y pe 
dido p r o t e c c i ó n a las autoridades de ^ 
p o n c e s i ó n , que se la han otorgado pre-
vio dcsatme. 
El c o m r á á r i o general de Changai ba 
c o n f e r p n c i u d ü con el jefe nacional is ta , 
lomarido d'e c o m ú n acuerdo medidas en-
caminadas , a evitar perturbaciones en 
la zona, de las concesiones. 
L O O C U R R I D O E N N A N K I N 
RUGBY, 26.—He a q u í el relato que 
de los .sucesos do Nank in hace e l co-
rresponsal del Do/7?/ Te leg raph : 
Se habla convenido en que, todos los 
extranjeros de da . c iudad se reunie ran 
en uno de los grandes d e p ó s i t o s de l a 
S t a n d a r d , ü i í , iuc ra de las mura l l a s de 
l a c iudad, donde ora fácil que los ma-
r inos los sunuTioson y los l levasen a 
bordo m la norosidad se presentase. 
Desgia^i ' iuhuncnic, en la c o n f u s i ó n ge-
ne ra l ^ u e . s i g u i ó a la entrada de los 
j a j ¡ c a n t o n e s o s 0n la c iudad sólo una parte 
3 de los' Extranjeros l o g r ó l legar a l c i -
tado edificio. El rcsio se r e fug ió en una 
col ina , -desdo donde p o d í a n ser vistos 
por los buques anclados en el r ío . 
Los primeros ataques 
En fij . u iu i i i cu iu de sal i r las tropas 
n o i t i s l á s , unos cuantos c á n t o n e s e s que 
U N A R A Y A E N E L A G U A 
A M E R I C A . — ¡ E h ! JBasta de charla! ¡ D e s a r m e m o s ! <No ve usted lo que 
hago yo? 
E U R O P A . — L o v e o . . , , ¡tira usted un barco al agua! 
(De WO, Florencia.) 
Es la i n c r e d u l i d a d de Europa ante el desarme nor teamer icano . Los Esta-
dos Un idos se despojan de una can t idad ins ign i f i can te de a rmamento . Y qu ie -
ren que Eu ropa se desarme de veras ante el p e l i g r o rojo, el a m a r i l l o y el 
negro. 
oclas 
cistas, M u s s o l i n i h a d i r i g i d o a los «ca-
misas n e g r a s » l a s iguiente p r o c l a m a : 
€ ¡ C a m i s a s negras! Ocho a ñ o s h a n 
t r anscu r r ido (tesde e l d í a en que bajo 
d e n o m i n a c i ó n de fel iz augu r io se cons-
t i t u y e r o n los «fascios» h á l l a n o s de 
combate. E n marzo de 1910 u n peque-
ñ o g rupo de hombres h i zo frente a l a 
h o s t i l i d a d del Gobierno y a l a do las 
masas e n g a ñ a d a s y t ra ic ionadas . En 
octubfe de 1922, hechos y a grandes sa-
cr i f ic ios de sangre, e ran y a una m u l -
t i t u d v ic tor iosa , y h o y d í a const i tuyen 
u n e j é r c i t o i n f i n i t o que se confunde 
con l a n a c i ó n toda. L a idea h a ha l lado 
las bayonetas que necesitaba y ha cris-
ta l izado en u n r é g i m e n acatado y apo-
yado por el pueblo i t a l i a n o todo. ¡ V a n -
gua rd i a s ! E n este g lor ioso an iversar io , 
e l r é g i m e n p a r a conmemora r lo de u n 
modo imponente y solemne, os otctfga 
u n a car ta y os entrega u n fus i l . Es 
l a p r i m e r a s imbolo de fe, es el se-
gundo ins t rumento de nuest ra fuerza. 
Tened por m á x i m o honor e l de ves 
t i r l a camisa negra y como e x c e l s í s i m o 
p r i v i l e g i o el de ingresar en las ñ l a s de 
l a m i l i c i a . 
¡ C a m i s a s negras, i d , desplegadas 
vuestras banderas, a l encuentro de las 
generaciones que nos apor tan l a cor-
teza de l po rven i r . Saludad con vues-
tros viejos h imnos guerreros a las van-
guard ias que v ienen a nosotros l i m p i a s 
de todo contagio y con frescor de au 
ro ra . P a r a contrarres tar las intentonas 
del m u n d o viejo que hemos echado y 
dispersado, y é r g u e s e l a j u v e n t u d del 
«l ic tor io», ardorosa y d i sc ip l inada , an-
siosa de t rabajo y de lucha por el po-
d e r í o de l a I t a l i a fascista. ¡ A r r i b a , ca-
misas n e g r a s ! » 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
WASHINGTON. ¿B'-fEl a l n i l i an t e W i -
l l i ams ha tok'gií i t iadi» desde Changai 
dando cuenta de que los nacional is tas 
h a n mal t ra tado los nuinerosos s ú b e l o s 
norteamericanos en Nank in , entre ellos 
muchas mujeres. Todos los edificios de 
las misiones nor teamei icanas h a n sido 
des t ru idos—/i . D. 
E N E R G I C A A C T I T U D D E L J A P O N 
LONDRES, 26 —Comunican de T o k i o a 
la Agencia Reutcr que ocho d e s t r ó y e r s 
han recibido orden do zarpar para 
Changai y btro para Sing Tao. 
Las autoridades japonesas de Changai 
h a n recibido instrucciones del Gobier-
no de Tokio para pedir al general 
Cl iang K a i Chek que garant ice l a v i -
da y bienes de los subditos japone-
ses. A d e m á s , e x i g i r á n reparaciones por 
las p é r d i d a s sufridas ya por los japo-
neses residentes en esa cap i t a l . 
Se cree que las autoridades norte-
americanas y b r i t á n i c a s so s u m a r á n a 
l a g e s t i ó n de las autoridades japone-
sas. 
P R E C A U C I O N E S 
LONDRES, 20—Comunican de Chan-
g a i que han l legado 150 refugiados de 
Nank in , donde l a s i t u a c i ó n c o n t i n ú a 
siendo m u y t i rante . Todos los ameri -
canos o ingleses se encuentra ya on 
seguridad. 
E l orden es completo en las conce-
siones de Changai , aunque ol t rabajo 
so reanuda con d i f icu l tad . E l general 
Sao parece que ya es d u e ñ o absoluto 
de l a s i t u a c i ó n . 
Se ha montado un servicio de auto-
m ó v i l e s bl indados que p a t r u l l a n cons-
tantemente. 
de las; v iviendas de los extranjeros. Es 
casi s e g i r i o ' q u e el c ó n s u l general i n -
g l é s , Gjh's; fué her ido en 'es tos p r ime-
ros moinentos cuando se a t a c ó el Con-
sulado; que estaba defendido por seis 
mar inos d e l ' EmeraUi . 
Pocas' 'hoVas d e s p u é s entraba en l a 
ciudad'%cl grueso del E jé r c i t o cantones, 
y los soldados, l ibres de todo freno, se 
l anzaron a l saqueo y a l p i l la je de las 
t iendas ty .Consulados extranjeros. 
Una cortina de fuego 
A las;-,,c.uuiro de la tarde del m i é r c o -
les la'( SIUKU iijn so hizo m u y grave, 
pues désdó- ' Ios barcos se v e í a una tu rba 
en l a que iban muchos soldados regu-
lares, que avanzaba sobre l a co l ina 
donde estaban refugiados los inglesa 
y a í i i o r i c a n o s que no h a b í a n podido 
embarcar. Se c e l e b r ó u n a r á p i d a con-
su l ta entre el comandante del Evxerald 
y los de los d e s t r ó y e r s americanos, de-
c i d i é n d o s e ab r i r el fuego pa ra estable-
cer una cor t ina protectora de los refu-
giados. 
Esto s a l v ó el centenar de inglesas y 
americanos, entre los que h a b í a muje-
res y n i ñ o s , pues el c a ñ o n e o puso en 
fuga a l a m u l t i t u d china. A p r o v e c h á n -
dose de l a hu ida , los extranjeros pu -
d ie ron l legar a una de las puertas de 
l a c iudad, donde les esperaba u n des-
tacamento angloamericano, que c u b r i ó 
l a re t i rada hasta los barcos, s in que 
h u b i e r a que Jamcntar n inguna baja. 
Las p r imeras negociaciones 
Desde entonces se estuvo s in n i n g u -
na c o m u n i c a c i ó n con los Consuladoo 
i a u ~ 
suerte h a b í a corr ido el c ó n s u l J a p o n é s . 
Como los barcos cominuaban el c a ñ o -
<;o para proteger los ' d is t r i tos do l a 
p o b l a c i ó n donde h a b í a edificios eu-
ropeos, el general Pei-Chen-Wci, j¡éíc 
de las fuerzas cantonesas, e n v i ó u n 
emisar io p id iendo q u é cesase el butn-
bardeo, pero ol oficial i ng lés , que por 
sor el m á s ant iguo do todos h a b í a to-
mado el mando do la escuadri l la anglo-
americana, c o n t e s t ó que viniese en per-
sona e l genoral a negociar antes de las 
dioz de l a noche del jueves; No se re-
c ib ió respuesia, y entonces l a s i t u a c i ó n 
de los mar inos se hizo m á s dif íc i l , pnc ; 
aunque l a m a y o r í a de los extranjeros 
estaban en salvo, se ignoraba t o d a v í a 
l a suerte de diez ingleses y cerca da 
u n centenar de americanofe, en su- ma-
y o r í a m i s i o n é r o s o f ami l i a s do (dios-, 
a d o i n á s del c ó n s u l b r i t á n i c o , que osla-
ba her ido, y d e l c ó n s u l j a p o n í s , nm^ 
l a escolta de ambos Consulados, cuya 
s i t u a c i ó n se d e s c o n o c í a en absoluto. 
E l u l t i m á t u m 
No se dispoi im. 'de fuerzas do dosom-
barco suficientes j iara ent rar en una 
c iudad amura l l ada , y la obscur idad i:!r 
pedia bombardear los puntos naHlfafe* 
que' era lo ú n i c o que hnbiiMa podido 
sei; eficaz. Con todo, a l dar las (hoz 
de l a noche so e n v i ó al gonoia l ch ino 
u n u l t i m á t u m i n t i m á n d o l e la on t i cga 
antes de las diez de l a m a ñ a n a del 
viernes, de lodos los extranjeros -.¡no 
quedaban en l a c iudad. De lo c o n t r a n n . 
se t o m a r í a n las m á s e n é r g i c a s HKMIÍ.ÍDS. 
Duran te lodo este t iempo l a t u rba y 
soldados chinos t i ro teaban sin descan-
so a los barcos desde ambos lados del 
r ío y mataron a un mar ine ro del Eme-
r a i d . 
Ingleses y yanquis 
A la m a ñ a n a siguiente no h a b í a n i n -
guna respuesta a l u l t i m á t u m , . n i se ha-
b í a entregado a n i n g ú n extranjero. Una 
canoa del Despatch l l egó a esa hora 
conduciendo a l a lmi ran te americano 
Hough , jefe de las fuerzas del Yantse. 
Se c e l e b r ó u n r á p i d o Consejo de gue-
rra , y el o f i c i a l y a n q u i t e l e g r a f i ó I n -
mediatamente a l a lmi ran te W i l l i a m , je-
fe supremo de las fuerzas nor teamer i -
canas en China, d i c i é n d o l e - q u e en su 
o p i n i ó n , si no se tomaban medidas rá -
pidas y e n é r g i c a s h a b í a que perder to-
da esperanza de salvar a los ingleses 
y nor ieamericanos que cont inuaban to-
d a v í a on Nank in . S u g e r í a l a idea de 
bombardear los puntos mi l i t a res de la 
c iudad . 
E l p l a n fué aprobado por los a l m i -
rantes i n g l é s y americano de Changai , 
y entonces se d e c i d i ó env ia r una ad-
ver tencia ú l t i m a a l general c a n t o n é s . 
A las seis de l a tarde el c ó n s u l i n g l é s 
Giles, que estaba her ido levemente, y el 
c a p i t á n Star, con toda l a escolta del 
Consulado, fueron entregados por - los 
c á n t o n e s e s , y por esto se a p l a z ó el bom-
bardeo.—Ji. D. 
E S P E R A N D O A C H A N G - K A I - C H E C K 
LONDRES, 26.—Circula el rumor , no 
conf i rmado a ú n , de que el c ó n s u l b r i -
t á n i c o en N a n k i n ha fal lecido a con-
secuencia de las heridas sufridas del 
bombardeo. 
Parece ser que, con m o t i v o del u l t i -
n i a tu in do las autoridades navales de 
Nankin , amenazando con bombardear 
l a c iudad, el g e n e r a l í s i m o de las fuer-
zas del Sur, Chang K a i Chok, ha dado 
ó r d e n e s para que se suspendan las hos-
t i l idades hasta su l legada a N a n k i n , 
que se anunc ia para m a ñ a n a domingo. 
Los navios americanos y h r i t á n i c d s 
que h a b í a n suspendido e l bombardeo de 
N a n k i n , en v i s t a de haber comenzado 
la e v a c u a c i ó n de extranjeros, han sido 
objeto de "trn intenso fuego de fusile 
r i a , 
A consecuencia del t i ro teo han resul-
tado muer tos o her idos numerosos c h i -
nos de los refugiados a bordo de estos 
buques. 
.DOS M U E R T O S Y U N H E R I D O . 
LONDRES, 26—Las not ic ias oficialofc 
recibidas d i c t h que en N a n k i n se h a n 
salvado todos los extranjeros, excepto 
un i n g l é s y u n n f i t ramericano, muor-
-p. m canfonósés-, y otro ameri -
cano h e r i d o . — E . Z ) . 
E N K I U K I A N G Y C H A N G C H A 
LONDRES, 26.—Comunican de Chan-
ga i a l a Agencia Reuter : L a contesta 
c ión del comandante de las fuerzas na 
cionalistas de K i u K i a n g , a l a deman 
da fo rmu lada por las • autoridades ex-
t ran jo ias , ace.rca de l a seguridad per-
s.uml (I« sus respectivos subdi tos , , no 
lia iT-ul tado satisfactoria en grado al-
gutip. L u vista de ello, esas autor ida-
dte se han reservado toda l iber tad de 
a c c i ó n . 
L a s mujeres, los n i ñ o s v los m i s í o -
TIT^S han sido evacuados. En Chang 
j Cha. t a m b i é n han surgido dificultades 
entre los chinos y las autoridades ex-
t ra i i joras . 
E N F U C H E U 
LONDRES, 26.—Comunican d e - F u í h e u 
n ta Agencia Reuter que re ina una gran 
agltajQión an t ic r i s t i ana organizada por 
los osiudianles comunistas y qus ha .si-
llo apaleado u n pastor protestante chino. 
F U G I T I V O S A H O Í í G - K O N C 
!I()N(;-KONG, 2 0 — S i ' g ú n las estadíst i-
cas olicialcs, l a p o b l a c i ó n de esta c iu-
dltd lía aunu niado en tíñOOO habitantes 
dorante el mes ú l t i m o . 
ElV- se debe al mov imien to emigrato-
rio registrado ú l t i m a m e n t e , desde las 
provincias del Sur y el que comienza 
a d l^n rva i sc desde otras p rov inc ias del 
Xone . 
C H A N G SO L I N N E G O C I A 
LONDRES, 26.—Se lia confirmado que 
Chang So L i n desea negociar con los 
surlsTas moderad:ts para buscar una tre-
gua on l a guerra , que s e r v i r í a para ne-
gociar l a paz,—.E. D. 
P O R L A P R E N S A E X T R A N J ^ 
L A C A M A R A F R A N C E S A 
D e P i n e d o e n l a i s l a 
d e G u a d a l u p e 
Se espera que el día 6 llegue el 
«Argos» a Río de Janeiro 
—o— 
PARIS , 2 6 . - E I aviador De Pinedo h a 
l legado a Pointc-a-Pitre (Guadalupe), 
procedente de G e o r g e t o w n . — £ . D. 
# é 
P A R A M A H l l i O (Guyana holandesa), 
26.—Ha llegado, en vuelo directo, pro-
cedente ds Para (Bras i l ) , el aviador i ta -
l i ano ooro.Td DJ Pinedo. 
R E P A R A N D O E L « A R G O S » 
1.1SI50A, 26 —Noticias recibidas de Rc-
cife dicen qu-j el Aryos h a sido l i m -
p iado cuidadosamente. Sus motores h a n 
sido desmontados y revisados por el 
m e c á n i c o Gouveia. 
En l a p o b l a c i ó n c o n t i n ú a n los agasa-
jos a los aviadores. E l Ins t i tu to A r -
q u e o l ó g i c o Geográf ico do Pernambuco 
piensa celebrar una ses ión de homena-
je a los aeronautas. 
L a co lon ia portuguesa o f r e c e r á ma-
ñ a n a un banquete, a l que a s i s t i r á n re-
presentantes del jefe del Estado y .del 
Gobierno, las autor idades, el Cuerpo 
consular y otras personalidades. L a co-
l o n i a o f r e c e r á a los aviadores u n va-
lioso presente, recordando su estancia 
en l a c iudad . 
E l av iador Beires, t r i pu l an t e del Ar -
gos, piensa dar u n a conferencia sobre 
el v ia je . Su anuncio ha despertado g ran 
i n t e r é s . — C o r r c í a Marques. 
P R E P A R A T I V O S E N R I O J A N E I R O 
LISBOA, 26—Un segundo te legrama 
recibido de R ío Janeiro dice que el 
Argos os esperado el d í a 6 de a b r i l , 
debiendo amarar j u n t o a la base de 
la a v i a c i ó n nava l b r a s i l e ñ a . Le espe-
r a r á n u n representante del presidente 
de l a r e p ú b l i c a , los min i s t ro s de l a 
Guerra y M a r i n a , elementos 'oficiales y 
diversas personalidades. 
Los aviadores s e r á n considerados 
h u é s p e d e s del Gobierno, y y a se ha 
mandado reservar habitaciones en el 
Palace Hote l . 
Ent re las solemnidades del p r o g r a m a 
figura tn ia mi^a de c a m p a ñ a por i n i -
c i a t iva de l a U n i ó n de Empleados de 
Comercio.—C'or/ei'a Marques. 
E L C O M A D N A N T E P O R T U G A L 
LISUOA. 26.—Ha llegado a esta capi-
t a l el comamlantre Por tuga l , t r i pu lan te 
del Argos, que se quedo «n Bol ama, 
Sus camaradas de- a v i a c i ó n le dispen-
saron u n a c a r i ñ o s a acogida.—Corre/a 
Margues. 
Se recrudece en estos d ía s ia cam-
p a ñ a de a lgunos p e r i ó d i c o s de P a r í s 
contra los vicios y mezquindades de 
la Cámara . L o s meses que lleva en el 
Poder el Gobierno P o i n c a r é h a b í a n ser-
vido pa r a apac iguar los á n i m o s , y los 
e lementos i zqu ie rd i s t a s de la C á m a r a 
no se a t r e v í a n a p a r t i r de frente, si 
se e x c e p t ú a a la ex t rema izquierda. 
Pero ahiora, con el e s c ru t i n io de dis-
trito ha s u r g i d o una c u e s t i ó n de v ida 
o muer te . . . e lec tora l . Conocemos ya el 
caso de los d ipu tados que no q u i e r e n 
pasar ai Senado, a pesar de haber 
s ido e legidos senadores, hasta que 
puedan v o l a r en la C á m a r a en favor 
del e s c r u t i n i o de d i s t r i t o . El turbio 
fondo de estos hechos i n s p i r a a f.c 
Temps & s iguiente c o m e n t a r i o : 
»La C á m a r a e s t á en camino de re-
conquis tar d e s p u é s - de siete n/eses de 
prudencia , la i m p o p u l a r i d a d que poco 
a poco se d i s o l v í a . L a debe a los cá l cu -
los mezquinos, a las in t r igas mediocres, 
a las in jus t ic ias flagrantes, a los ape-
t i tos casi s ó r d i d o s que se muest ran al-
rededor de la r e fo rma electoral , diga-
mos m á s exactamente alrededor del pro-
yecto de restablecimiento del escrut inio 
de d i s t r i t o . ¿No puede, pues, tocarse 
este noble p rob lema del estatuto elec-
t o r a l , estatuto que d'ebe establecerse so-
bre l a d ign idad del sufragio un iversa l , 
s i n remover no se sabe q u é fondo de 
charca del que se escapan malos olo-
r e s ? » * 
Dice luego que no basta haber con-
cedido a lodo c iudadano el derecho 
del voto, sino que es preciso rodear 
ese derecho de todas las cond ic iones 
que lo ga ran t i cen . Y a ñ a d e : 
«Sin embargo, desde que l a c u e s t i ó n 
del escrut in io de d i s t r i to h a surgido de 
nuevo se ven antes los intereses perso-
nales l igados a el la para servirse que 
aparecer el i n t e r é s nacional para ser 
sai isf echo.» 
C H A N G A I Y L A P R E N S A 
A L E M A N A 
II 
E X C U R S I O N A L M A R R U E C O S ESPAÑOL 
Visi tando: C E U T A , T E T U A K , X A U E N , 
L A R A C H E , A L C A Z A R Q U I V I R , T A N G E R 
Salida el 11 de mayo 
Para informes y programa, dir igirse a 
E X P R I 2 I T E R , Mayor, 4. MADRID 
N u e v o c r u c e r o a l e m á n 
El «Koenigsberg» de 6.0C0 toneladas 
I - 0 -
(RAUIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E . ; 
ÑAUEN, 26.—Hoy ha sido botado al 
agua el nuevo crucero l ige ro Koenigs-
bcrg, de G.ODO toneladas, con motores do 
p e t r ó l e o . E l comandante del buque -re-
c o r d ó las h a z a ñ a s del crucero del mis-
mo nombre , hund ido durante i a guor ra 
i r las costas del Africa.—/•;. D. 
L A O C U P A C I O N R E N A N A 
N U T I N . ¿6 .—Duran te -ol debato sobre 
los prosupuestos de las regiones ocu-
padas, ol canci l ler ha declarado quo cor-
ea de 10.000 casas fueron requisadas pa-
ra las necesidades de las tropas de ocu-
pación.—/-; . D. 
üiaen p r o v e c h o 
Vino tónico, muy añojo, 
clo.s#pesetas botella. 
Bodegas de LOS C E A S 
Alborto Aguilera, 29. Teléfono 31.333. 
L a Prensa alemana concede la i m -
p o r t a n c i a que toda la Prensa del m u n -
do a los sucesos de China y o to rga 
m u c h o espacio a la c a í d a de Changa i 
en pode r de los c á n t o n e s e s . . S in em-
bargo , la a c t i t u d d e . la m a y o r í a de 
los p e r i ó d i c o s es de c o n s i d e r a c i ó n 
atenta hacia los hechos y de a f i rma-
c i ó n de que A l e m a n i a no desea s ino 
mantenerse alejada de toda cont ienda 
y de toda i n t e r v e n c i ó n en negocios 
ajenos. S ó l o la p o l í t i c a de paz le i n -
tpr*sa, y s ó l o en ella espera para el 
porvenir . -
La Koe ln i sche V o l k s z e i l u n g d i c e ^ 
»No es fác i l j uzga r toda l a impor t an -
cia de l a t oma de Changai por los 
c á n t o n e s e s . Mient ras l a d i v i s i ó n inte-
r i o r entre los jefes del Norte y del 
Sur subsista, puede considerarse, s in 
e x a g e r a c i ó n a lguna, l a toma de Chan-
gai como u n hecho de l a m a y o r tras-
c e n d e n c i a . » 
Del B&'l iffér T n g r b h l l : 
íEiré n n acieno la m a n i f o s t a c i ó n de 
l a ac t i tud a lemana frente a l a l ucha 
en Cbina, las diferencias anglorrusas 
y el conflicto que a los Balcanes ame-
naza. 
ha d e c l a r a c i ó n de que A l e m a n i a no 
lo interesan contiendas de otros, n i 
a l ianzas ex t raord inar ias , n i un frente 
ú n i c o cont ra Rusia. Solamente l a pol í -
t i ca europea de paz responde a los i n -
torosos a l ó m a n o s . Esto muestra de una 
manera c l a ra y te rminante el buen de-
soí) de Aloinania- de mantenerse neu-
l ia l .» 
Puodon cons i i lorarsc eslos cl/j.s cx-
I rucios como s í n t e s i s del pensamiento 
de la P r e i ^ a ulemana sol i re los ú l t i -
mos hechos. 
E L D E S A R M E 
cuan to a l a l i m i t a c i ó n de l0s 
mentos navales, debe fijarse u n V 1 ^ " 
laje t o t a l , de jando que cada nació e' 
d i s t r i b u y a s e g ú n le parezca conve lo 
te pa ra su defensa. P a ú l BoncoJ1'^" 
s ido el po r t avoz de esta otra tesil â 
L a i r r i a c i ó n de los franceses 
la p r i m e r a se comprende por e s t e ^ 
r r a f o de u n a r t í c u l o de Le F Í Q ^ ^ ' 
«Las dos tesis opuestas aparecen 
p lena l u z . La de l a Delegación w 5 
sa, aprobada po r todos los países " 
copto Ing la t e r r a , los Estados Unldo^" 
el J a p ó n , t iende a establecer la 
pendencia entre los armamentos ten-
tres, navales y a é r e o s , y para log ts" 
m á m e n l o s navales una l imitación ^ 
ba l de tonelaje, que deje a cada naĉ  
l a f acu l tad de repar t i r a su g u ^ 
tonelaje que se le asigne. Cien v J r 
se h a n expuesto los argumentos en t 
vor de esa tesis ; se han discutido t 
las objeciones que se les oponen 'I 
han refutado victoriosamente. Per0 
t ropieza a h í u n a vez m á s con la 0l5 
s i c i ó n i r r educ t ib le entre la lógica car 
tesiana y el empi r i smo anglosajón, 
no t ados en sus ú l t i m a s trinchera^ i0 
representantes ,de este empirismo no se 
convencen n u n c a . » 
R A S C A C I E L O S D E PAPEL 
A s í l l a m a el d i a r i o ruso Izves i i^ , 
las m o n t a ñ a s de papel que emplea fa 
f r o n d o s í s i m a b u r o c r a c i a de los bolche. 
v iques . A I parecer , la p r o d u c c i ó n de 
papel en Rus ia se eleva a 6.720.000 ^. 
los al a ñ o , y la cua r t a par le de esta 
c a n t i d a d la u t i l i z a solamente el Comi. 
sar iado de Comunicac iones . 
Si se tuviese que t r anspo r t a r de gd. 
pe l o d o el papel que ese Comisariado 
u t i l i z a anua lmente se n e c e s ü a r í a n diei 
t renes de ve in te vagones cada uno, 
que es lo m i s m o que dec i r veinte 
nes de diez vagones cada uno, un solo 
t r e n de 200 vagones o 200 trenes de 
u n solo v a g ó n . De cua lqu ie r manera 
que se d iga , no cabe duda de que 
en t r a m u c h o pape l en toda esa canti-
dad de vagones o de trenes. 
Las admin i s t r ac iones de los ferroca-
r r i l e s rusos son 26, y cada una de 
ellas r ec ibe a l a ñ o 1.300.000 páginas 
de i n fo rmes . L e F í g a r o , que toma de 
I zves i i a todos estos detalles, pregunta 
si, a pesar de t odo eso, l l egarán los 
trenes a l a hora . A nosotros nos pa-
rece que es ya m u c h o pedir . Si des-
p u é s de hacerse el m i l l ó n y pico de 
i n f o r m e s tuviesen t i e m p o los emplea-
dos de los f e r roca r r i l e s rusos de ocu-
parse de los trenes, d e m o s t r a r í a n una 
capac idad de t r aba jo supe r io r a lo ima-
g inable . 
P A N D E L A EDAD 
D E BRONCE 
Se advier te muy clara en la Prensa 
la o p o s i c i ó n entré los dos pun ios de 
v i s la man lon idos s o b r d esle di f íc i l 
a sn i l lo . Uno de ellos, que cuenta con 
el apoyo de I n g l a t e r r a , ol J a p ó n y los 
Estados U n i d o s , os el de la s e p a r a c i ó n 
de a r m a m o n l o s o independencia de los 
mismos . T i e n d e a la e x t e n s i ó n de los 
T r a l a d o s de W a s h i n g t o n y a su ap l i -
c a c i ó n a las naciones que no han es-
t ampado su firma en ellos. L o r d Ro-
b e r t Ccc i l ha sostenido esla lesis en 
(¡ inobra . 
VA o t r o punto de vista es el francos, 
apoyado p o r las p e q u e ñ a s nac iona l i -
dades, y sostiene que debe admitirse 
la Independencia de a rmamentos lo 
n i i>mo lo r res l r e s que a é r e o s O m a r í l i -
nios y cons idera r los en c o n j u n t o . En 
E x c e l s i o r l o d i c e : no cabe duda de 
que en la é p o c a p r e h i s t ó r i c a se usaba 
el t r i g o para hacer pan. E l procedi-
m i e n t o de f a b r i c a c i ó n de é s t e era, al 
parecer , bastante i m p e r f e c t o ; la mo-
i ienda dejaba mucho que desear y la 
c o c h u r a se h a c í a me t i endo la masa 
f i l t r e dos p iedras calientes. La leva-
d u r a no era conocida , y, lo que es 
m u c h í s i m o peor, no se sabe cuándo 
.se i n t r o d u j o en la f a b r i c a c i ó n , y aun 
se sospecha que la idea de a ñ a d i r leva-
d u r a a la masa s u r g i ó casualmente, 
s in que pueda a t r i b u i r s e a nadie el 
m é r i t o . L a ú n i c a ventaja es que nos 
hemos a h o r r a d o u n centenario. 
Pe ro la exis tencia de ese pan pie-
h i s t ó r i c o — p a n de la edad de bronce, 
s e g ú n se cree con grandes visos de 
ac ie r to—no se puede dudar , porque 
so han encon t rado algunas muestras 
de él . Suponemos que la atribución 
a la edad del b ronce se h a b r á dedu-
c i d o de la dureza del pan. Confese-
mos, con todo , que el hal lazgo de eso? 
panec i l los , m á s que u n a sorpresa es 
u n a e x p l i c a c i ó n . A h o r a sabemos de 
q u é é p o c a son a lgunos panecillos que 
se pueden e n c o n U a r p o r a h í . 
M E D A L L A S 
• de plata, oro, aluminio, etc. 
F á b r i c a : A S N I L L A S Y 1 ^ T ^ L A ? 
Calle Toledo, U 2 y 144 M A D R I D . T e U 5 ^ 
Ex ministros noruegos absueltos 
—o— 
O S L O . 26.—Han comparecido ante el 
T r i b u n a l Supremo los miembros » 
G o b i e r n o Berge, acusados de baber tac 
l i t a d o a l Banco Noruego , en mayo o 
ano 1924. s in permiso del Parlamento, 
una s u b v e n c i ó n de 25 mi l lones do coro-
nas y una nueva ayuda secreta oc « 
mi l l ones de coronas en 1925. 
Todos los acusados han sido absueltos. 
— í Y su hija ha heredado sus aficiones musicales? 
—Sí , señor . No tiene usted m á s que decirle q u é pieza hay por un lado 
do u n disco (de g r a m ó f o n o , y en seguida sabe la que corresponde por e l 
Otr0% IKaspcr , Estocolmq.). 
E L C H I C O CAMPESINO.—¡Corre , que viene e l toro! 
E L P E Q U E S O F I L O S O F O D E L A C I U D A D . — ¿ Q u i é n ? ¿Yo; 
No he hecho nada q ü c me obligue a huir. 
¡Jamás! 
(Caras y C ú r e l a s , Buenos Aires.) 
1 / V e 
r 
E L D I R E C T O R D E L A C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S , 
C O N T R A A C C I D E N T E S . — ¿ E s t á usted seguro de que el sica? 
de 
accidente es fingido 
E L I N S P E C T O R . — S e g u r í s i m o . E l l a afirma que fué 
porque el t a c ó n se le e n g a n c h ó en la falda. 
{ ü i o i v n Jug, E E . UU.) 
Bobby, ¿te has lavado la cara, antes de que venga la profesora 
ílV 1 
{Colgate Uanter. EE. V • 
— S í . 
— ¿ Y las manos? 
— L a derecha, porque sólo toco coa una. 
Domingo 27 do marzo de 1927 
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U n a E x p o s i c i ó n A v í c o l a e n P a l m a d e M a l l o r c a 
^ r A visitada por el Príncipe de Asturias. La pesca con farol autorizada en Málaga. En 
I Z r e l o n a continúan las gestiones en pro del aeródromo del Prat de Llobregat. Arde una 
fábrica de muebles en Valencia elevándose las pérdidas a 190,000 pesetas 
c o r r i d a " g o y e s c a " s e c e l e b r a r á e n Z a r a g o z a e l d í a 12 d e m a y o p r ó x i m o 
L a 
Exposición de Avicu tura 
BARCELONA, 26. —Se reciben n o t i -
• s de Pa lma de Ma l lo rca , s e g ú n las 
úfales se e s t á organizando una Exposi 
' cUñn Nac iona l de A v i c u l t u r a , a l a que 
' robablemente a s i s t i r á el P r í n c i p e de 
Asturias, presidente honora r io de d icha 
entidad. ..- ..V V l ' * 
T a m b i é n el P r í n c i p e enviara lotes, 
procedentes de su i n s t a l a c i ó n de E l 
Pardo. 
Las reformas de Atarazanas 
BARCELONA, 26.—Se ha reun ido la 
Junta m i x t a de u r b a n i z a c i ó n y acuarte-
lamiento de Barcelona, estudiando d i -
versos asuntos. 
Se a c o r d ó encargar a l admin i s t r ador 
<je Aduanas que i n f o r m e sobre los ser-
vicios que t i enen r e l a c i ó n con l a pro-
yectada a m p l i a c i ó n de los edificios de 
Aduanas. 
Protestas de empresarios 
BARCELONA, 26.—El gobernador c i -
vil ha recibido l a v i s i t a de una Co-
misión de empresarios de teatros y c i -
nes de Barcelona, que le expusieron los 
perjuicios que causan las medidas to-
maclas por l a autoridades guberna t iva 
que tienen mucho r igor en cuanto a 
ja calidad de los e s p e c t á c u l o s y de l a 
campaña que hace l a br igada de Pol i -
cía l lamada de Moüa l i dad , que prohibe 
a MI ju ic io las obras o e s p e c t á c u l o s 
que considera inmorales . 
—Se ha recibido u n telegrama en el 
Gobierno c i v i l de la D i r e c c i ó n general 
de Aduanas autor izando l a e x p o r t a c i ó n 
de patata temprana. 
—Hoy l legó de M a d r i d en el expreso 
el doctor E r g k a m a m n , miembro de l a 
sección de Higiene de l a Sociedad de 
Naciones, que esta noche sale para 
Francia. El gobernador dispuso le acom-
pañe durante l a horas que es té en la 
capital un func ionar io gubernat ivo . 
El campo de aviación é e \ Prat 
BARCELONA, 26.—El alcalde acciden-
tal, señor P o n s á , y el presidente del 
Comité ejecutivo de l a E x p o s i c i ó n i n -
ternacional de Barcelona, m a r q u é s de 
Foronda, han recibido, respecto a las 
gestiones hechas pa ra que no se su-
prima él campo de a v i a c i ó n del Prat 
de Llobregat, u n te legrama del min i s -
tro de Mar ina , diciendo que se intere-
sa por l a instancia elevada por el A y u n -
tamiento y C o m i t é de l a E x p o s i c i ó n pa-
ra que no se s u p r i m a el campo de 
aviación, e interesando l a c o o p e r a c r ó n 
de todas las entidades para ver l a ma-
el id ioma, lo que le pe rmi t e extender ¡ p a r t i r del d í a 4 de l p r ó x i m o a b r i l , los 
su comercio exter ior mejor que a otros 
p a í s e s que no gozan de esta d i f u s i ó n . 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z de Vi í rur i fué 
m u y aplaudido . 
E l s e ñ o r V i g u r i i n f o r m ó esta m a ñ a n a 
en l a ?ala de vistas del Juzgado del 
Centro, d ü t i ' r . ú U h ú o un recurso de ape-
l a c i ó n cont ra una r e s o l u c i ó n del Juz-
gado m u n i c i p a l f i bre un asunto rela-
t ivo a u n consejo de f a m i l i a . Repre-
s e n t ó a l m u ü s t e r i o fiscal el s e ñ o r Gon-
zá l ez Pr ie to . 
—Ue A r a n d a de Duero h a telegrafia-
do - S á n c h e z Mejias , diciendo que por 
una i n d i s p o s i c i ó n de Gorrochano no 
puede l legar I n y para la gonferencia 
del p r i m e r o en el Club Cocherito. 
Nada se anunc ia si m a ñ a n a v e n d r á 
a Bi lbao . 
—Ha presentadef ' la d i m i s i ó n de su 
cargo, el concejal de este A y u n t a m i e n -
to, s e ñ o r Sote. 
— M a ñ a n a el gobenador i r á a Sopuer-
t a pa ra hacer entrega de l a bandera 
a l a Guardia c i v i l . Por esta causa no 
p c d r á asist ir a l a i n a u g u r a c i ó n de l a 
cap i l l a de Zorroza , habiendo delegado 
en el alcalde para que le represente. 
—Para conmemorar «1 centenario de 
Beethoven hoy da un concierto l a Or-
questa S i n f ó n i c a de Bi lbao, ' que inter-
p r e t a r á u n p r o g r a m a exclusivamente 
de obras del c é l e b r e m ú s i c o a l e m á n . 
—Esta tarde se celebran las oposicio-
nes para proveer una p laza de chisto 
en la banda de tambor i le ros munic ipa-
les. Se presentan tres opositores. 
Un monumento a Riba ta 
CASTELLON, 2 6 . — M a ñ a n a s e r á i n a u 
gurado el monumento er ig ido al p in -
tor Riba l ta en el paseo de su nombre. 
Es autor de l a e s t a t ú a el escultor cas-
tellonense Adsuara . 
Han sido inv i t adas las autoridades 
locales y las de Valencia . 
trenes expresos en t re Sev i l l a , M á l a g a 
y Granada . L l e v a r á n coches de p r i m e r a 
y tercera clase. 
Esta me jo ra f e r r o v i a r i a ha sido m u y 
b i e n acogida. 
— H a sido m u y b i e n acogido el decre-
to firmado por e l Rey, en v i r t u d del 
cua l se t r a n s f o r m a e l pue r to de Sev i l l a . 
Esta m a ñ a n a las autor idades han d i -
r i g i d o u n t e l eg rama a l m i n i s t r o de Fo-
m e n t ó , d á n d o l e las gracias por t a n i m -
p o r t a n t e mejora . 
— H a l legado a esta c iudad u n a n u -
merosa caravana de au tomovi l i s t a s b á -
varos, que v i e n e n a pasar unos d í a s en 
Sevi l l a . 
— E l t r e n descendente de Carmona 
a r r o l l ó a l vec ino de A l c a l á de Guada i ra 
J o a q u í n L ó p e z , que t r ans i t aba p.or l a 
vía , s in darse cuenta de l a l legada de l 
convoy. 
Tras ladado a l pueblo, fue ron i n ú t i l e s 
los aux i l i o s de l a ciencia , pues horas 
d e s p u é s f a l l e c i ó . 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
i'i|M.l.U,,!?~-W 
Un t e l e g r a m a de a ín a n t a Isabel 
FERROL, 26.—El a lmi ran te E n r í q u e z 
ha rocibido u n te legrama de l a in fan ta 
I s ^ l el en t é r m i n o s afectuosos, testimo-
niar.rJo a l agradecimiento a todos por 
el r ec ib imien to que se le d i s p e n s ó en 
el ú l t i m o viaje, del que c o n s e r v a r á gra-
tos recuercLos-. E l d e s p a c h ó se hizo cir-
cular po r todas las dependencias de 
Mar ina y buques de la Escuadra. 
—Un l legado el t ransporte A l m i r a n t e 
Lobo, que ha cor r ido s in novedad un 
d u r í s i m o t empora l . 
Prelado e n f e r m o 
GERONA, 26. — Se encuentra enfermo ñera de const rui r el puerto aeronaval, . " ̂ oTr^ Tfn™ - " v 5 c^c'Ll u 
„„„ íi'r. n r ^ i c n r ^ r * iQ o^n*opi/m ' R e m e t e de a f e c c i ó n g r i p a l el Prelado 
1 
que tan preciso es para l a a v i a c i ó n . 
Acerca de este asunto ha sido inte-
rrogado el p i l o t o , s e ñ o r Canudas, d i -
rector de l a Escuela A e r o n á u t i c a C i v i l 
de Cataluña, quien m a n i f e s t ó que el ae-
ropuerto debe estar si tuado forzosamen-
te en el l l ano de Llobregat , y, a ser 
posiile.rjunlo a l a prq lcvngac ión de la 
calle de Cortes. No debe ser conside-
rado—dice el s e ñ o r C a ñ u d a s — c o m o base 
militar, ya que é s t o s requieren condi-
ciones especiales, a fin de ponerles a 
cubierto de agresiones. Una base m i -
litar debe estar en s i t u a c i ó n e s t r a t é -
gica, en el i n t e r io r del p a í s y alejada 
de las costas. Estas razones creo que 
han sido—termina diciendo el p i l o t ó -
la causa del t raslado del puer to de 
Barcelona. 
También ha sido in ter rogado el direc-
tor de l a A e r o n á u t i c a Naval , don Lut -
gardo López, quien dice que est ima que 
Barcelona debe tener u n amp l io aero-
puerto. 
Manifiesta que se t r a s l a d a r á a Carta-
gena ú n i c a m e n t e l a Escuela de pi lota je , 
continuando en esta c iudad los talleres 
de r e s t a u r a c i ó n y r e p a r a c i ó n de l a ba-
rriada de Casa A n t ú n e z . Las instalacio-
nes del contradique de Barcelona no 
sólo se rán t a m b i é n conservadas, sino 
además ampliado, i n v i r t i é n d o s e en esta 
mejora m á s de u n m i l l ó n de pesetas. 
La «rabassa moita» 
BARCELONA, 26.—Esta m a ñ a n a v i s i -
tó en su despacho a l c a p i t á n general 
una numerosa C o m i s i ó n de Sindicatos 
agrícolas obreros, de los l lamados ra-
bassaires, que el d í a 31 del actual se 
t rasladarán a M a d r i d p a r a gestionar la 
cuestión de l a rabassa m o r í a . In tegran 
40 Sociedades. 
—En un a l m a c é n de g é n e r o s de pun-
tos de l a calle de B a i l é n , p ropiedad 
del señor Colomer, se p rodu jo esta ma-
cana un incendio , q u e m á n d o s e géne -
'os por valor de 10.000 pesetas. 
Al apearse de un t r en en l a esta-
ción de San A n d r é s , Fernando Aznar 
fué arrollado por el convoy, sufriendo 
gravísimas lesiones. F u é trasladado al 
Hospital C l ín i co . 
Conferencia de Viguri en Bi'bao 
BILBAO, 26.—Esta tarde - d i ó en el 
Ateneo su anunc iada conferencia el ex 
Ministro, s e ñ o r R o d r í g u e z de V i g u r i , 
íue diser tó sobre « T e n d e n c i a s moder-
NA8 de o r g a n i z a c i ó n de l a representa-
ción en el e x t r a n j e r o » . Hizo l a presen-
tación del conferenciante don F é l i x 
^ i s de Lequerica. 
El señor R o d r í g u e z de V i g u r i comen-
z6 diciendo que Bi lbao es u n a de las 
Poblaciones fnás p rop ic ias po r e l am-
went^ qUe Se advier te en ella, pa ra ei 
totnento de las vocaciones a l a carrera 
consular, toda vez que dicho Cuerpo es-
•* Uamacto a i n t e r v e n i r en cuantos 
^uutos tienen r e l ac ión , con l a emigra-
y, con l a E x p a n s i ó n .comercial . 
Rizo luego una breve, .h is tor ia de la 
I ^an'zaci6ii del Cuerpo consular y ae 
*s reorganizaciones ú l t i m a m e n t e in- ' 
untadas en E s p a ñ a . ' , " 
^ ^regó que se h a b í a n producido en el 
ndo tres grandes acontecimientos, 
, e bebían tenerse en cuenta, a l tra-
de l a r e o r g a n i z a c i ó n del Cuerpo 
TarSlÍ1-ar: el (le las capi tu laciones de 
se l(IUÍa, (lUe las d e n u n c i ó a l d e c l a r a -
ja a gran g u e r r a ; e L a d v e n i m i e n t o de 
Pfglp^Wica s o v i é t i c a y l a p r o p o s i c i ó n 
M u J r a al Par lamento de I t a l i a por 
las o ' en ia cual t iende a fund i r 
^ c a r r e r a s consular y d i p l o m á t i c a en 
bifurr? pero s01^™611^ al comienzo, 
de có ' 0Se (:lesRués.- al ReSar al cargo 
brl{l '1oSul general, pues ya. en éste ha-
lar o 5 decidirS6 Por Ia carrera consu-
^ N a d i a " a secr,2larla ^ p r i m e r a de» 
q^í e g 0 n í e r e n c i a n t e t e r m i n ó diciendo 
tos canaPreclS0 PreParar a loa elemeii-
^ c l o n p f * pa ra e l d€se in í )eño de las 
^ u t a !LC0I l su l a r (« , y a quie Bs ipaña 
VJI* ws* .*!WN» elemento, c u á l es 
de l a d ióces i s , doctor V i l a M a r t í n e z . 
Una banda de rateros 
L E R I D A , 20.—La P o l i c í a ha c o n s e g u í 
do detener a parte de l a banda de ra-
teros, que v e n í a cometiendo la t roc in ios 
Qn dis t intos lagares de l a p r o v i n c i a . 
Realizado un registro en una casa de 
campo del par t ido de G r a ñ e n a , habita-
da por Pedro T r i b u , se h a l l a r o n g r a n 
cant idad de objetos, ropas y una esco-
peta cargada. Los agentes se traslada-
ron a l pueblo de Ai tona , deteniendo a 
dos ind iv iduos profesionales del robo, 
e n c o n t r á n d o l e s armas, y a l pueblo de 
Amcoletge, c r e y é n d o s e que estos regis-
tros a y u d a r á n al descubrimiento to ta l 
de l a banda, que a l parecer t e n í a mu-
chas ramificaciones. 
La pesca con farol en Málaga 
M A L A G A , 26.—Llegó el director ge-
ne ra l de Pesca, s e ñ o r De Buen, que ha 
asistido a l a r e u n i ó n de l a Junta de 
Abastos. Se a c o r d ó autor izar l a pesca 
con fa ro l , que a u m e n t a r á considerable-
mente l a p r o d u c c i ó n . T a m b i é n se ha 
estudiado e l ' establecimiento de una 
L o n j a en M á l a g a . 
—Para Semana Santa es esperado el 
m i n i s t r o de Fomento, conde de Gua-
dalhorce. Se o rgan izan var ios actos en 
su honor . 
—Procedente de A l e m a n i a h a llegado 
el p r i n c i p e Hoh,enlohe. 
Por injurias a un párroco 
ORENSE, 2 5 — L a Aud ienc i a ha con-
denado a A q u i l i n o S á n c h e z por in ju r i a s 
en la Prensa a l p á r r o c o de Oseda don 
Estehun M a r t í n e z , i m p o n i é n d o l e tres 
a ñ o s , seis meses y v e i n t i ú n d í a s de 
ü e s r e r r e a 75 k i l ó m e t r o s de Oseda, 500 
pesetas de m u l t a y el pago de costas. 
El centenario franciscano en Oviedo 
OVIEDO, 26.—Se ha celebrado con 
éx i to b r i l l a n t í s i m o l a p r i m e r a velada 
para conmemora r el centenario de San 
Francisco. 
— E l h u r a c á n d e r r u m b ó un muro del 
hospi ta l de Llanes, h i r i endo a Indale-
cio Cruz. E l v iento d e r r i b ó el arbola-
do y c a u s ó otros d a ñ o s . 
—Entra Ujo y Lena fué ar ro l lado por 
•el t r en m i x t o e l obrero Bas i l io Hevia, 
m a t á n d o l o . 
—Se espera que las gestiones que 
real izan p.n M a d r i d las Comisiones de 
Oviedo, T r u b i a y Gijón sean' satisfac-
torias para los intereses asturianos. 
Contrato denunciado 
PONTEVEDRA, 26—Se h a reunido el 
pleno del A y u n t a m i e n t o , acordando de-
nunc ia r el contrato con l a Empresa de 
a lumbrado , que vence én a b r i l de 1928 
y cons t ru i r u n grupo escolar, al que 
se d a r á el nombre de P r i m o de Rive-
ra, que se l e v a n t a r á en e l solar cedido 
g ra tu i t amen te por don Cas imiro Gó-
mez, . 
Reunión de la D. de Guipúzcoa . 
SAN SEBASTIAN, 26.—En l a r e u n i ó n 
celebrada hoy por l a D i p u t a c i ó n , y que 
p r e s i d i ó : el gobernador, se p o s e s i o n ó el 
nuevo diputado don Rafael La ta i l l ada , 
y se a p r o b ó u n a m o c i ó n encaminada a 
amp l i a r é l servicio t e l e fón ico p rov in -
c ia l . Entre el gobernador, y el presidente 
se cambia ron afectuosas frases. 
—Un incendio ha destruido en Za-
r a ú z el c a s e r í o de Mayaya , siendo las 
p é r d i d a s dé mucha c o n s i d e r a c i ó n . 
La ex emperatriz Zitg 
SAN SEBASTIAN, , 26.—La ex empera-
t r i z Z i t a y el p r í n c i p e Otto pasaron el 
d í a en B i á r r i t z , regresando por la no-
che a Lequei t io . 
E l e x p r e s o M á l a g a - S e v i l l a 
S E V I L L A , 26. — D e s p u é s de var ios 
a ñ o s de suspens ión . , l a C o m p a ñ í a de lo» 
Fe r roca r r i l e s Anda luces r e s t a b l e c e r á , £ 
Para la Semana Santa 
S E V I L L A , 26.—Ha sido entregada a 
la C o f r a d í a de San J u a n de l a Pa lma 
u n m a g n í f i c o m a n t o de oro ^iejo, es t i lo 
Renac imien to , que se e s t r e n a r á en l a 
p r o c e s i ó n d e l ^ D o m i n g o de Ramos. 
D u r a n t e su estancia en Sev i l l a el ge-
ne ra l P r i m o de R i v e r a se h izo herma-
no de d icha C o f r a d í a , presenciando los 
trabajos de bordados que las muchachas 
sevil lanas rea l i zaban en el nuevo man-
to. Se ca l cu la que su va lo r es de 50.000 
duros, siendo sus dimensiones de tres 
met ros y med io de l a rgo por dos y me-
dio de ancho. 
A d e m á s de l m a n t o de la V i r g e n , i n a u -
g u r a r á u n hermoso pa l io , va lo rado en 
40.000 duros. 
T a m b i é n se h a n hecho algunas otras 
reformas, siendo el t o t a l de lo gastado 
en ellas unas 155.000 pesetas. 
— A l alcalde de esta c iudad , le ha v i -
si tado el c ó n s u l de F r a n c i a para da r l e 
cuen ta que pa ra los d í a s de Semana 
Santa l l e g a r á a este pue r to el trasat-
l á n t i c o «Teóf i lo G a u t i e r » , t rayendo a 
bordo g r a n c a n t i d a d de tur i s tas . T a m -
b i é n v e n d r á n desde M a d r i d los emba-
jadores de F r a n c i a en E s p a ñ a , condes 
P e r e t f i de l la Roca. 
A s i m i s m o e l m a r q u é s de M o n t e f l o r i -
do, en n o m b r e de l a C o m p a ñ í a Trasat -
l á n t i c a , h a anunc iado que duran te l a 
Semana Santa e s t a r á anclado en este 
p u e r t o el vapor « R e i n a M a r í a C r i s t i n a » , 
que s e r v i r á de h o t e l flotante para los 
numerosos tu r i s t a s que se espera l l e -
guen en esos d í a s . 
— E n el G o b i e r n o c i v i l se ha celebra-
do u n a r e u n i ó n , bajo l a pres idencia del 
s e ñ o r Cruz Conde, pa ra cons t i tu i r , e l 
Consejo p r o v i n c i a l de la E c o n o m í a Na-
c iona l . 
A s i s t i e r o n todas las representaciones 
nue se c i t a n é n - e l decreto-ley, y fue 
nombrado vicepres idente del huevo or-
ganismo el pres idente de la C á m a r a 
A g r í c o l a . 
—Los m é d i c o s forenses h a n hecho en-
t rega hoy a l Juzgado del i n f o r m e e m i -
t i d o acerca de los restos humanos en-
contrados ayermen una t i na j a a l hacer 
unas excavaciones. D icen - los f a c u l t a t i -
vos que el esqueleto data de hace m á s 
de u n s iglo. 
Arde una fábrica de muebles 
F u r i o s o t e m p o r a l e n ' P a r t i d a s d e b a n d i d o s 
G a l i c i a 
La ciudad de Padrón, inundada 
Derrumbamientos en Zaragoza 
y Las Paimas 
—o—, 
d i s p e r s a d a s 
El general Goded inspeccionó los 
servicios jalifianos de Larache 
—o— 
P A R T E O F I C I A L . - S i n novedad. 
V I S I T A S 
A y e r por l a ta rde v i s i t a r o n al direc-
)r genera l de M a r n 
uquesa de l a V i c t o r i 
Pontevedra d icen que los r í o s sa l i e ron za( jefe del-sector de Larache . 
del cauce i nundando las vegas inme- i U N A A G R E S I O N E N B E N I S E D A 1 
diatas. E l Lerez a r ras t ra en su cor r ien- l M E L I L L A 26 (a las 23,45)-—Unos ás-
te numerosos animales muer tos y t r on - ^ ¿ . a l a n ú m e r o 5. q"e se d i -
eos de á r b o l e s . Algunas casas de / o s ' de l Jemis de Ben i Gue-
bar r ios bajos h a n quedado inunda das. ¡ ' e ca ¿e B e n i Sedat de M e t i n a , fue-
E n P a d r ó n dicen que esta m a ñ a n a i c ^ a el enemigo, d é -
se d e s b o r d ó e l r í o Sar, i nundando t o - | ^ d ¿ ° X s e b ravamente , hasta que fue-
ta lmente BflUeJ pueblo, causando ^ m ^ ^ ^ ^ « m í a . de Caba 
Inundaciones en Pontevedra 
V I G O , 2 6 . - C o n t i n ú a e l t empora l de tor genera l de Marruecos / ass ; 
v iento y agua en toda l a r e g i ó n . De duquesa de l a V i c t o r i a y e l genera l s o i 
mes p é r d i d a s , pues los sembrados que 
da ron destruidos y muchos vecinos ten-
d r á n que v i v i r var ios d í a s con las ca-
sas inundadas en algunas de las cua-
les el agua ocupa tota lmente l a p l a n t a 
b E n el puer to han ten ido que reforzar b 
Her í a . " ^ . • Los á s k a -
r i s i b a n a c o m p r a r ganado. 
— E n K e t a m a c o n t i n ú a l a m i s m a si-
t u a c i ó n . E l enemigo, procedente de Jo-
tama, ha hecho su a p a r i c i ó n en la ca-
las amarras todos los buques y se l i a n 
adoptado las d e m á s precauciones de r i -
gor. 
U n derrumbamiento 
L A D R O N E S A H U Y E N T A D O S 
T E T U A N , 26 (a las 19,30).—En la no-
che an t e r io r una p e q u e ñ a banda de la-
drones p r e t e n d i ó l l egar a l campamento 
LAS P A L M A S , 26.—Dicen de l a v i l l a tie ios t rabajadores i n d í g e n a s de l a ca-
de Moya, que a consecuencia de u n co- r r c t e r a de Tefe r pa ra desval i ja r lo , sien-
r r i m i e n t o de t ierras po r los ú l t i m o s ¿ 0 ahuyentados por las m e j a z n í a s de v i -
temporales se d e r r u m b ó u n estanque, g i i a n c i a , 
arras t rando las aguas l a v i v i e n d a d e l i & _ _ A y e r ( a c o m p a ñ a d o del comandante 
obrero M a n u e l G a r c í a , qu ien , con s u ' L á z a r o , m a r c h ó a Larache el genera l 
esposa y u n a h i j a de dos a ñ o s , se aga- G o d e d ' para inspeccionar l a Of ic ina de 
r r a r o n a una h iguera que encont ra ron i n f o r m a c i 6 n de las tropas y servicios 
en l a avenida y que fué t a m b i é n arras-1 | i f ianos 
t rada por l a impetuosa corr ien te de las ^ l l ega r a l c.ampamento de Mega-
aoua:í- I rets f ué r e c i b i d o por e l t en ien te coro-
A pesar de los esfuerzos real izados; l i e l jefe de las In t e rvenc iones de L a r a -
perecieron M a n u e l y su h i j a , s a l v a n - , . ^ s e ñ o r Asens Í0 i Con q u i e n c e l e b r ó 
dose l a esposa mi lagrosamente . | u i i a extensa conferenc ia sobre organiza-
Las fincas y casas encontradas a su c i6n l í t i c a ae las cabiias. marchando 
paso por l a c o m e n t e suf r ie ron inca l - d e s p u ó s a Larache( donde perAOCtó| p ^ . ^ 
enlabies desperfectos. | resar h a T e t u á n . 
E l d u e ñ o del estanque, cuyo , muro ^ ¿al en jef inspil.ado cn los 
de c o n t e n c i ó n se r o m p i ó , se ha l l aba a'bufenos sservicios que pres tan ^ pa rc . 
jas de segur idad que f u n c i o n a n desde 
hace a ñ o s en Ceuta y M e l i l l a , bajo la 
aquella h o r a en el l uga r conocido po r 
el F r o n t ó n y se s a l v ó casualmente. 
Zozobra una lancha d e n o m i n a c i ó n de S e c c i ó n M i l i t a r de Or-
Don Jaime Col ell y Bancelis, que cuenta sesenta años en la 
profesión periodística 
FERROL, 26.—Es d u r í s i m o el t empo- 'uen P ú b l i c o , o r d e n ó que se cons t i t uya 
r a l en toda l a costa. I en T e t u á n una s e c c i ó n a n á l o g a , m a n -
Los s e m á f o r o s anunc ian que el as- dada por u n subofic ia l , e i n t eg rada por 
.pecto del m a r es imponente. j clases y t ropa de d i ferentes Cuerpos, 
Todos los barcos surtos en el puer to ent re é s t o s e l T e r c i ó , a fin de ev i t a r 
se h a n visto obligados a reforzar sus los e s c á n d a l o s que se p roducen en las 
amarras 
Una lancha de vapoi^ que c o n d u c í a Este i l u s t r e sacerdote y pe r iod i s t a es u n e jemplo v ivo . A I cabo de sesenta 
a ñ o s so nos a p a l e e toda su v ida como u n a incansable l u c h a p o r el ideal . 
T r a b a j a d o r , ac t ivo , ingenioso , poderosa i n t e l i genc i a , p l u m a fác i l , d o n Ja ime 
Col le l l es el t i p o del verdadero per iod i s ta , y puede hoy e x h i b i r la h i s t o r i a 
de su v i d a como j i ñ a bandera g lo r iosa . Y a en 1865 enviaba, f i rmadas mo-
destamente c o n in ic ia les , unas c r ó n i c a s a E l Eco de la M o n t a ñ a . Descubie r to , ! temporal , h a c i é n d o l a ' n a u f r a g a r , 
p o r q u e el m é r i t o no puede estar ocu l to , sale a l uz p lena y empieza la a rdo- ' 
rosa e i n i n t e r r u m p i d a batal la . E n 1873 se o rdena de sacerdote. Desde en-
tonces desa r ro l l a r edob lada su a c t i v i d a d ; p r e d i c a d o r , e sc r i to r , Col le l l real iza 
una l a b o r i ngen te que hoy reconocen y reve renc ian todos, s in d i s t i n c i ó n 
de matices, como hechos recientes han p e r m i t i d o c o m p r o b a r . 
tabernas y otros lugares . 
— E n la m a ñ a n a de hoy se ce lebraron 
buen n ú m e r o de obreros^ estuvo a pun- r-olemnes funerales en l a ig les ia de l a 
A y e r e m b a r c a r o n l o s 
u r u g u a y o s 
Van muy satisfechos de las aten-
ciones recibidas 
.—o— 
T E N E R I F E , 26 (a las 19,30).—Esta m a : 
nana embarcaron en el t r a n s a t l á n t i c o 
En B u d a p e s t h a y un m e c h ó n 
d e B e e t h o v e n 
A las fiestas de Viena han asistido 
Her;iot y Vandervelde 
—o— 
BUDAPEST, 26.—Con m o t i v o del cen-
tenario de Beethoven, se ha expuesto 
to de zozobrar. M i s i ó n C a t ó l i c a en su f rag io del a lma, 
— E l ayudante de M a r i n a de ' Bue h a j d e l padre Cervera , Obispo de C a l l í p o l i , 
comunicado que cuando regresaba de i con m o t i v o de c u m p l i r s e hoy el p r i m e r 
l a pesca u n a lancha, le s o r p r e n d i ó e l : an iversa r io de su f a l l e c i m i e n t o . As is t ie -
r o n las autor idades y numerosos fieles. 
Los cuatro t r ipulantes quedaron de- , — 
bajo de l a e m b a r c i ó n y hub ie ran pe- r « i » . 1 • • 
recido a no ser por el pronto a u x i l i o L O S m i m c i r e S 3 1 S 6 r V l C Í 0 
de otra lancha. 
Dos hombres muer tos 
ZARAGOZA, 26.—En e l pueblo de Ría 
l i en se ha l l aban al abr igo de una ta 
p i a el l abrador Dionis io C e r d á n y suj 
h i j o A g u s t í n . A consecuencia de las l l u -
vias de estos d í a s l a t ap ia se de r rum-
bó , sepultando a los dos hombres. Cuan 
do acudieron en su a u x i l i o 
d e o t r o s m i n i s t e r i o s 
Noimas para su pase, ascensos, sue'-
dos y derechos pasivos 
—o— 
E l real decreto dictado para poder 
nbos ha-1 u t i l i z a r en los min is te r ios c iv i les a l 
b i an fal lecido. 
u ruguayos . Fue ron despedidos por el 
c ó n s u l de su p a í s , las autoridades y nu -
meroso p ú b l i c o . 
A l l l egar a l buque los pasajeros, les 
t r i b u t a r o n u n a c a r i ñ o s a o v a c i ó n . 
La r r e Borges m a n i f e s t ó a los periodis-
VALENCIA, 26.—A ú l t i m a hora d» l a tas gue el Puerto d€ Tenerife r e u n í a 
madrugada se d e c l a r ó un incendio e n ' m a g n í f i c ^ s condiciones pa ra el amaraje 
una f á b r i c a de juguetes de l a calle de ao hidros-
Los aviadores m a r c h a n a su p a í s m u y 
satisfechos de las atenciones recibidas. 
Reina V i c t o r i a Eugen ia los aviadores a l p ú b l i c o una r e l i q u i a d e l m ú s i c o i n -
Cuenca. Acud ie ron los bomberos, y 
cuando apenas se h a b í a dado fin a' los 
trabajos de e x t i n c i ó n , se recibieron no- _ , T 
Jicias de que otro m á s impor tan te se NunClO en Pamplona 
h a b í a in ic iado en l a f á b r i c a de m u é - 1 
bles curvados de los s e ñ o r e s Roca v 
Navarro , establecidos en Benetusem 
Como el fuego a d q u i r í a proporciones 
I m p o s i c i ó n de insignias 
P A M P L O N A , 36.—En l a cap i l l a del pa-
M o n s e ñ o r Tedeschini ha celebrado 
misa de pon t i f i ca l en l a ig les ia de los 
R e a p a r e c e n v a r i o s d i a r i o s 
e n L i s b o a 
L I S B O A , 26.—El Consejo de min i s t ro s 
se ha ocupado hoy de l a r e d a c c i ó n del 
manif ies to que e l Gob ie rno piensa d i -
r i g i r a l p a í s . 
E l m i n i s t r o del I n t e r i o r ha autor izado 
la ' r e a p a r i c i ó n de l d i a r k ) « A B a t a l h a » . 
E n * cuan to a los restantes p e r i ó d i c o s 
suspendidos, t a m b i é n s e r á au tor izada su 
p u b l i c a c i ó n . — C ó r r e l a Marques. 
A A Y 
alarmantes , los bomberos, ayudados d e i i l a c i o episcopal el Nuncio h a impuesto 
vec indar io , empezaron a desalojar las las ins ignias de Prelado d o m é s t i c o de 
casas inmedia tas . I Su Sant idad al p rov i so r y c a n ó n i g o 
Los vecinos Juan Rivera y J o a q u í n doctora l don M a n u e l Arce, asistiendo 
Pascual resu l ta ron heridos en los tra- todos los Prelados que e s t á n ahora en 
bajáis de e x t i n c i ó n . l a cap i t a l 
Las p é r d i d a s sufr idas se- elevan 
190 000 pesetas. 
—Fi rmada po r e l presidente y l a ma- redentoristas, que bendi jo ayer, 
y o r í a de los socios de l a C á m a r a de Fe l i c i t ac iones 
Comercio se ha aprobado una m o c i ó n | LERJDA, 26.—Se h a n cursado ayer mu-
en l a que, d e s p u é s de hacer resaltar chas fel ici taciones a l nuevo Obispo con 
la constante labor del consejero de La m o t i v o de su c o n s a g r a c i ó n en Pam-
C o m p a f i í a del Norte, don Juan S á n c h e z p iona . 
de Loón , por el restablecimiento de los » . » 
trenes r á p i d o s , de los fruteros y otras 
mejoras beneficiosas p a r a los intereses 
valencianos, se propone que se comu. 
ñ i q u e a l a D i r e c c i ó n de l a C o m p a ñ í a 
l a s a t i s f a c c i ó n con que las clases co-
merciales ven l a a c t u a c i ó n de dicho 
s e ñ o r y pedi r al m i smo t iempo al Go-
bierno una recompensa h o n o r í f i c a pa-
ra a q u é l . 
Dos señoritas concejales 
V I T O R I A , 26—El gobernador ha nom-
brado concejales p rop ie ta r ios a las se-
ñ o r i t a s M a r í a del P i l a r M a r t í n e z de P i -
s ó n y M a r í a Teresa S á e n z de Guejana. 
A d e m á s ha nombrado t re in ta conceja-
les suplentes. 
La corrida «goyesca» 
ZARAGOZA, 26.--Ha sido u l t i m a d o e l 
cartel de l a co r r i da goyesca que se 
c e l e b r a r á en Zaragoza el d í a ,12 de 
mayo . . , 
Se l i d i a r á n , ocho ; toros de Vicente 
M a r t í n e i , de Colmenar, que r e j o n e a r á 
dos el p o r t u g u é s Simao da Veiga y 
los otros seis los m a t a r á n Gallo, Mar-
c i a l L a l anda y Nicanor V i l l a l t a . 
E l d i rector genera l de E n s e ñ a n z a 
ha, comunicado a l gobernador c i v i l que 
durante las p r ó x i m a s fiestas se propo-
nen v i s i t a r esta c iudad u n n ú c l e o de 
estudiantes rumanos , en v ia jo d é es-
ludios . 
Recomienda el s e ñ o r Gonzá l ez Ol ive-
ros que se les a c o m p a ñ e en las visi tas 
a los monumentos y a los sitios m á s 
notables de l a c iudad . 
• • \ 
Contra una campaña protestante 
ZARAGOZA, 26.—El gobernador inte-
r ino , atendiendo a las quejas fo rmula -
das po r E l Not ic iero sobre u n a campa-
ñ a protestante que se h a b í a in i c i ado 
en los pueblos, h a dado ó r d e n e s a los 
alcaldes y agentes de l a au to r idad p a r a 
que i m p i d a n toda propaganda contra-
rtft a los sent imientos religiosos del 
N O V E L A H I S T O R I C A D E L S I G L O V I I I 
F. Navarro Villoslada 
Nueva edición, en un tomo, de 1.053 
páginas, encuadernado en tela, 
P E S E T A S , S E I S 
K P O S T O I R D O D E L i P R E I I S A 
SAN B E R N A R D O . 7. M A D R I D (8) 
peisonal de jefes y oficiales del Ejér-
cito sobrante por l a r e d u c c i ó n de p lan-
i l l a s en los Cuerpos m i l i t a r e s ^-.spone, 
t<2 que los coroneles, tenientes coroneles, 
^ . comandantes, capitanes, tenientes y asi-
¡ mi lados de los Cuerpos de Estado Ma-
i yor , I n f a n t e r í a , C a b a l l e r í a , A r t i l l e r í a , L a jo rnada de l pres idente 
Antee de trasladarse a l Senado pa ra ^S61^1"05. J u r í d i c o , In tendenc ia e í n -
pres id i r l a c lausura de l a Asamblea de l ^ r v e n c i ó n que se ba i len en s i t u a c i ó n 
L i b r o , el presidente r e c i b i ó al m i n i s t r o act lva * 110 tenSan desfavorable 
de l a G o b e r n a c i ó n . 1 en su h0Ja de servicios, p o d r á n pedir 
el pase a los min i s t e r ios civi les que 
m o r t a l que posee l a U n i ó n de Amigos 
de l a M ú s i c a , en Pest. Se t r a t a -de u n 
m e c h ó n de cabellos—cuya au ten t ic idad 
e s t á comprobada por numerosos docu-
mentos que obran en poder de l a men-
cionada Sociedad—que c o r t ó u n m i e m -
bro del coro del Kaer tner te r Theatre, 
o r i g i n a r i o de H u n g r í a y residente en 
Viena, l l amado Holz , momentos des- j ..^^w--, ^ ^ ^ . , ^ ^ - yir a otros m i n i s t e r i o » s e g u i r á n for 
p u é s de exp i r a r Beethoven, y con el r;a a^!liar' íenif e °QÍJ^ ^ mando parte de los escalafur^s de sus 
consent imiento de l a f a m i l i a de é s t e . H c a p i t á n general de M a d r i d , s e ñ o r Ar -L ctnFas Armas y Cuerp0S r , , u n ( i 0 . 
Holz fué m á s tarde jefe de coros de l a ¡ danaz; el gobernador, s e ñ o r S e m p r ú n ; , 5e ello l a S i t u a c i ó n m i l i t a r eA1 
Sociedad de Canto de Pest, a quien l egó el encargado de Negocios de I t a l i a , con-1 s e r v i c í o de otros m i n i s t e r i o s » equ^va-
Por l a tarde v i s i t a ron a l presidente el 
m i n i s t r o de Gracia y Justicia, el presi-
dente de l a C o m i s i ó n del Combustible, 
general He rmosa ; el jefe de l a secreta-
solici ten personal excedente del de l a 
j Guerra. 
j Los jefes y oficiales que pasen a ser-
i v i r a otros i n i s t e r i o » s e g u i r á n 
l a r e l i q u i a . 
G R A N D E S S O L E M N I D A D E S 
E N A U S T R I A 
VIENA, 26.—Con g r a n so lemnidad se 
ha celebrado en toda l a n a c i ó n el cen-
tenar io de Beethoven. No ha, habido cla-
ses en n i n g ú n establecimiento docente 
y los edificios estaban engalanados. 
A las fiestas de Viena h a n asistido re-
presentames de Gobiernos extranjeros, 
entre ellos Her r io t , Vandervelde, el m i -
n i s t ro de E d u c a c i ó n de Checoeslovaquia 
y el m i n i s t r o de P r e v i s i ó n Social de 
H u n g r í a , a s í como muchos d is t inguidos 
m ú s i c o s de todas las naciones.—Z?. D. 
* * * 
BARCELONA, 26.—Noticias 
de V iena dicen que h o y , a 
de l a m a ñ a n a , en el g r a n 
m ú s i c a han comenzado con 
recibidas 
las once 
. s a l ó n de 
toda so-
l e m n i d a d las grandes fiestas que el 
pueblo de Viena ha organizado para 
conmemorar e l centenario de l a muerte 
de Beethoven. < 
H a n concur r ido representantes, oficia-
les de 14 naciones. 
P r e s i d i ó Guido Adler , g r a n m u s i c ó l o -
de d i V i o l a ; l a duquesa de l a Vic to r i a 
y e l conde de Jordana. 
Los con t r aa lmi ran t e s en s i t u a c i ó n 
de reserva 
A p a r t i r de l a revista de marzo ác -
tua l , los cont raa lmiran tes o asimilados 
en s i t u a c i ó n de reserva p e r c i b i r á n co-
mo sueldo uno equivalente a los 77 
c é n t i m o s del que d i s f ru taban en ac-
t ivo . 
Nues t ro Consulado en P a r í s 
Se encuentra en M a d r i d el c ó n s u l ge-
nera l de E s p a ñ a en P a r í s , s e ñ o r Cu-
bas, quien c o n f e r e n c i a r á con las auto-
lente en devengos y d e m á s derechos 
a la actual , s i t u a c i ó n de disponibles 
forzosos, percibiendo l a d i ferencia del 
sueldo de esa s i t u a c i ó n a l a de colo-
cado con cargo a l presupuesto del de-
par tamento m i n i s t e r i a l en que s i rvan . 
De corresponderles el ascenso, lo ob-
t e n d r á n , s i - e s t á n declarados aptos, pero 
no v a r i a r á su s i t u a c i ó n m i l i t a r , que 
es def in i t iva , y, en consecuencia, ese 
ascenso p r o d u c i r á o no el del que i n -
mediatamente le siga, s e g ú n que no 
exista excedente o lo haya en l a es-
cala del empleo a que asciende, no con-
ridades de s ú departamento en orden a: s i d e r á n d o s e como tales excedentes cuan-




A l corresponderles por edad el pase 
a la s i t u a c i ó n de reserva, p e r c i b i r á n 
el sueldo en esa s i t u a c i ó n que con arre-
glo a los a ñ o s de servicio m i l i t a r les 
corresponda, a b o n á n d o s e l e s la diferen-
cia al de activo por e l min i s t e r io co-
rrespondiente, y cuando obtengan, tam-
b ién por edad, el re t i ro , s e r á dicho 
min i s t e r io el que les. abone l a to ta l idad 
de su sueldo, que p e r c i b i r á n hasta cue 
negociaciones para e l conc ie r to 
con N a v a r r a 
M u y en breve c o m e n z a r á n las nego-
ciaciones entre l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
de Navar ra y los t é c n i c o s de Hacienda 
pa ra l a m o d i f i c a c i ó n del cupo e c o n ó m i -
co de aquella p rov inc i a . 
E l f e r r o c a r r i l m . l i í a r a San M a r t í n 
de Valdeigles ias 
Por otro decreto-ley de Fomento ha ; sean jub i l ados 
go, que t e n í a a su lado a l m i n i s t r o sido modi f icada l a a u t o r i z a c i ó n conce- E l personal m i l i t a r adscrito a un 
de I n s t r u c c i ó n pub l i ca y a l cancil ler , dida en j u l i o de 1891 a l min i s t e r io de j min i s t e r io c ivj ] f o r m a r á una escala cs-
m o n s e ñ o r Seipel. l a Guerra pa ra a d q u i r i r y poner en pecial , a e x t i n g u i r , independiente da 
' e x p l o t a c i ó n , a ..cargo del b a t a l l ó n deUos Cuerpos generales y esp: 'es o-¡s-
Ferrocarr i les , l a l í n e a de M a d r i d a San l e n t e s en a q u é l . 
M a r t í n de• Valdeiglesias y su prolonga- j De cada dos vacantes que ocu r r an en 
cion hasta .Fuentes de-'San Esteban, en cada c a t e g o r í a ee d e s t i n a r á l a p r i m e r a 
ir. p r o v i n c i a de Salamanca, en el scíi- a la a m o r t i z a c i ó n y la segunda a l as-
t ido de que esta p r o l o n g a c i ó n , pasando I censo, e l cual af e c t a r á a l sueldo, pero 
por Arenas de San Pedro, vaya a en- nc, a l a c a t e g o r í a m i l i t a r del ascendido 
lazar con l a l í n e a de M a d r i d 
El maestro W c i n g a r t n e r ha d i r i g i d o 
el concier to . 
Todas las fiestas han comenzado con 
é x i t o completo. 
E n Zaragoza 
ZARAGOZA, 26.—Con m o t i v o de cele-
brarse hoy el centenario de l a muer te 
de Beethoven, se h a n dado algunos con-
ciertos en el Casino M e r c a n t i l p o r ' l a 
Orquesta S i n f ó n i c a . 
En el Teat ro P r i n c i p a l l a Sociedad 
F i l a r m ó n i c a , con l a c o o p e r a c i ó n del 
cuarteto de Le ipz ig Gewandhaus, inter-
p r e t ó dos cuartetos y m i t r i d u o . de 
Beethoven. 
E L FIRMAMENTO 
E X P O S I C I O N R A Z O N A D A Y P R O F U S A M E N T E I L U S T R A D A D E L O S 
C O N O C I M I E N T O S A C T U A L E S S O B R E " E L C O S M O S 
P O R 
L U I S R O D É S , S . J . 
D I R E C T O R D E L O B S E R V A T O R I O D E L E B R O 
Un tomo, ricamente encuadernado, de 600 págs . (25,5 X 17,5 c e n t í m e t r o s ) , 
esmeradamente impreso en papel c u c h é superior, con 349 figuras, entre 
ellas 45 de p á g i n a entera, muchas a l huecograbado y dos tr icromías 
L O S P E D I D O S A L 
S e ñ o r Adminis trador del Observatorio del E b r o , Apartado, 9. Tortosa. 
L a misma A d m i n i s t r a c i ó n faci l i ta prospecto i lustrado a los que lo deseen 
c  i  n  ü  a r i  a Cá-
ceres. • - : . 
L a cris is de t rabajo en T r u b i a 
Vis i t a ron ayer a l - m i n i s t r o de Fomen-
to u n a C o m i s i ó n de obreros de la Fú-
br ica Nacional de T r u b i a o t ra de l a 
D i p u t a c i ó n de Gerona, p a r a interesar 
que salga a subasta- l a c o n s t r u c c i ó n 
de var ias carreteras do aquel la p r o v i n -
cia, y el gobernador de Hue lva pa-, 
ped i r l a r e p a r a c i ó n de algunas carre-
teras destruidas por los ú l t i m o s tem-
porales. 
T a m b i é n v i s i t ó , al conde de Guadal-
horce una C o m i s i ó n de l a Confedera-
c i ó n Nacional de Vi t icu l to res pa ra i n -
v i t a r l e a l acto de la. i n a u g u r a c i ó n de l a 
Cooperativa v i n í c o l a - a l c o h o l e r a de V i l l e -
na. E l m i n i s t r o les p r o m e t i ó asist ir s i 
siendo, en consecuencia, abonada por 
el correspondiente m i n i s t e r i o l a dife-
rencia entre el nuevo sueldo y el que 
mi l i t a rmen te le corresponde en razón 
de su empleo y s i t u a c i ó n . 
L05 Jete* y oficiales que pasen a pres-
tar servicio en u n min i s t e r io c i v i l ' p e r -
c i b i r á n e l sueldo í n t e g r o que les co-
rresponda hasta que c u m p l a n l a edad 
que r j a para la j u b i l a c i ó n de los fun-
c i o n a r i c ; de dicho m i n i s t e r i o ; s i és tos 
t u v j e r t n dist intas edades de j u b i l a c i ó a , 
por r a z ó n de Cuerpo, se t o m a r á en 
ouenta la m á s al ta . 
As imismo p e r c i b i r á n las bonificaciones 
que reg lamentar iamente les correspon-
da por pensiones de cruces, quinque-
nios y d ip lomas de la Escuela de Gue-
r ra , b ien s in l i m i t a c i ó n como en eJ 
sus ocupaciones se lo p e r m i t í a n ; si M ; ! * ^ 1 ? ? 0 ' bien ú n i c a m e n t e has ta que 
i r á con su r e p r e s e n t a c i ó n el director c r^ i cl]ín:Plan ^ edad s e ñ a l a d a pa ra su re-
J 
nera l de A g r i c u l t u r a . 
L a s escuelas del Va l l e de A r a n 
Una C o m i s i ó n del Val le de A r á n v i -
s i tó al m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
para pedir le que se act iven los expe-
dientes de l a c o n s t r u c c i ó n de escuelas 
en los pueblos de aquel t e r r i t o r io E l 
s e ñ o r Callejo les di jo que e s t á n t e rmi -
nados los proyectos de las de C a n e s á n 
JBosots y B o r d á s y que en breve 
t erminarán los de Jas restantes. 1 
se 
t i ro como mi l i t a res , s e g ú n se t ra te de 
bonificaciones v i ta l ic ias o sujetas a la 
c o n d i c i ó n de activos. 
El personal adscrito a un min i s te r io 
c i v i l t e n d r á los mismos derechos y de-
bfre? que los func ionar ios del Cuerpo 
general de és te y q u e d a r á sujeto en 
el d e s e m p e ñ o de su comet ido a la su-
b o r d i n a c i ó n j e r á r q u i c a , sanciones y res-
ponsabil idades que procedan, con arre-
glo a las disposiciones vigentes en el 
ministETio a que « e a n «ds&rito»< 
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Se jugará esta tarde en el Stádium Metropolitano. La Fe-
deración Asturiana resuelve deportivamente la cuestión sus-
citada con el Real Oviedo. Semifinal de la Copa de Inglaterra 
F o o t b a l l 
Acuerdos de la Tederación Asturiana 
E n el asunto del Real Oviedo F . C 
y l a F e d e r a c i ó n A s t u r i a n a de Foo lba l l i 
el C o m i t é d i rec t ivo de és t a , en su ú l -
t i m a s e s i ó n , t o m ó los acuerdos s i-
guientes, relacionados con la reclama-
c ión de per juicios que le h a sido pre-
sentada. 
« P r i m e r o . E l C o m i t é d i rec t ivo de l a 
F e d e r a c i ó n As tu r i ana a p r e c i ó que se 
l i a n p roduc ido per ju ic ios materiales a l 
Real Spor t ing , por el anuncio , el mis -
mo d í a que el pa r t ido de campeonato 
con el Real Club Depor t ivo de L a Co-
runa , de u n encuentro amistoso que | g u x D E R L r N D - L ^ T s ' T n i t e d 
C a r d i í f Ci ty .—Farquharson, Nelson—> 
T . Wason, Keenor—Sloan—Hardy, H . 
Fergusson—Irving—L. Davies—Curtis— 
Me Lach lan . 
Reading.—Duckworth , Eggo—Me Con-
ne l l , Inglis—Messer—Evans, Me Dona ld 
—Rrai thwal te — Johnstone—Richardson 
—Robson. 
con este equipo1 c e l e b r a r í a el martes si 
g u í e n t e el Real Oviedo Footbal l Club, 
Segundo. Que s i b ien para ese par-
t ido se hub ie ra concedido l a autoriza-
c i ó n correspondiente, se i n c u r r i ó en 
t a i t a a l anunc ia r lo , y a que el Real 
Oviedo no t e n í a adqu i r i do compromiso 
( c u y i p rueba documenta l obra en esta 
Perlera c i ó n ) , y aun aceptando otras re-
ferencias, ú n i c a m e n t e se h a b í a n enta-
n.'ado conversaciones, y el contrato de-
u n i t i v o se e s t a b l e c e r í a d e s p u é s de ter-
minado ei pa r t ido de campeonato. Es 
prueba evidente el hecho de no haber-
so l levado a efecto. 
Tercero. Este C o m i t é no hub ie ra to-
mado en n i n g u n a de sus reuniones 
anteriores, acuerdos que s igni f iquen i m -
p o s i c i ó n a l Real Oviedo, del abono, de 
indemnizaciones, como se a f i r m ó p ú -
bl icamente p5r personas m a l i n f o r m a -
das, y que o r i g i n ó l a n a t u r a l desorien-
t a c i ó n de l a af ic ión as tur iana . 
Cuarto. Este o rgan ismo h a agotado 
todos los medios de c o r d i a l i d a d pa ra 
zanjar deport ivamente e l i nc iden t e ; pe-
ro no puede cond ic ionar lo en l a for-
m a que pretende el Real Oviedo, n i 
aceptar sus proposiciones, que s ign i f i -
can v a r i a c i ó n del r é g i m e n reglamenta-
r i o y que, ú n i c a m e n t e una Asamblea 
puede resolver. 
Qu in to . Cont inuando 'con el al to es-
p í r i t u tu te la r y depor t ivo que a n i m a 
a los componentes de l C o m i t é direc-
t i vo , se h a acordado: 
a) No impone r a l Real Oviedo san-
c i ó n a lguna por el caso que nos ocupa, 
si b i e n se rei tera que h a p roduc ido 
per ju ic ios mater iales a l Real Spor t i ng . 
b) E n c o m p e n s a c i ó n de esos p e r j u i -
cios,, se le r e s a r c i r á en par te con l a 
c o n c e s i ó n de encuentros de campeona-
to de E s p a ñ a , f ó r m u l a é s t a a l a que el 
Real S p o r t i n g accede, en el deseo de 
fac i l i t a r l a r e s o l u c i ó n de l inc idente . 
c) E l proceder del Real Oviedo y, l a 
p r e c i p i t a c i ó n en sus procedimientos , h a 
merecido el desagrado de este orga-
nismo. 
á ) L a conducta del presidente y se-
cretar io de l a F e d e r a c i ó n A s t u r i a n a de 
F ú t b o l h a sido aprobada por el C o m i t é 
d i rec t ivo , que considera acertada su 
g e s t i ó n . 
e) Y por ú l t i m o , con objeto de ev i -
tar que este asunto c o n t i n ú e siendo t ra -
tado po r los Clubs, no siempre en for-
m a desapasionada, queda p r o h i b i d o a 
los mismos l a p u b l i c a c i ó n de notas o 
referencias oficiosas que afecten a l par-
t i cu la r , y t a m b i é n a otros do r é g i m e n 
f ede ra t i vo .» 
Futbolistas a Irún 
ZARAGOZA, 26.—Esta noche, a las 
once, h a pa r t ido de Zaragoza el t r e n 
especial en que v a n a I r ú n los aficio-
nados aragoneses pa ra presenciar t i 
encuentro entre el Real Zaragoza y el 
I r ú n . H a n marchado 600 excursionistas 
y cen ellos el teniente de alcalde se-
ñ o r A r m i s e n y tres concejales. T a m -
b ién les a c o n í m ñ a u n a ronda l l a . 
L i e g a r á el t ren a San S e b a s t i á n ma-
ñ a n a , a las ocho de l a m a ñ a n a , y l a 
ronda l l a d a r á u n concierto de jo tas en 
el bulevar , saliendo poco d e s p u é s en 
t r a n v í a especial pa ra I r ú n , de donde 
r e g r e s a r á n por l a noche. 
Una sentencia francesa 
A M I E N S . 26.—El T r i b u n a l de esta c i u -
dad h a dictado sentencia en u n p ro-
ceso de c a r á c t e r depor t ivo, incoado a 
ins tanc ia del jugador f r a n c é s Faucon 
nier , gravemente her ido por otro j u g a 
dor en u n pa r t ido de foo tba l l . 
Durante l a v i s t a h a n declarado ante 
el T r i b u n a l numerosos t é c n i c o s y cono 
cidos deportistas. 
E n s u veredicto y sentencia, el T r i 
b u n a l h a declarado* que era impos ib le 
establecer claramente si u n golpe dado 
en t a l ' o c a s i ó n pudo serlo v o l u n t a r i a o 
i nvo lun ta r i amen te , y h a absuelto l i b r e -
mente a l jugador M i a n n a y , que era e l 
demandado. 
Admisión de Grecia 
Grecia h a sido a d m i t i d a en el seno 
de l a F e d e r a c i ó n In t e rnac iona l de Foot-
b a l l Associat ion. Esta d e c i s i ó n t e n d r á 
que ser ra t i f icada en el Congreso que 
so c e l e b r a r á p r ó x i m a m e n t e en Hels ing-
fors durante e l mes de j u n i o . 
E l Arsenal gana al Southampton 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DERATE) 
LONDRES, 26.—Se h a jugado hoy en 
S tamford Rridge el interesante pa r t i do 
Arsenal-SoutHampton, correspondiente a 
l a semif inal de l a Copa de l a Foo tba l l 
Associat ion, y que, como era de espe 
rar, h a l l amado l a a t e n c i ó n de los £.fi-
cionados m á s qa? los otros pa r t i dos 
do campeonato de l a L i g a . Se ca lcu la 
cu unos 80.000 Jos que acudieron a l 
campo del Chelsea. 
E l encuentro h a t e rminado con e l s i -
guiente resu l t ado : 
ARSENAL 2 tantos. 
Southampton ; 1 — 
K l juego ha sido m u y r e ñ i d o , v i s l u m -
b r á n d o s e constantemente el empate. 
T r i u n f a r o n loe favor i tos . 
Los dos bandos t u v i e r o n l a s iguiente 
f o r m a c i ó n : 






Victoria del Cardiíf City 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATEO 
W C L V E R H A M P T O N , 26—En el c am 
po de M o l y n e u x se ha celebrado esta 
tarde una de las semifinales de l a Copa 
de Ing la t e r r a , entre el Ca rd i f f y e l 
Heading. Presenciaron e l e s p e c t á c u l o a l -
rededor de 60.000 espectadores 
E l par t ido , disputado en los p r imeros 
m o m e n t o s ; luego se d e s a r r o l l ó con re 
l a t i v a fac i l idad , t e rminando como s i 
gue : 
CARDIFF CITY 3 tantos 
Reading , 0 — 
Los dos equipos se han a l ineado co-
mo, s i g u e j 
{SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Primera Divis ión 
MANCHESTER, 26.—Los par t idos de 
campeonato d ie ron los siguientes resul-
tados : 
ASTON V I L L A - T o t t e n h a m Hotspur . 1—0 
.... 6 - 2 
WEDNESDAY-Manchester United.' . . 2—0 
W E S T BROMW1CH ALBION-New-
castle Uni t ed 4—2 
EVERTON-Sheffleld Uni ted a - 0 
HUDDERSF1ELD TOWN-Live rpoo l . 1-0 
West H a m Uni ted-Bol ton Wande-
rers 4—4 
B u r y - B u r n l e y 3—3 
Leicester City-Derby County 1—1 
Segunda Divis ión 
MANCHESTER ClTY-Notts County. 4—1 
DARLINGTON-Clapton Or ient 2—1 
N O T T I N G H A M FOREST-Hul l C i ty . 3—1 
BARNSLEY-Wolve rhampton W a n -
derers 4—1 
SWrANSEA-South Shields 2 - 0 
PORT V A L E - O l d h a m Athle t ic 3—1 
BLACKPOOL-Chelsea 3—1" 
GR I MSB Y TOWN-Brad fo rd C i ty 4—2 
MIDDLESBROUGH-Por t smouth 2—0 
H o c k e y 
Escocia vence a Inglaterra 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ABERREEN, 26.—El resultado del par-
t ido jugado en esta p o b l a c i ó n h a ter-
minado como s igue: 
ESCOCIA 4 tantos. 
I ng l a t e r r a 3 — 
C a r r e r a s de c a b a l l o s 
Apreciaciones 
P r i m e r a ca r re ra (p remio A l v e a r ) : 
« T E D D Y B E A R » , « J u a n i t a » . 
Segunda (p remio C i m e r a ) : « C E L A -
Y A » , « B o u g i e » . 
Te rce ra . (p remio C o r u ñ a ) : « B U T A R -
Q U E » (cuadra ) , « J a c i n t o » . 
C u a r t a (p remio T o r r e A r i a s ) : « M O N 
G E N E R A L » , « J u a n t e g - u i » . 
Q u i n t a ( p r e m i o A d e l v i ) : « D O Ñ A I G -
N A C I A » , « G u a r n i z o » . 
* * * 
N . B . — E l p r o g r a m a de las pruebas 
=e p u b l i c ó ayer. 
L a w n - t e n n i s 
¿Tilden a España? 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
W A S H I N G T O N , 25—Los famosos juga-
dores T i l d e n y Hunte r p royec tan rea l i -
zar a fines de a b r i l u n viaje a Europa. 
Es posible que pa r t i c ipen en algunos 
concursos en E s p a ñ a . 
Campeonato de los Estados Unidos 
NUEVA YORK, 26.—En l a final del 
campeonato nor teamericano en dobles, 
los jugadores franceses Boro t r a y B r u g -
non vencieron a K i n g y Hunte r , por 
7—0, 6—3, 6—3. 
Campeonato de Cataluña 
BARCELONA, 26.—Han te rminado los 
par t idos de tennis pa ra decid i r e l cam-
peonato de Barcelona. E l equipo T u r ó 
ha vencido a l Pompeya. 
Automovilismo 
Gran Premio de Provenza 
(SERVICIO ESPECIAL-DE E L DEBATE) 
M A R S E L L A , 2 6 . — M a ñ a n a se disputa-
r á en el a u t ó d r o m o de M i r a m a s el Gran 
Premio de Provenza. H a b r á cinco prue-
bas, una pa ra cada una de las cuatro 
c a t e g o r í a s y u n a pa ra l a final que ser-
v i r á pa ra decid i r el vencedor de l a 
Copa H a r t f o r d . 
E n 1.100 c e n t í m e t r o s c ú b i c o s aparecen 
cinco B . N . C. cuatro A m i l c a r y u n 
Giraud. E n 1.500 c. c , t o m a r á n l a sa-
l i d a probablemente dos B u g a t t i , otros 
dos Buc y u n Delage. Se h a b í a n ins-
c r i to en esta c a t e g o r í a tres Talbot . 
Las c a t e g o r í a s de dos y cinco l i t r o s 
no ofrecen n i n g ú n i n t e r é s , porque no 
t ienen competidores en l a p r i m e r a los 
B u g a t t i y en l a segunda u n L o r r a i n e . 
Die t r i ch . E n los tres l i t ros l u c h a r á un 
Uugat t i con t ra otro Georges I r a t . 
A v i a c i ó n 
Dos nuevos «records» mundiales 
Se han establecido en h i d r o a v i ó n los 
dos records s iguientes : 
A l t u r a . — E l aviador i t a l i ano Passaleva 
cen 1.000 ki los de carga se e l evó a 
"UOO metros. 
D i s í a n c i a . — E l aviador a l e m á n Schna-
bellecon 550 k i los de carga c u b r i ó en 
u n vuelo 2.270 k i l ó m e t r o s . 
A l p i n i s m o 
Estado atmosférico 
Par te t e l e f ó n i c o de l estado a t m o s f é -
r i c o en e l « c h a l e t » del Pue r to de N a -
vacerrada, del C l u b A l p i n o E s p a ñ o l , a 
las diez de l a m a ñ a n a de l d í a 26 de 
marzo de 1927: 
D í a nublado; t empera tura , 5 grados 
sobre cero; hay nieve en e l pue r to ; 
los « a u t o s » pueden l l egar hasta el k i l ó -
me t ro 19. 
Programa del día 
Excursionismo.—El Pedal Madr i l eño a 
la Presa del Graja l ; en bicicleta. L a Eeal 
Sociedad P e ñ a l a r a a Cabezas de Hier ro . 
Ciclismo.—Prueba de inaugurac ión de la 
Unión Velocipédica Española . La salida se 
da rá a las ocho de la m a ñ a n a en el paseo 
de la Castellana. 
Cross country.—Campeonato social de la 
R. S. G i m n á s t i c a Españo la . 
Atletismo.—Concurso organizado por el 
Athle t ic Club, a las once de l a m a ñ a n a , 
en su campo 
Concurso de esquís.—Campeonato de sal-
tos, bajo la organización del C^lub Alp ino 
Español , a las doce, en Navacerrada. Prue-
ba de fondo organizada por la Agrupac ión 
Deportiva Excursionista, a las doce, en 
Navacerrada. Prueba para veteranos del 
Club Apiño, a las tres, en Navacerrada. 
Hockey.—*Racing Club contra P o m p í n , a 
las doce y cuarto. 
Carreras de cnbaUos.—Cuarto día en el 
Hipódromo de la Castellana, a las tres en 
punto; véase aparte las apreciaciones, ayer 
se publ icó el programa. 
Pelota vasca.—Partido entre profesiona-
les, a las cuatro, en el Frontón Ja i -Ala i . 
PootbaU. — • A T H L E T I C C L U B contra 
CLUB P A T R I A . Segundo partido de la pri-
mera vuelta del campeonato de España, a 
las cuatro y cuarto, en el Stadium Metro-
R o b o d e 4 . 7 5 0 p e s e t a s 
U n m o z o d e t ren s e c a e a la v í a . 
L a l u c h a del « c a c o » y e l « a u t o » . 
C i c l i s t a l e s i o n a d o e n u n c h o q u e 
En un a l m a c é n de maderas de l a ca-
lle de Palos de Moguer, p rop iedad de 
Eustasio Cepeda, en t ra ron unos ladrones 
y del c a j ó n de una mesa, que abr ie ron 
con v io lencia , se apoderaron de 4.750 pe-
setas. 
Otros sucesos 
Se l levaba l a ropa ajena.—Por l levarse 
las americanas de unos empleados del 
Nuevo Matadero fué detenido Faust ino 
G a r c í a Castreho, de diez y ocho a ñ o s , 
que v ive en M i r a el B ío Baja, 3. 
Oe la ya rHa a la v í a .—En l a e s t a c i ó n 
de Panto ja se c a y ó desde l a ga r i t a de 
u n t ren de m e r c a n c í a s el mozo José Ma-
r í a Sanz Berlange, de t re in ta y u n 
a ñ u s , que v ive en L u i s P e i d r ó , 17, y 
s u f r i ó lesiones de c o n s i d e r a c i ó n . 
E l pe l ig ro de i r en el e s í r i b o — R o b u s -
t i ano Hornero , de cqarenta a ñ o s , ven-
dedor, con d o m i c i l i o en 'el paseo de l a 
V i r g e n del Puerto, iba en el estribo de 
u n t r a n v í a po r l a calle de Toledo, y 
a l pasar el c a m i ó n 6.761 le d ió u n en-
contronazo, c a u s á n d o l e lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado. 
A su vez Robust iano d ió u n golpe a l 
v ia je ro de l a p la ta fo rma de l t r a n v í a 
A g u s t í n E e r n á n d e z M a r t í n e z , de cuaren-
ta a ñ o s , empleado, con d o m i c i l i o en 
Ale jandro S á n c h e z , 64 (Carabanchel), y 
le produjo contusiones t a m b i é n de pro-
n ó s t i c o reservado. 
Atropel lo .—En l a Aven ida de P l y 
M a r g a l l el a u t o m ó v i l 18.283, que gu iaba ^ 
Fel ic iano Aizcarbe Sarasata, a l c a n z ó a H 
P u r i f l c a c i ó n El ias do I radier , de sesen-|g 
ta a ñ o s , c a u s á n d o l e lesiones de r e l a t l - ! ^ 
va impor t anc ia . 
ü o s r i ñ a s . — E n l a calle del E s p í r i t u , ^ 
Santo r i ñ e r o n Carlos F e r n á n d e z M o n - i l f 
tero, do catorce a ñ o s , domic i l i ado e n ' s 
Hi le ras , 6, y Rufino F e r n á n d e z Gonzá - s 
lez, de diez y siete, que v ive en Ma- ^ 
dera, 42, y el p r i m e r o s a l i ó de l a con- s 
t ienda lesionado, no de gravedad. -
—En l a p laza de Manue l Becerra, • 
Juan Alonso San José , de t r e in t a y u n g 
a ñ o s , s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o r e - ! | 
servado, que en r i ñ a le p rodujo M a r í a p 
H e r n á n d e z Gamonal , do veint is iete , d o - ' s 
m i c i l i a d a en Francisco Navacerrada, 11 . ' f | 
Robo de u n a u t o m ó v i l , y van...—E\ tz 
chofer M i g u e l S a a v e d r á M o r c i l l o , a l | | | 
servicio del m a r q u é s del V a d i l l o , bus-|g 
caba ayer una j a u l a donde guardar é l 9 
a u t o m ó v i l 22.179, que el m a r q u é s acá - s 
baba de a d q u i r i r en 10.000 pesetas. ¡g 
A l a puer ta del garage de l a calle g 
de Claudio Coello, 48, de jó M i g u e l el 9 
coche, mient ras par lamentaba con el m 
encargado de a q u é l , y cuando s a l i ó ha- • 
b í a desaparecido el a u t o m ó v i l . 
Obrero lesionado.—Jusio Soto C o r t é s , m 
de t r e in t a y cuat ro a ñ o s , que v ive en = 
el pasaje de P r a d i l l o , 5, s u f r i ó var ias s 
lesiones cuando t rabajaba en u n a obra § 
de l a calle de F e r n á n d e z de los R í o s , 1 0 . ' s 
Procesamiento y pr i s idn .—El Juzgado f | 
competent-e h a dictado auto de procesa- M 
mien to y p r i s i ó n p r o v i s i o n a l con t ra s 
C o n c a p c i ó n Soler G i l , compl icada en l a ^ 
a g r e s i ó n de que fué objeto An ton io Ga- j ^ 
r r i d o , suceso de que nos ocupamos ayer. g 
Arden unos cables.—En l a calle de Ca- ü 
ñ i z a r e s , frente a l n ú m e r o 14, c o m e n z a - § 
r o n a arder unos cables s u b t e r r á n e o s , s 
Los bomberos i n t e r v i n i e r o n . E l suceso =1 
no tuvo m á s i m p o r t a n c i a que l a a l a rma 
causada. : 
Ciclista her ido en u n choque—En l a | | 
calle de Santa Isabel fué a chocar l a B 
bicic le ta que montaba Francisco Suz = 
Alonso, de diez y seis a ñ o s , con el au- ~ 
t o m ó v i l 14.870. 
L a b ic ic le ta q u e d ó destrozada y el c i - W 
d i s t a s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o re- ü 
servado. E 
Bobo de 450 pesetas.—Miguel V a r ó n o s | | 
F e r n á n d e z d e n u n c i ó que f racturando l a ^ 
puer ta de u n a t ienda que posee en Pon- ^ 
zano, 34, se l l evaron unos cacos 450 pe- a 
setas. -
A Ñ O S A N T O F R A N C I S C A N O 
Junta Nacional del VXI Centenario de la Muerte de San Francisco 
Unicas peregrinaciones a Roma y Asís que la Junta aprueba y di r ige : 
Itinerario corto: Del 20 de ab r i l ni í do mayo. Ilondaya o Cerbére , Lour-
des», Marsella, Genova, Roma, Asís , Florencia, Toulouse, Hendnya o Cerbére . 
Precios; 1.» olaae, 670; 2.11 cla«e, 540, y 3.a clase, 390 ptas. Todo comprendido. 
Itinerario largo: 24 mayo al 15 junio . Madr id , Lourdes Genova, Roma, E i e t i , 
As ís , Alverna, Florencia, Bolqpia, Venccia, Padua, Mi lán , Lyón, Burdeos, Madr id . 
Precios: 1.», 1.176; 2.», 950, y 3.a clase, 675 pesetas. Todo comprendido. 
Cierre de inscripciones, 1.° do ab r i l . Viajes económicos de verdadera piedad. 
Pora folletos detallados e inscripciones, en todos los conventos francisca-
nos y capuchinos do E s p a ñ a y en las Sec re ta r í a s generales de la Junta Nacio-
nal del Centenario, en Madr id , Cisne, 12, y plaza de J e s ú s , 1. 
PEREGRinfiCIOii HAGIl í lL E S P S i O L i S TIERRA S I S f ü 
J U N T A NACIONAL ESPAÑOLA D E P E R E G R I N A C I O N E S 
Hacemos saber a los interesados que, debido al éxi to enorme de las ins-
cripciones, és tas se c e r r a r á n sin fal ta el 1.° de ab r i l , y que quedan muy 
pocas plazas disponibles. Para mayores detalles e inscripciones: Sec re ta r í a Bra 
vo M u r i l l o , 75, y Comisar ía general, Agencia Sommariva, Peña lve r , 17, Madr id . 
Presidirá la Peregrinación el Exmo. Señor Obispo de Madrid-Alcalá. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marqu<a , 
quijo, 11 y 13).—A lae 4,15. 6 45 ür. 
I r v iuda alegre (nutr ida o r q u e , ¿ ^-U 
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U N A N U E V A 
O R G A N I Z A C I O N 
D E T R A S C E N D E N T A L E S C O N S E C U E N C I A S P A R A E C L E S I A S T I C O S , = 
R E L I G I O S O S Y C A T O L I C O S E N G E N E R A L 
L a a n t i g u a | 
CASA SUBlkANA | 
D E B A R C E L O N A | 
* L A M A S U N I V E R S A L M E N T E C O N O C I D A E N T I D A D D E 
C U A N T A S E N E S P A Ñ A S E H A N D E D I C A D O H A S T A 
A H O R A A L L I B R O O R T O D O X O 
H A E S T A B L E C I D O L A | 
G R A N E M P R E S A D E j 
S U M I N I S T R O G E N E R A L | 
A T E M P L O S , C L E R O , C O -
M U N I D A D E S R E L I G I O S A S , 
S E M I N A R I O S , M I S I O N E S 
Y E S C U E L A S C A T O L I C A S 
E l c e n t e n a r i o d e B e t h o v e n 
ü o s conciertos se celebraron ayer pa-
ra couinemorar e l centenario do l a 
muer te de Beethoven; los dos de or-
questa y a l a m i s m a hora . Uno de ellos, 
en el Palacio de l a M ú s i c a y por la 
Orquesta de Pepe Lasalle. A d e m á s de 
l a S i n f n í a Pastoral y de las famosas 
oberturas de Egmont y de Leonora, 
presentaba como especial a t r a c c i ó n el 
concier to do v i o l í n . in terpretado por 
Iniesta, v io l i n i s t a que se r e v e l ó pre-
c x m e n i e y que e?:udic con F e r n á n d e z 
Borda?. E l ccr.cierto de v i o l í n es una 
o t r a trascender t a l , casi una s i n f o n í a 
a base de u n so i l t i a , de l a que ú n i c a -
mente se di ferencia por las dobles ex-
posiciones de 'OÍ. temas. Iniesta tocó l a 
obra con g i a n c o r r e c c i ó n , c a p t á n d o s e 
en seguida l a s i i n p a t í a del aud i to r io , 
que- casi l lenaba l a e s p l é n d i d a sala. 
E l j o v e n v i o l i n i s t a fué m u y aplau-
dido, como t a m b i é n Lasalle y su Or-
questa. 
L a Sociedad F i l a r m ó n i c a c e l e b r ó tam-
b i é n su fest ival beethoveniano, con l a 
c o o p e r a c i ó n del maestro P é r e z Casas y 
de su Orquetsa. E n e l p r o g r a m a f i g u -
raba el popula r s ep t imino , l a P r i m e r a 
S i n f o n í a y una novedad i n t e r e s a n t í s i -
m a : l a sonata para piano, op. 106, or-
questada por el g r a n director de or-
questa Weinga r tne r . D icha sonata, l a 
m á s l a rga y compl icada de Beethoven, 
fué escri ta en 1818, y pub l icada u n a ñ o 
m á s tarde por A r l a r i a , bajo e l t í t u l o de 
« S o n a t a p a r a H a m m e r c l a v í e r » . Tiene 
u n m a g n í f i c o Adagio intenso y de g r a n 
e x p r e s i ó n , en fo rma de sonata, y cu-
yas dos p r imeras notas, graves y so-
lemnes, las a ñ a d i ó Beethoven d e s p u é s 
de estar grabada l a sonata. E l p r i m e r 
t i empo, trazado con d i s e ñ o s que aseme-
j a n d ibujos m u y entrelazados, como s i 
estuviesen hecbos a p u n t a de t i jeras , 
resul ta u n poco seco en l a a u d i c i ó n ; 
y l a fuga f i n a l : « F u g a a tres voces con 
algunas l i c e n c i a s » , por e l m o t i v o lar-
g u í s i m o , por su d inamismo profuso y 
por sus episodios u n tanto alambica-
dos, da l a s e n s a c i ó n de u n a enorme 
d i f i c u l t a d vencida, .pero demasiado com-
p l i cada pa ra el aud i to r io . We inga r tne r 
ha orquestado l a sonata marav i l losa -
mente con g r a n respeto a l autor , pero 
d á n d o l e t intes modernos. L a orquesta-
c i ó n de l Adagio es u n a verdadera de-
l i c i a . D i f i c i l í s i m a resulta l a sonata pa-
r a orquetsa, pero e l maestro P é r e z Ca-
sas es de una conciencia mus ica l t an 
grande y sus huestes e s t á n t a n b ien 
d isc ip l inadas , que h a n respondido con 
u n a fe y u n a v o l u n t a d admirab les . 
Todos los elogios s e r á n pocos para pon-
derar su labor . E l aud i to r io de la de-
cana Sociedad, ¡ q u i é n lo d i r í a ! , estaba 
completamente desorientado; en el am-
biente de l a sala f lotaba una t e r r ib le 
i n t e r r o g a c i ó n : « ¿ S e r á esto Beethoven 
o S l r awinsky? . . . 
J o a q u í n T U R I N A 
o 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C I N E T O E A L 
M a ñ a n a lunes, estreno de la hermosa 
predacc ión , con escenas en color na tura l , 
•iOo la cocina al escenario», gran creación 
de la gent i l actriz yanqui Gloria Swan-
son. No dejo usted de verla en el C I N E 
I D E A L . 
ciones y bailables por los a p l ^ ^ ' 
l istas Ortinis-Foliers y Amaba J 
y Constantino Baquer; éxito estrn 
S E A L C I N E M A (Pza. Isabel Iie\ldo,0í-
Barcelona a vista de pájaro. Ej ^•^í. 
6,30. Más loca quo una cabra. El I1*í*l. 
10,15. Barcelona a vista de p á j a r o ^ 6 ^ 
loca que una cabra. E l general ^ 
P R I N C I P E ALFONSO (GéuoV. 
4,30. Actualidades Gaumont. El n 
6,30. Más loca que una cabra. El 
10,15. Actualidades Gaumont. M S I * ' ' ' 
que una cabra. E l general. 
M O N U M E N T A L CINEMA (Atocha 
4. Revista P a t h é . Miguel StrogoffI»31'-
El hambre de Canuto, Miguel StrocM " 
10. Revista P a t h é . E l hambre de Ca 
Miguel Strogoff. a,luto. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124. 
lófono 30.796).—A las 4. Gilberto el J ^ 
te. E l hotel del himeneo. El doctor j " 
(por Harold) . -6,15 y 16,15. Noticia** 
Fox. Gilberto el gigante (cómica). El 
terioso fondo del mar (muy interesantT 
El hotel del himeneo (muy cómica) y, 
doctor Jack (Harold, r isa continua *S 
mo d í a ) . ' ^ 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, g ) . ^ 
de, a las 4,30. Monos y monadas (p^ j* 
Carr e Ivonne Howel l ) . L a mujer 
I C E R V A N T E S 
P A R A F A C I L I T A R S U A P R O V I S I O N A M I E N T O G E N E R A L . P A R A I 
O T O R G A R L E S L A S M A X I M A S C O M O D I D A D E S Y G A R A N T I A S . I 
P A R A A L I V I A R L A C O N D I C I O N E C O N O M I C A D E L C L E R O Y R E - E 
L I G I O S O S P O B R E S . 
«Malvaloca», la pel ícula cumbre españo-
la, t r i un fa diariamente en este cént r ico 
teatro, suntuosa p re sen t ac ión ; saetas, ban-
das de cornetas y tambores, etc. 
Hoy domingo se proyecta en las tres 
secciones de 4,30, 6,30 y 10 (butaca, una 
peseta). 
O S I N T E R E S A E N T E R A R O S D E E S T A 
M A G N A O R G A N I Z A C I O N 
S e ñ a l a m i e n t o d e p a g o s E 
I C I N E M A G O Y A 
Hoy domingo, tres grandes sesiones, pro-
yectándose por ú l t i m a vez la magnífica 
producción «En el misterioso fondo del 
mar». 
E l lunes, estreno de las grandiosas pelí-
culas «El águila azul», por George O'Brien, 
y «De la cocina al escenarios, por Gloria 
Swanson. 
Día 1.—M. M i l i t a r : A a F.—Jubilados, 
p r i m e f grupo, hasta 4.000 pesetas. 
D í a 2.—M. M i l i t a r : G a K . — M c i v i l : 
A y B—Jubilados, segundo g rupo , d<} 
4.0ül en adelante. Generales.—Coroneles. 
Tenientes c o r o n e l e á . — c o m a n d a n t e s . 
D ía 3.—Cruces, de diez a doce. 
D í a 4.—M. M i l i t a r : L a M . — M . c i v i l : 
C a F.—Cesantes.—Excedentes.—Secues-
tros.—Remuneratorias.—Plana M a y o r de 
jefes.—Capitanes y tenientes. 
D í a 5.—M. M i l i t a r ¡ N a R .—M, c i v i l ¡ 
G a M—Marina .—Sargentos , P l ana Ma-
y o r de t ropa y cabos. 
D í a 6.—M. M i l i t a r : S a Z .—M. c i v i l : 
Letras N á Z—Soldados. 
Dias 7 y 8.—Altas.—Extranjero.—Su-
pervivencias y todas las n ó m i n a s s in 
d i s t i n c i ó n . 
D í a 9.—Retenciones. 
El d í a 1, de doce a tres y de cuatro 
a seis; los d e m á s d í a s , de once a tres 
y de cuatro a seis. 
Pedid el folleto con las cartas del E x c m o . Sr . Nuncio A p o s t ó l i c o y de los 
Rdmos. Cardenales, Arzobispos y Obispos de E s p a ñ a 
a la 
I o e i e i e o l i n e n M a d r l i l . C a m p o a n o r . 3 i 
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O M P H O . H ) . C A R I B E 
alhajas, telas, damascos, encajes, pañue-
los Mani la , an t igüedades , aparatos foto-
gráficos y papeletas del Monte. 
í U M t t l O I I . fiiencamil, íü 
É L M B A f E T ^ l e g i a t í ? 
oríiíheiítos de m m 
J A V I E R A L C A I D E V CIA. . 8. L . T.° 64.394 
L A T B F R I A W1" esteííri''H 
a - i r* . M. JL3 SLi M \ Í Jabones morcóos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono 33.961 
U n a b u e n a s a l u d b o r r a l a s 
h u e l l a s d e l o s a ñ o s . 
L a a n e m i a e n v e j e c e y t r a n s -
f o r m a e l r o s a d o d e l a p i e l e n 
c o l o r p á l i d o o a m a r i l l e n t o . 
L a a n e m i a y l a c l o r o s i s s e 
c o m b a t e n e f i c a z m e n t e c o n e s t e 
R e c o n s t i t u y e n t e , q u e , a l r e g u -
l a r l a s a n o r m a l e s f u n c i o n e s 
d e l o r g a n i s m o a b a t i d o , t r a n s -
m i t e s a n g r e n u e v a a l a s a r t e -
r i a s y v i g o r a l o s m ú s c u l o s . 
E l J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
e s e l m á s e f i c a z y r e p u t a d o d e l o s t ó n i c o s 
C e r c a d e 4 0 a ñ o s d e é x i t o c r e c i e n t e . 
A p r o b a d o p o r l a R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a . 
P e d i d S A L U D . R e c h a z a d i m i t a c i o n e s . 
I N F A N T A B E A T R I Z 
Clamoroso éxito de Tór to la Valencia. 
Cambio total do programa. Despedida de 
Spaventa. Valentino. Hoy, dos ún icas fun-
ciones. Butaca: tarde, 4 pesetas; noche, 
2,50. Lunes, estreno riguroso do <(Paris a 
media noche», pe l ícu la inspirada en la no-
vela de Balzac cPapá Goriot», por Jet ta 
Goudal y Barrymore. La pe l í cu la de la 
temporada. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
—o— 
LOS DE HOY 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—6 (butaca, 
cinco pesetas). Los ex t remeños se tocan.— 
10,15 (popular, tres pesetas butaca). Los 
ex t remeños se tocan, 
FONTAI iBA (Margari ta X i r g u ) (Pi y 
Margal l , 6).—6,15, La cantaora del puerto. 
10,15, L a ermita , la fuente y el r ío . 
ZiAKA (Corredera Baja, 17).—6,15, En 
paz y marido modelo.—10,30, La galana. 
E S I i A V A (Pasadizo de San Ginés).—4 y 
10,30, Dollars.—6,30, Primero v i v i r . 
R E I N A V I C T O R I A (C. San J e r ó n i m o , 
28).—6,30 y 10,30, Juan de M a ñ a r a . 
I N F A N T A I S A B E L (Barquil lo, 14).—6,30 
y 10,30, M i cocinera. 
C E N T R O (Atocha, 12).—6 y 10,15, E l 
negro que t e n í a el alma blanca (pe l ícu la ) . 
L A T I N A (Pza. de l a Cebada, 2).—4, E l 
conflicto de Mercedes.—6,30 y 10,30, Ln 
hi ja de la Dolores. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6,30, Pens ión 
Valdivia.—10,30, Doña Tufitos, 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—4, Char-
lestón.—6,30 y 10,30, He visto a un hom-
bre saltar... 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—6, E l ca-
serío.—10,30, La flor del pazo. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 4, E l hués -
ped del Sevillano.—A las 6,30. E l sobre 
verde.—A las 10,30, E l sobre verde. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 145).—4, La 
venta de Don Quijote.—6,30, La calesera. 
10,30, Los cadetes do la reina y Molinos 
de viento. 
C I R C O D E P R I C E (Pza. del Rey).—Tar-
de a las 6. Noche a las 10,15. Dos gran-
diosas funciones. Luisa Leers, l a formi-
dable trapecista. tSchaffcr», el a r t i s ta en-
ciclopédico, y la mayor a t r acc ión ú l t i m a 
en P a r í s , «Las fuentes luminosas» . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI) .—4, 
a pala: Azurmendi y Na r ru I contra Ba-
diola y Perea; a remonte: Uc in y Bero-
legui contra Irigoyen y Tacólo. 
R O Y A L T Y (Genova, 6).—A las 4,45, 6,30 
y 10,15. Ul t imas y definitivas exhibiciones 
de L a malcasada. 
P A L A C I O D E L A MUSICA (Pi j M u -
gall, 13).—A las 11,30. Segundo concierto 
de la Coral Zamora.—A las 4. Atraccio-
nes de P a r í s y Bajo el cielo do Monte-
cario.—A las 6 y a las 10,15. Atracciones 
de P a r í s . La colina encantada y Bajo el 
cielo de Montecarlo. 
(creación do la actriz alemana Lee 
dos jornadas, completa).—A las 6,3o ¿J 
cow-boy mosquetero (por Tom Thyler\ 
De te lón adentro (por Bessie Lowe, T(w 
Moore y Harr ison Ford).—Noche, a lag u 
Monos y monadas. E l cow-boy mosqu^ 
ro y L a mujer de lujo (dos jornadas, coa. 
pleta). Lunes, ¡acontec imiento! , estranj. 
De la cocina al escenario (hermosa noT¿ 
la, c reac ión de la actriz neoyorquina Qk 
ria Swanson). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, « 
y Hermosil la , 5).—6 y 10,15. Encárgate 
del n iño . Monsieur Beaucaire (Rodolfo 
Valent ino) . Spaventa (tangos, despedida). 
Tó r to l a Valencia (gran éxi to) . 
C I N E M A GOYA (Goya, 24).—Tards, 4^ 
E l alfarero. Gilberto el gigante. El sa]^ 
de Leguarni l . E l doctor Jack (Harold).-
Tardo, 6,30. Noche, 10,15, Gilberto el 
gante. E l doctor Jack. Noticiario Fox. En 
el misterioso fondo del mar. 
E X P O S I C I O N D E L A CIUDAD Y m 
V I V I E N D A MODERNAS (Palacio del Ee-
tiro).—Domingo por la m a ñ a n a , de 11 a 2, 
dedicado a las modistas y similares, j 
gran baile con sorteo de dos regalos. Laj 
señoras y señor i t a s paga rán media entra, 
da. Por la tarde, dedicado a las familias, 
c inematógra fo , concierto Duo-Art, con el 
siguiente programa: A) Nocturno (ep. 15-2), 
Chopin (vers ión de A. Rubinstein). B) Suí-
te (ep. 15), para dos pianos, Arensky (ver-
sión de H . Bauer y J . Gabrilewtds. C) Se-
guidil las, Albéniz (versión de J. Iturbi). 
D) Dance, Debussy (versión de Eubeí-
te in) . Atracciones científicas, artísticas y 
culturales. E l m á s ameno lugar donde pa. 
sar la tarde por dos pesetas. 
P L A Z A D E TOROS D E MADRID.—4 t., 
seis novillos de Vi l l a r roe l para Pastoret, 
José Iglesias y Romero Freg. 
LOS DEL LUNES 
C O M E D I A (P r ínc ipe , 14).—10,15 (popu-
lar , tres pesetas butaca). Los extremeñot 
se tocan. 
F O N T A L B A (Margari ta Xirgu) (Pi y 
Margal l , 6).—6,15, La ermita, la fuente y el 
río.—10,15, La cantaora del puerto. 
L A R A (Corredera Baja, 17).-6,30, El 
alma de la aldea.—10,30, La honra de lo» 
hombres. 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).-<,3í 
Dollars.—10,30, Primero v i v i r . 
R E I N A V I C T O R I A (C. San JerónilMi 
28).—6,30 y 10,30, Juan de Mañara. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).-6,J0, 
S u é l t a t e el pelo, Rosario.—10.30, Mi cod-
ñera . 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,15 y 10,15, El 
negro que t en í a el alma blanca (película). 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2).-*.*. 
y 10.30, La h i ja de la Dolores. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22) . - í ,30 , Doña Tu-
fitos.^lO.SO, Pens ión Vald iv ia . 
COMICO (Mariana Pineda. 10).—6.*. 
Charlestón.—10,30, He visto a un hombn 
saltar... 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—6, El » 
serio.—10,30, L a flor del pazo. 
A P O L O (Alcalá, 49).—A las 6,30, El 
huésped del Sevillano.—A las 10,30, A 
éxi to del año . El sobre verde, dirigiendo 
la orquesta el maestro Guerrero. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 145) 
Los cadetes de la reina y Molinos « 
viento. 
C I R C O D E P R I C E (Pza. dol Rey)-A 
las 10,15. Variada función por la «r® 
c o m p a ñ í a de circo. Luisa Leers, la fof* 
midable trapecista. eSchaffer», el artist» 
enciclopédico, y tLas fuentes luminosao» 
la mayor a t racc ión ú l t i m a m e n t e en Pa"*1 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso 
a remonte» Ochotorena y Echániz i '-i 
contra Salsamendi y Ugarte; a pala: I»-
guirre y Amorebicta I contra Badiola J, 
Pérez . 
R O Y A L T Y (Génova 6).—A las 5,30 J 
10,15. Todo el programa de estrenos, i * 
treno: Novedades internacionales. Estre-
no: Fuera del r ing (por Betty Pulliso»»' 
Estreno: La ley sec^ (comeclicta, por 
Pandi l la) . Estreno: La loca fortuna Ü»1 
Nicolás Rimsky, exclusiva). 
C I N E M A AROÜELLES (Marqués de ^ 
qui j jo, 11 y 13).—Exito inmenso: La vin 
alegre (nu t r ida orquesta, canciones y » 
les por los aplaudidos artistas Ortinis-
liers y Amal ia Jan-Bak y Constantino w 
quer). . 
R E A L C I N E M A (Pza. Isabel W 
6 y 10,15. Revista P a t h é (estreno), i1^ 
no como un Romeo (estreno). El fin 
Montecarlo (por Franccsca Bertini , 
t reno). 
P R I N C I P E ALPONSO (Genova, 
y 10.15. Actualidades Gaumont <eŝ eDfia' 
El dolor de los niños (estreno). « ^ 
do Montecarlo (por Franccsca Bertim. 
treno). - . i ^ . 
M O N U M E N T A L CINEMA (Atocha' ¿ ) . 
6 y 10.—Actualidades Gaumont (est^ fi0 
Canuto busca un rub í (estreno). = ^ 
cumplido (estreno). E l Patio de los 
ranjos (estreno). te-
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral. 
20).^ 
léfono 30.796) . - A las 5,30 y 10'J5-¿Lifs-
- o Fox. Bobo volador (cómica), ^ 
ark (gran acontecimiento, Huífue # 
_ T Tndos esrrr .< tíos y Jacquos Catelain). Todo9 " ; i o i5. 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio U>CÍ^ ^ 
y Hermosil la . 5) . - 6 y 10.15. El n ^ 
corre, vuela (estreno). P a r í s a m 
che (por Jetta Goudal y Lionel 
more (estreno en Madr id) . Tórtola 
cia ( p e n ú l t i m o d í a ) . Tnrde. f' 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24>-':iVor Es-
Noche, 10,15. Estreno: Bobo r o m • . j , 
t reno: Notic iar io Fox. Estreno ^ ' ft c0. 
azul (George O'Brien) . Estreno: V 
c i ñ a a l escenario (Gloria Swanson/-
* * ' te o * * * 
( E l anuncio da las obras en ¿gciói" * 
no supena su aprobación ni r e c o v i * * ^ 
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L A V I D A E N M A D R I D 
« Monarca euutinúa mejorando, ha-
üfndose ya casi restablecido por com-
pIAv¿r cumpleaños de su alte^ el in-
fame don José Eugenio, la Corte vistió 
^ S e f a n a . acompañada de su ca-
or^ra mayor estuvo ayer m/anana a 
? /prse cargo del hotelito que en la co-
fnnfa Alfonso XIII (Dehesa de la Villa 
l 0 ^ a la marquesa de Argüeüles. y el 
S n e de cuya rifa será destinado a 
Acampana anticancerosa. L a finca es 
Ja hmelito de dos plantas, dotado de 
alcobas, comedor, gabinete, cocina 
f r u a ío de baño y rodeado de un pe-
Leño jardín. Todo él merecUÓ grandes 
E o s de la Soberana, que al marchar 
^ hS) cargo de la llave, que le fue 
fnfre-ada por la marquesa d>3 Argüelles. 
en noble dama obsequió a la Reina y 
T a c a r p a l vado». La revolución hace fracasar la 
idea de la bondad ingénita. 
E l positivismo reacciona contra eso. 
y Comte denuncia como sofística la 
Rfts"invitados con un l u n t h . 
Tanto al llegar como aj. _despejiijse. 
io autrusta señora fué cumplimentada, 
¿emas de la mencionada dama y sus 
is por los doctores Goyanes. Aguilar, 




« * » 
avisa a las señoras de la Congre-
«arión de las Madres Cristianas que su 
S e s t a d la reina Victoria asistirá ma-
S a a la comunión gecueral que teñ-
irá lugar a las nueve en punto en la 
capilla de las Congregaciones. 
L a b e a t i f i c a c i ó n 
del padre Ascanio 
vi- infante don Fernando, el ministro 
de Gracia y Justicia y el Obispo de Ma 
t i d irán hoy a Villarejo de Salvane: 
L a asistir a la terminación de las 
£ s que en ese puieblo se celebran 
con motivo de la beaiificación del pa-
dre Nicanor Ascanio. Asistirán ademas 
eí capitán general de Madrid, el gober-
nador civil, el presidente y una Comi-
sión de la Diputación, el comandante 
seneral de los Somatenes de la prime-
ra región, las Ordeíues capuchinas y 
franciscanas y otras muchas personas. 
A las ocho menos cuarto de la ma-
ñana saldrá de la plaza Mayor de Ma-
drid, en varios automóviles, con direc-
ción' a Villarejo, una peregrinación que 
ha organizado la Junta Nacional del 
Vil Centenario Franciscano. 
El programa de hoy es el siguiente: 
diez, misa pontifical . con sermón, por 
el Obispo de Madirid; doce, descubri-
miento de una lápida en la casa donde 
nació el beato y los rótulos de una 
calle; cuatro, procesión con la imagen 
de fray Nicanor. 
En el Ayuntamiento se celebrará a 
las dos de la tarde un banquete, servido 
por la casa Lhardy. 
El Obispo de Madrid estuvo ayer en 
Villarejo de Salvanés, administrando el 
sacramento de la Confirmación. 
A las once menos cuarto llegó al pue-
blo, que lo recibió en masa. Los niños 
de la escuela le esperaban, portando 
banderitas y acdmpañados de sus maes-
tros. 
Desde las once y quince hasta cerca de 
Ja una estuvo confirmando a la primera 
tanda, pues como algunos llegaron tar-
de, tuvo luego que confirmar algunos 
más. En total, se confirmaron unas 1.500 
personas, en su mayoría niños, pero 
también jóvenes de más de veinte años. 
Después el Obispo, clero y pueblo se 
trasladaron "al santuario de la Patrona 
para rezar una Salve. , 
E l conde de Rodrí-
idea del estado natural, y surge la ne-
cesidad de un freno reprimente. 
La última parte de la conferencia es-
tuvo dedicada a señalar algunos prin-
cipios del progreso. Este no es una 
ley fatal y necesaria, y para recorrer 
su camino hay que trabajar. E l pro-
greso es una conquista del espíritu so-
bre la animalidad, y si aquél no pros-
pera liada vale el progreso material. 
La oleada de prosperidad y de nego-
cios de la guerra estuvo a punto de 
hacernos morir. 
E l progreso del espíritu sólo se logra 
por la mortificación, que no es muerte, 
sino un desarrollo del mismo espíritu 
que nos permite gozar más de las sa-
tisfacciones a él reservadas. E l pro-
greso no consiste en suprimir resisten-
cias y trabas interiores, sino en crear 
en nosotros mismos la libertad, saliendo 
del caos de las propias pasiones. E l 
progreso del cristianismo, dentro del 
orden social, empezó por el grupo de 
los más selectos y extendió después sus 
beneficios a los humildes. 
L a sociedad vive de abnegaciones. 
Hay un patrimonio moral del que vivi-
mos todos. Unos lo administran bien 
y otros lo malgastan. Tiempo llegará 
en que los dilapidadores tendrán que 
aportar su parte contributiva a los be-
neficios de - la civilización. 
E l señor Minguijón. después de su 
notable conferencia, fué muy aplaudido 
y felicitado. 
C o n c e s i ó n de condeco-
raciones e x t r a n j e r a s 
En la Embajada francesa se entre-
garon ayer al vicepresidente del Con-
sejo de la Economía Nacional, seño'* 
Castedo, las insignias de la gran cruz 
de Nischam Iftickar de Túnez. 
Le ha sido concedido la misma dis-
tinción con la categoría de gran oficial, 
al secretario general del citado orga-
nisrro, don Leopoldo Sánchez. 
Premios a los alum-
nos de Minas 
Don Eduardo Gullón. fallecido ante-
ayer, ha dejado 25.000 pesetas para pre-
mios a los alumnos de la Escuela de 
Ingenieros de Minas, de la que el do-
nante era director. 
L a C o m i s i ó n Pari-
tai ia de P r e v i s i ó n 
ración sensible en la causa de las enfer-
medades. 
E l concierto de !a Banda 
Ante la inseguridad del tiempo, el 
concierto de la Banda municipal anun-
ciado para hoy en honor de Deethoxen 
ha sido suspendido para el próximo 
domingo. 
Convocatorias para hoy 
Conservatorio (Teatro Cómico. Maria-
na de Pineda, 10).—11,30 m., cuarta y 
última conícrei>cia de la serie de home-
naje a Beethoven. Don José Forns di-
sertará sobre «Beethoven como músico 
•sinfónico y dramático». 
F e d e r a c i ó n de Clases sanitarias (Ca-
rabanchel Bajo).—11 m., asamblea de 
distrito, en la que el doctor Codina Cas-
tellvi hablará de «La labor sanitaria en 
materia de tuberculosis». 
Museo Nac iona l del P r a d o . — í i ra., don 
Elias Tormo s'obre «El legado del con-
de de Niebla»." 
P a r r o q u i a de San Glnés (calle del Are-
nal).—8 m., misa de comunión general 
como final de las conferencias cuares-
males; el padre Luis Urbano, O P.. pre-
dicará sobre «La Eucaristía es el pan 
de vida para la libertad». 
* * * 
Por indisposición del conferenciante 
so ha suspendido hasta nuevo aviso el 
acto que en. conmemoración del cente-
nario de Beethoven debía celebrarse esta 
tarde en el domicilio de la Masa Coral 
de Madrid. 
Convocatorias para el lunes 
Academia M é d i c o - Q u i r ú r g i c a (Esparte-
ros, 9).—7 t.. sesión pública, en la que 
presentarán casos los doctores Laúdete. 
Jiménez Quesada. Sanz Buiz, Aciago de 
Mendoza y Vallejo Nájera. 
Sociedad G e o g r á f i c a (León, 21).—6,30 
tarde, don Abelardo Merino, sobre «Es 
ludios geográficos de los españoles en 
tiempos de Felipe II». 
Otras noticias 
guez S a n P e d r o 
E l pleno de la Comisión paritaria ha 
celebrado recientemente sesiones para 
estudiar los planes de inversiones socia-
les del Instituto Nacional de Previsión 
y de sus 20 Cajas colaboradoras. 
Se proponen préstamos para construc-
ción de escuelas y de viviendas para 
los maestros; para la construcción de 
casas higiénicas y baratas; para obras 
que contribuyan a extirpar enfermeda-
des contagiosas o evitables; para ope-
raciones que contribuyan a la solución 
o atenuación del problema agrario; pa-
ra, organizar cotos sociales de previsión:, 
y para ayuda de otras obras sociales de 
utilidad general. 
Otro de los asuntos informados favo-
rablemente ha sido el anteproyecto de 
Seguro de Maternidad, que tiene el pro-
pósito de implantar cuanto antes el se-
ñor Aunós. el cual felicitó a los visi-
tantes que fueron a darle cuenta de esta 
labor. 
L a C o r a l Zamorana 
Esta notable agrupación musical di'' 
Como saben los lectores, ha sido fir- ayer mañana una audición en la Di-
ñado por su majestad el Rey el decre-|putación provincial, interpretando va-
rias obras que fueron muy aplaudidas 
por los diputados y el numeroso públi-
co que se habían congregado en el 
salón de sesiones. Los orfeonistas, a 
to concediendo el título de conde 
don Carlos Rodríguez Sampedro. 
El nombre de don Carlos Bodríguez 
Sampedro va al pie de una labor calla-
da y benemérita. Son innumerables las1 qufenes^acompañaba el' alcaide de'za-
obras buenas realizadas por el señor!rnora) fueron obsequiados con pastas 
Rodríguez Sampedro. Su mano es pró-ly licores. 
" en la caridad y su corazón se ha-| La Coral estuvo después en el Ayun-
tamiento, siendo recibida por el conde 
de Vallellano y numerosos concejales, 
cantando en el patio de cristales varias 
composiciones. Su director, el maestro 
Haedo fué muy felicitado. 
Conferencia del doctor Pol i 
lia siempre abierto para toda empre-
sa que pueda producir beneficio al pró-
jimo. 
El recuerdo completo de las obras be-
néficas que el señor Rodrigue^ Sampe 
dro apoya o sostiene enteramente a 
sus expensas formaría, de ser trasla 
dado aquí, .una lista larguísima. En 
Madrid donó 300.000 pesetas para unas 
«scuelas en la barriada del Puente de 
Vallecas;- al lado de ellas se está cons 
huyendo una iglesia ahora; en otros 
barrios sostiene iglesias y escuelas; en 
Villálba construye un sanatorio;, en 
Oviedo ha construido una escuela para 
cíen nftias, que está a cargo de las 
esclavas del Sagrado Corazón; ha ce-
dido un solar, valuado en 200.000 pese-
tas, para el futuro Seminario; ha fun 
dado la capellanía del Cristo de las 
Cadenas; ha donado lOO.oou pesetas pa-
ra reforma del Asilo de Ancianos Des-
amparados ; 40.000 pesetas, para el Cen-
tro Obrero de Damas Catequistas; 75.000 
para la Buena Prensa... 
Y otros y otros donativos, todos con 
& mismo noble fin. Se calcula lo do-
nado por él .en más de millón y medio 
de i>esctas. 
Conferencia de Minguijón 
en la Casa del Estudiante 
En la Casa del Estudiante dió ayer 
Una conferencia sobre «La idea del pro-
greso» el ilustre catedrático don Sal-
vador Minguijón, Entre los asistentes,, 
Que eran muchos, estaban don Severi-
Aznar y don Luis Jordana de Po-
zas. La presentación, o, mejor, la sa-
lutación estuvo a cargo de don Gre-
gorio de Santiago. 
^ L a idea del progreso—empieza di-
ciendo—estaba casi arrinconada. Por 
sso debemos recogerla y reaccionarla, 
Porque es nuestra, porque salió de nues-
.ro campo. El cristianismo señala una 
ePoca de progreso. 
Los paganos, que eran rutinarios, no 
Emprendían que lo nuevo fuera mejor 
(iue lo antiguo. Llega el siglo XIII, con 
1 aristotelismo, y Santo Tomás reali-
^ la obra inmensa de depurarle, sepa-
audole de la influencia de Averroes, y 
^Paginándole con el platonismo, 
tomismo representa también lo más 
Progresivo. En la Edad Moderna surge 
Protestantismo, que apela al cristia-
mo primitivo, sin querer comprender 
£ a iglesia tenía que desarrollarse, 
la ffpués de una reseña histórica de 
bre de la bon(la(l natural de hom-
dei T de las clieslioncs del desarrollo 
idea / " ^ en el sigl0 XV' trata de la 
del 11 los que basaban la felicidad 
1̂  ' ombre en el estado de naturaleza, 
bre r U lleSaba a decir que «el hom-
ÍUQ piensa es .un animal depra-
Acerca de «La herencia humana» di-
sertó ayer en el Centro de Intercambio 
Intelectual Germanoespañol el profesor 
de la Universidad de Hamburgo doctor 
Poli. Entre los asistentes estaba el em-
bajador de Alemania. 
E l conferenciante ilustró su diserta-
ción con gran número de proyecciones, 
demostrativas de los caracteres patoló-
gicos o normales observados por él mis-
mo y sus discípulos. 
E l doctor Poli fué muy aplaudido y 
felicitado. 
L a Sociedad de 
Progreso Socia l 
Ha celebrado reunión la Directiva del 
Grupo español de la Sociedad Interna-
cional de Progreso Social, con asisten-
cia de los señores vizconde de Eza, Pa-
lacios, Gascón y Marín, Sangro, Zanca-
da, Elorrieta. Morán, conde de Lizárra-
ga, Gómez Cano, Oyuelos, Tranzo, Cres-
po, Villota. Argente, Bayo, Posada (don 
Carlos), Granizo y González Rothvoss 
(don Mariano). Darán conferencias los 
señores Zancada, Elorrieta y Argente. 
Se invitará £\jl señor Ossorio Gallardo a 
pronunciar otra conferencia. Se reuni-
rán las secciones para preparar la 
Asamblea que se celebrará en Viena el 
próximo septiembre, y se concurrirá al 
Congreso que en Cádiz verificará la So-
ciedad para el Progreso de las Cien-
cias. 
Estadís t ica d e m o g r á f i c a 
Según leemos en L a Voz M é d i c a , du-
rante la semana del l i al 20 del actual 
han ocurrido en Madrid 253 defuncio-
nes, cuya clasificación, por edades, es 
la siguiente: 
Menores de un año, 29; de uno a 
cuatro años, 16; de cinco a diez y nue-
ve, 34; de cuarenta a cincuenta y nue-
ve, 63; de sesenta en adelante, 97, 
Las principales causas de defunción 
son las siguientes: 
Bronquitis, 25; bronconeumonía, 15; 
aeumonía, 4; enfermedades del cora-
zón, 33; congestión, hemorragia y re-
blandecimiento cerebral, 14; tuberculo-
sis, 26; meningitis, 18; cáncer, 15; ne-
fritis, 7; diarrea y enteritis, 8 de me-
nores de dos años. 
E l número do defunciones en relación 
con la semana anterior, íía aumentado 
en 4, sin que se haya observado altc-
BOLETIN METEOROLOGICO. — Estado 
general,—El centro principal borrascoso se 
hulla hoy en las Islas Británicas y eu in-
flujo llega a nuestras costas del Cantábrico, 
—u— 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
CASA DE LA MONTAÑA.—Hoy, a la una 
y media de la tarde, se celebrará en el 
domicilio social (carrera de San Jeróni-
mo, 15) un banquete popular en honor del 
presidente y del secretario de la casa. En 
la conserjería pueden adquirirse las tar-
jetas, 
—O— 
Para los que su- C B I M I D R 0 C 7 
fren del estómago iU L I fl i IB U I Í L L 
El mejor preparado digestivo del mundo. 
—o— 
MITIN BE HIGIENE SOCIAL.—A las 
onco de la mañana de hoy se celebrará en 
el Monumental Cinema un mitin de hi-
giene social, en el que harán usó de la 
palabra los señores Navarro Fernández, 
Lumbreras, Arroyo, Comenge, Villegas, Za-
mariego, Gómez, Nieto y Texeira, la Mi-
llán Astray y las señoritas Rodríguez Díaz 
Rabaneda y Moreno. 
—o— 
í5 | | l | 10 CA2"ES. Concepción Jerónlma, 3 
uUILEU (junto a Atocha). Bonitos regalos 
—o— 
PUMABOBES: Os interesa guardar las 
cajas de cerillas do quince céntimos va-
cías, pues en canje do ellas os darán bille-
tes gratis con buenos premios. Pedid pros-
pecto detallado en cualquier estanco, 
—o— 
CENTRO BE GALICIA.—En los salones 
de este centro se celebrará, a las seis 
de la tarde, una brillante fiesta organi-
zada por los coros que en breve empren-
derán por distintas provincias castellanas 
una labor divulgadora del arte de la can-
ción galaica. 
D i s c u s i ó n d e l a p l a n t i l l a 
d e f u n c i o n a r i o s 
Algunos concejales se oponen a la 
reducc ión de las 19 plazas de jefes 
de negociado 
Las economías por amortizaciones, 
en favor de los funcionarios 
—o— 
Tampoco hubo ayer acuerdo en el 
Pleno municipal respecto a la reforma 
de la plantilla de empicados del Ayun-
tamiento. 
E l señor Aristizábal insistió en la 
amortización de las 19 plazas de jefes 
de negociado, pero introdujo en el dic-
lamen dos variaciones importantes en 
favor de los funcionarios: que sólo se 
amortice la tercera parte de las vacan-
tes que ocurran, y no la mitad, como se 
proponía antes; la otra se refiere a que 
el reparto de las economías entre los 
funcionarios por medio de la rueda gi-
ratoria, de que hablamos ayer, surta 
efectos pasivas. 
Enfrente de esta tendencia Se mos-
tró ayer otra, sustentada principalmente 
por los señores Latorre y Romero, los 
cuales entienden que no sobran jefes 
de negociado. De nada sirvió que el se-
ñor Aristizábal les manifestara que la 
leorganización había sido hecha des-
pués de un estudio detenido por los ne-
gociados. Los mismos señores Latorre y 
Romero no se muestran tampoco con-
formes con que sea el Pleno el que dis-
ponga el acomplamiento de las nuevas 
plantillas. 
No le parece mal al señor Aristizábal 
que las cuestiones de acoplamiento, de 
detalle, queden a cargo de la Secreta-
ría; pero se muestra extrañado de que 
el señor Romero se exprese en esos tér 
minos, puesto que él, en un proyecto 
de reorganización que presentó, detalla 
ba negociado por negociado. 
L a discusión fué movida. E l ambiente, 
en general, era favorable a la Comisión 
de reorganización. Los señores Mac 
Crohon, Martín Alvarez, Garachana y 
otros hablaron para mostrarse confor-
mes con el dictamen. Los reparos for 
mulados por el eeñor Resines no afee 
tan al fondo del asunto; quiere única 
mente conocer la reorganización en 
cada servicio, y n^anifiesta sus dudas 
respecto a las funciones de los jefes de 
Vías y Edificaciones, 
Pero como la discusión se alargaba, 
se suspendió la sesión con el acuerdo, a 
propuesta del conde de Vallellano. de 
que se reúnan los presidentes de la Per-
manente y de la Comisión reorganizado-
ra para buscar la fórmula que armonice 
los dos criterios. E n lo que coinciden 
todos es que el asunto ha de quedar re-
suelto dentro de éste período cuatrimes-
tral. IMenos mal! 
L A AYUDA D E L ESTADO 
A L MUNICIPIO 
. E l alcalde, conde de Vallellano, en-
tregó ayer al ministro de Hacienda la 
instancia solicitando del Estado 69 mi-
llones de pesetas, aproximadamente, 
para el plan de obras municipales; 
—Será presentada a la Comisión per-
manente una instancia del alcalde pro-
poniendo la desmunicipalización de la 
parte del Matadero que funciona bajo 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
Ejercicios espirituales 
A los ejercicios organizados por lef 
Congregación mariana de San Luis 
Goezaga han sido invitados los miem-
bros de todas las Juventudes católicas. 
Conferencia de apologética 
Hoy, a las diez y media de la ma-
ñnna, en el centco parroquial de San 
iVíatín, se celebrará una conferencia 
de Apologética, a cargo del señor Vi-
llagrá, organizada por la Juventud ca-
tólica de dicho centro. 
L o s m í s t i c o s e s p a ñ o l e s L a C o n f e r e n c i a d e l L i b r o c l a u s u r a d a 
e n e l s i g l o X V I 
o 
E l final de l a R e c o n q u i s t a y la 
R e f o r m a , c a u s a s d e la e f lores-
c e n c i a del mi s t i c i smo en E s p a ñ a 
L a T e o l o g í a universal se ha nu-
trido de las obras de nuestros 
grandes t e ó . o g o s 
Conferencia del señor Sáinz Rodríguez 
En la Academia de Jurisprudencia dió 
« L a s intrigas po l í t i cas 1 - ^ ^ 
del s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a 
D i s c u r s o s de l je fe de l G o b i e r n o ^ 
Bajo la presidencia del general Primo 
de Uivcra se celebró ayer en el Secado 
la clausura de la Conferencia del Libro. 
Ocuparon también la presidencia el mi-
nYstm del Trabajo, el ^rector de Comer-
cio Industria y Seguros, el señor Cas-
tedo y el secretario de la Conferencia, 
señor Carvajal, 
ayer la segunda de las conferencias de i Abierta la sesión, se concedió la pala-
reinvindicación histórica y jurídica de bra a ^ Antonio Royo Villanova, re-
Felipe II el catedrático don Pedro Sáiiuj esentame Ue la universidad de Valla-
Rodríguez, que eligió para su disertación * i d ElUpezó haciendo votos por el 
' completo restablecimiento del Monarca 
v del general Primo de Rivera. 
Recuerda los días en que el general 
Primo de Rivera y el orador se senta-
ban en los escaños del Senado, y en los 
que el primero daba muestras de su elo-
cuencia y destreza parlamentarias. Hoy 
¡ l banco azul está desierto, como invi-
tando a que el general se siente en él. 
el tema «Los místicos españoles en el
siglo XVI». . . 
Antes, y recogiendo una imputación 
que contra él ha hecho Ei Socialista en 
un artículo que por mentalidad—dijo— 
lo mismo pudo escribirse en la poltrona 
ministerial que al pie del andamio, des-
miniió rotundamente la especie de que 
haya asistido a ningún banquete para 
conmemorar la república, porque no tie-|El marqués de Estella retrasa su vuel-
ta al Parlamento. • 
La labor de la Conferencia—añade-
tai vez no ha sido debidamente aprecia-
da por la Prensa. Elogia el desinterés 
con que han procedido los asambleístas 
y su deseo de Uegar a un acuerdo. 
En los puntos en que han surgido dis-
crepancias se ha pedido que el Gobierno 
ne fe en las revoluciones. 
Saldado este incidente, que caliñeó de 
semipolilico, entró en el téma de la con-
ferencia, exponiendo loe conceptos de 
misticismo, manera de realizar el co-
nocimiento, no por el raciocinio, sino 
por la intuiciói:, y'de ascetismo, disci-
plina moral del cristiano o preludio pa 
ra el estado místico que otras veces - , 0 ^ 
estado de gracm concedido por Dl0S- !^ceanre,0C0_diCe a los periodistas-que 
Las caractenstlcas d l ^ C 1 ^ ^ por 
cuatro: inefabilidad, in uición. J * a mayor difusión del libro y de la 
lidad y pasividad, características que ex-, aiuique den menos importancia 
plicó para entrar en el somero estudio^ ^ {^os. deportes, etc. 
de la literatura mística del siglo XVI. Como muestra de ese desinterés men-
E l misticismo español es el ultimo. |c.ona cl acuerdo de aumentar el depó-
cronológicamente hablando. Al pretender,sito j al ara engrüSar las bibliotecas 
estudiar sus antecedentes no los encon-|universitarias. • 
tramos en Castilla en el transcurso dej Est¡ma que hay que estimular los ira 
la Edad Media. Durante los siglos XIV baj0S intelectuales. Cita el hecho de que 
y XV no hubo misticismos en España, juna obra interesantísima de Sánchez AI-
En nuestra patria surge en el XVI, 
¿Qué hecho, qué acontecimiento 
bornoz sobre la historia y las leyendas 
de los comienzos de la Reconquista, pre-
produjo en España que explique esta miada hace tres años por la Academia 
exaltación del sentimiento místico? Por-!de ia Historia, no se imprime por falla 
que, a diferencia de lo que ocurría en,de recursos y por no ser negocio para 
España, en el resto de Europa fué ex-!ios editores. En cambio, triunfan los 
traordinaria la eflorescencia del niisti-|^estros dei volapié, 
cismo en los siglos medievales, hecho, censura el texto único, ¿No hay—pre-
por otra parte, que tiene una explica-!gUnta—otro medio de corregir los abu-
ción histórica, la de que la fe religiosa sos? Añade que en América se usan tex-
de nuestro pueblo tuvo que entregarse tos extranjeros, y en ocasiones mal tra-
al dinamismo a que la obligaba la mag- ducidos al español por franceses, 
na empresa de la reconquista, que hfzoj Termina pidiendo, en nombre de los 
goierreros de nuestros Prelados y forti-,escritores, libertad para escribir, 
nes y plazas fuertes de muchos de núes- E j generai Primo de 
tros conventos y monasterios, imposibi- Rivera 
litando a los religiosos para que se de-| E1 ^ ^ ¿ 5 de Estella. después de 
dica&en a la contemplación estática, a liablar de la saiud dei Monarca, dice 
la vida contemplativa. • jqUe ai ocupar los asambleístas los cs-
E l glorioso final de la reconquista y|canos do ios senadores la Cámara no 
la reforma de las órdenes religiosas, iio;jia perdido con el cambio. Se han re 
menos que el renacimiento neoplatónico| unido Un conjunto de hombres de bue-
ponen término a este período dinámico 1 na voluntad para tratar de un proble-
en el siglo XVI, determinando la efIo-!ma de gran interés. Antes en ambas 
rescencia del misticismo, cuya literatura) cámaras se desarrollaban con frecuen-
se vió influenciada por este neoplatonis- Cia intrigas, añagazas y\Otr.as muchas 
mo de la literatura universal. cosas'que justifican que estén cerradas 
Entonces se produjo una reacción de por mucho tiempo. {Aplausos.) 
los espíritus hacia la religión y la fe.j En el anuario del Consejo de Econo-
hacia la vida religiosa en toda Europa, mía Xacional he visto don satisfacción 
En nuestra patria había unas razones qUe ja partida de exportación de libros 
especiales para que ocurriese el íenóme-' iia aumentado en un 1.000 por 1.00; pero 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
San Sixto 
Mañana serán los días de los señores 
Dotella y Donoso-Cortés y González Va-
Ilarino. 
Le» deseamos felicidades. 
Bodas 
E l reverendo padre capuchino Juan 
de Ardales ha bendecido en la parro-
quia de San Andrés, de Sevilla, la 
unión de la preciosa señorita María 
Josefa Cortés y Mateos y del distingui-
do joven don Adolfo Balbontín y Gu-
tiérrez, apadrinándoles la madre de ella 
y el padfe de él, siendo testigos don 
Manuel Orozco Mateo, don Juan Mira-
Iles García, don Leopoldo Torres Oroz-
co, don Miguel Orozcp Ferrer, don José 
Luis de la Loma Oteyza, don Manuel 
Quijano y G. de Rueda, don Federico 
Gutiérrez Quijano y don Manuel Bal-
bontín. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio. 
—En breve contraerán matrimonio la 
angelical señorita Carmen Martínez 
Guardamino con don Juan Ignacio La-
casa. 
— E l día 13 de junio se verificará el 
matrimonio de la lindísima señorita 
Milagro Sanchiz y Arróspide. hija de 
los marqueses de Vastos y de Valderas, 
con el joven marqués de Siete Iglesias. 
—En la primera quincena del próximo 
mes 'de junio se verificará el enlace 
de la lindísima señorita María del Car-
men Espinosa y Viliapecellín, hija de 
los vizcondes de Garci Grande, con el 
distinguido joven don Emilio Zúñiga. 
Los Infanzones de Illescas 
Mañana lunes 28, a las cuatro do la 
tarde, se reunirá en la iglesia de Nues-
tra Señora del Carmen de esta Corte, 
el Cabildo de la Real Hermandad de 
Infanzones, ante el cual jurarán y ves-
tirán el hábito, entre otros caballeros, 
el ministro de Instrucción pública se-
ñor Callejo. 
Asistirá cl Gobierno y las autoridades 
de Madrid.. 
Í 8 p f a s . 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes 
de Africa, don Manuel Moxó; de An-
dalucía, los marqueses de Monte Sión. 
do Málaga, las señoritas de Pidal y 
Bornaldo de Quirós. 
Viajeros 
Han salido: para Ronda, la dt̂ quesa 
de Parcent y la señorita Carolina Car-
vajal y Quesada; para París, la mar-
QtHsa de Argüelles; para San Sebas- 9 
tián. don Rafael Ariza;; para Azpcitia. ¿rtpato ^ 1 / í' c0mbina.do cn 
, ' , j „ Zú- * i ? r suela, cosido, para señora, 
cl marqués de Gavina y su hermana I P r o t e n d á de los Almacenes 
Carmen; para Roma, cl marqués del LAS DOS MANOS, COLEGIATA 
Alcedo; para Vigo, don Cecil Allanson 
y para E l Escorial, la marquesa de 
Santa María del Villar. 
Funeral 
Mañana lunes 28. a las once, se cele-
biarán solemnes exequias en la parro-
quia de San Jerónimo el Real por el 
aim-j, ce! señor don Manuel Fernández 
Moreoa y Ruiz. de inolvidable memo-
ria. 
Reiteramos sentido pésame a la viu 
da doña María Tenorio y Rivera; hi-
jos, doña Carmen, don Carlos, doña 
María Lutgarda y doña Mercedes y de-
más deudos. 
Aniversariof 
Mañana y el 31, respectivamente, se 
cumplirán cl vigésimocuarto y el pri-
mero, respectivamente, de los falleci-
mientos de la señora doña Francisca 
de la Torre y Ortlz, viuda de Barrieta 
y de- la señorita doña Ana Boix y Me-
rino, ambas de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid ge 
aplicarán sufragios por las difuntas. 
Renovamos la expresión de nuestro 
sentimiento a los marqueses de Jura 
Real y los de Villatoya; don Félix y 
doña Dolores Boix y doña Adelaida 
Sáenz y demás familias. 
Fallecimiento 
Ayer falleció el señor dQn Lesmes 
Martínez Franco. 
Contaba veintinueve años de edad. 
Era un aventajado arquitecto. 
El entierro se verificará esta tarde, a 
las cuatro, desde la casa mortuoria, 
calle de Ventura Rodríguez, 14, al ce-
menterio de Nuestra Señora de la AI-
mudena. 
Acompañamos en su natural dolor a 
la madre doña Antonia, viuda de Mar-
tínez Garrido; hermanos, doña Purifi-
cación, don Manuel y doña Teresa y 
demás familiares. 
Rogamos a los lectores de E L DEBA-
T E oraciones por el malogrado joven. 
no que queda anotado, la unidad nacio-
nal, y un paladín, el Cardenal Cisneros. 
que, convencido de que la unidad nacio-
nal estaba en la unidad religiosa, inició 
la reforma de las órdenes monásticas. 
Con textos de la época hizo el con-
ferenciante una pintura de la relaja-
ción de costumbres a que había llega-
do el clero regular y secular, así alto 
como .bajo, afirmando que esta rela-
jación, que duró dos siglos, del XIV 
al XVI. fué lo que dió origen a las di-
versas iherejías que afligieron a la Igle-
sia Romana y que tuvieron su culmi-
nación en la de Lulero. Los Reyes Ca-
es todavía una cantidad mísera, sobre 
todo habiendo 80 millones de america-
nos que hablan español, que deben es-
tar ansiosos de absorber nuestra cul-
tura. 
E l Gobierno -^declara— estudiará las 
propuestas que habéis formulado y aun 
las incrementará. Unos cientos de mi-
les de pesetas no tienen importancia 
al lado de que la cultura española, no 
sólo la contemporánea, sino la de nues-
tros antepasados, se difunta por Es-
paña y por el mundo. Ya se está difun-
diendo merced ai organismo de relacio-
nes culturales creado por el señor Yan-
tóhcos y Cisneros son los paladines es- guajSi a la cátedra de Vitoria, etc. 
forzados de la reforma, que fué en Es-; E1 text0 único no se ha implantado 
paña, justo es decirlo puramente deltan s61o evitar abusos coinercia. 
costumbres ya que el dogma se con- ^ Eso era peqUeñ0. Hemos querido 
servó puro, sin que nadie se apartara €vitar la extravaganc¡a de algunos 
de él. Consecuencia lógica de la re-
forma que se llevó a cabo radical-
mente y con gran-energía fué el cam-
profesores. en ocasiones con más pe 
dantería que ciencia, viertan en sus 
libros doctrinas contra la moral y la 
bio, no menos radical, que se operó en f cristianas la dferinlinA militar los 
el ambiente de la vida eclesiástica, del ! S S i u ^ d =cipiina müitar, los 
que es exponente la brillantez extraor-i5611'1111116̂ 05 Patrióticos dudas y discu-
dinaria que alcanzó la Teología, cien- 610nes n|alevolas sobre he f10* ^ue fue-
cia, no ya patrimonio de las lentes le- C1€rt0S 7 que' 51 n? lo1 fueron' de-
tr.aHac ci™ AAi r^nKL T „ J benan mantenerse en la ilusión. tradas, sino del pueblo. La Teología 
universal &e ha nutrido de las obras Hemos querido impedir que un pro-
de los grandes teólogos españoles del feso,r se ^ Po^ncia y tuerza el 
siglo XVI 
Hizo un estudio de nuestros místicos 
de este siglo, señalando las tres gran-
des corrientes místicas, la franciscana, 
la dominica y la carmelita (represen-
tada ésta por Santa Teresa) y sus ca-
racterísticas de predominio de la inte-
ligencia en la primera, de la afectivi-
dad en la segunda y de' armonización 
de ambos elementos en la última. 
Tratando de clasificar a les místieos. 
pensamiento virgen y el alma juvenil 
de nuestros hijos. «El anhelo de forjar 
en un horno de patriotismo uniforme 
todas las generaciones españolas», para 
así hacer patria, nos ha llevado al tex-
to único, que no perjudicará al comer-
cio librero, pues los libros de texto se 
han de vender en todas las librerías. 
Con él abriremos también el mercado 
americano. 
La Conferencia es una manifestación 
E l Abate PARIA 
todo 
defendió la clasificación por órdenes rTliis de las actividades que hemos que 
religiosas hecha por Menéndez Pelayo. 
si bien estimó que en algún caso con-
creto no es exacta, ya que no . puede 
afirmarse con verdad que pertenezcan 
a la corriente dominicana, por ejemplo, 
todos .los místicos que vistieron el há-
bito de Santo Domingo. En apoyo de 
esta afirmación citó el caso de fray 
Luis de Granada, que fué un hombre 
impulsivo, poco de acuerdo, por lo tan-
to, con el espíritu y la tradición de su 
orden. 
Hizo notar cómo la corriente sene-
quista va enlazada con la mística es-
pañola, y cómo no se interrumpe hasta 
el siglo XIX. aduciendo para demos-
trarlo el ejemplo de Ganivet, que vi-
vió dentro de la corriente senequists, 
que era algo superior a su voluntad. 
El señor Sáinz Rodríguez afirmó la 
tradición ascética y la preponderancia 
de la ascética sobre la mística, cuyos 
períodos fué señalando ¡ primero, el de 
introducción; luego, el de asimilación, 
que es el más interesante, y termina 
con el beato Juan de Avila; después, 
la escuela nacional, representada por 
Santa Teresa y San Juan do la Cruz, 
y en la que la mística alcanza la cum-
bre y, por último, la decadencia, pe-
ríodo este en el que los místicos &e 
limitaron a -la labor de la recopilación. 
Después de estudiar a Santa Teresa, 
como un capítulo de la mística españo-
la comparada, señaló las característi-
cas de nuestra mística frente a la uni-
versal, que son: que la unión mística 
con Dios es de voluntad y no de subs-
tancia, por lo que no cae nunca en 
el panteísmo; la pureza exquisita del 
análisis; su activismo y que es emi-
nentemente popular, por lo que es tam-
bién moralista. 
El señor Sáinz Rodríguez fué muy 
aplaudido y felicitado. 
rido despertar y exaltar. Un día el 
Congreso de Geología, otro el del Acei-
te, el Cerealista, el Naranjero... Los in-
tereses materiales y los Intelectuales, 
pesando y moviéndose alrededor ded 
Gobierno, han formado, y se va acre-
centando, una atmósfera de actividad, 
de anhelos tan sanos, tan puros, tan 
apartados de las politiquerías peque-
ñas, que el Gobierno cree realizar con 
ello una de sus principales obras. 
La España de hoy, con un crédito 
público extraordinario, con una mone-
da que se va saneando, acaso con ra-
pidez excesiva, con una gran confian 
za en el desenvolvimiento de las obras 
públicas y de todas las actividades, 
está poseído como de un vértigo, que 
no solamente tiene el estímulo perso-
nal, sino que ha de redundar en be-
neficio de la Patria. Si para ello es 
preciso que prosiga la suspensión de 
determinados derechos, todos compren-
deréis que por encima de ellos están 
los principios que se van consagrando 
y los beneficios que se van recogiendo, 
Libertad de escribir libros la hay, 
Pero si algo se escribiera que el Go-
bierno creyera nocivo o perturbador 
para la sociedad, el libro sería re-
cogido. 
En las noticias no censuramos más 
que aquellas que los pcriódfcós de bue-
na íe habrían de rectificar, ¿Para qué 
someterlos a ese doble trabajo?; aque-
llas otras que por su carácter no con-
viene que lleguen a todos los ámbitos 
de la sociedad. Si aquí se hubiera he-
cho una declaración de extremada gra-
vedad en el orden económico o inter-
nacional, ¿daría ello derecho a que 
por la difusión rápida y extensa de la 
Prensa, llegara a todas las imagina-
ciones y culturas que pueden digerir-
lo mejor o neor? 
Tampoco ponemos límite * J a f scu 
sión doctrinal de los ^un\os 
den económico o ^laüvos a la ma u 
política cuando son ^atados con pru 
dencia y afectan a los int^"es del 
naís Ni siquiera ponemos coto a la 
S e a de leís actos del Gobierno, sobre 
todo antes de realizarlos, siempre que 
esté justificado el noble ínteres de Ser, 
vir al público. L a censura ha sido se-
vera ciertamente para las cosas ÜO 
Africa, como era indispensable, para 
ciertos aspectos. 
Tampoco defendemos nuestras perso-
nas, porque cuando no se ha dado 
motivo para el ataque, no se le teme, 
Claro es que yo contestaría, que desda 
joven me siento algo periodista y pe-
ríodista de polémica. 
Terminó saludando a los asambleís-
tas. 
E l final del discurso y al terminar al-
gunos párrafos fué muy aplaudido. 
Un banquete 
El pleno de la Cámara del Libro de 
Madrid ha obsequiado con un banque-
te a los representantes de la de Bar-
celona, 
El banquete que se había anunciado 
para ayer noche tuvo que ser suspen-
dido por que los asambleístas de Ca-
taluña y otras regiones tuvieron que 
ausentarse, 
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Patria y libertad 
—o— 
lío decimos libertad y patria porque 
toda la conferencia no ha sido más 
que un himno a la Patria. Los debe-
íjés que para con ella tiene nuestra li-
b' y las limitaciones que la Pa-
tria lo impone. E l deber de amar a la 
r'atria tiene su raíz religiosa, porque 
también es un deber de religión. 
Dos leyes importantísimas condicio-
nan nuestro libre albedrío: la conser-
vación individual y la conservación de 
la especie. Parecen una sola ley y 
son dos, puesto que a veces se pro-
ducen entre ellas tremendos £onílic-
tos. Los individuos pasan como las 
hojas en otoño; la especie continúa y 
vive, especialmente para cada uno do 
nosotros sobre el suelo de la Patria, E l 
deber que nos une a la Patria es, pues, 
un deber específico. Ella empieza por 
limitar nuestra libertad al nacer; ni 
podemos escoger el lugar de nacimien-
to, ni los padres, ni él ambiente; pero 
después ya somos libres. Sin embargo, 
el amor a la Patria se impone de nue-
vo; y. todo amor exige sacrificios. 
Teorías al parecer puramente intelec-
tuales han destrozado en las almas el 
amor a la Patria, Son como el agua 
de las nubes. Sube del mar, dejando 
en él su amargor, desciende límpida 
sobre las cumbres; cuando llega al va-
íle es torrente cenagoso que mancha 
y destruye. De las alturas del idealis-
mo y del subjetivismo bajaron revolu-
ciones y trastornos sin cuento, porque 
avivaron en los espíritus el egoísmo 
más feroz, llegando a formularlo Tols-
toi con estas palabras: «Amate a ti 
mismo, sobre todas las cosas; y las 
demás cesas por ti y para ti.» Se qui-
so borrar las fronteras y hacer del 
mundo la patria única del hombre. 
La naturaleza ha impuesto su ley por-
que el deber de amar a la Patria se 
funda hasta sobre la realidad física; y 
socialistas y románticos se han trans-
formado en patriotas, llegando la oca-
sión. La Rusia soviética la afirma la 
Patria y terriblemente, no obstante sus 
alardes cosmopolitas. 
El patriotismo nos impone un deber 
negativo y otro positivo. Debemos odiar 
al extranjero, entendiendo por extran-
jero el que no ama a nuestra patria;] 
y amar a todo el que la ame; y la 
ama el que ama todo, el que contri-
buye a su gloria, a su grandeza y a su 
prosperidad, aunque no haya nacido 
en ella. En un reloj el péndulo y la 
cuerda son los elementos fundamenta-
les; en la Patrial el péndulo es la au-
toridad, que regula su marcha, y la 
cuerda es la cadena de nuestros cora-
zones movidos por el ansia de liber-
tad, con la cual hacemos a lá Patria 
libre. E l regionalismo no es opuesto a 
la Patria grande. Si cada espaol no 
so entusiasma con los recuerdos, belle-
zas y cantos de su región, no sentirá 
tampoco la poesía de la patria común, 
puesto que cada uno de nosotros cô  
noce a España por aquello que de ella 
ha visto; y la mayor parte de los es-
pañoles no lían visto ni pueden amar 
en concreto y por propia impresión 
más que un pedazo del suelo nacional. 
Si no aman ese, no pueden amar a 
España tampoco. 
Para amar a España debemos con-
cretar alguno de estos amores. En pri-
mer lugar, la Monarquía, España es un 
país de entraña e historia monárquica. 
Desde Ataúlfo a don Alfonso XIII hay 
mil quinientos y tantos años de mo-
narquía; de república dos y pico ¡Y 
cómo fueron! Pero la Monarquía so 
concreta en el Rey; debemos amarle 
por ser Rey y por ser católico, como 
lo ha demostrado en dos ocasiones so-
lemnes: en el Cerro de los Angeles y 
a tos pies del Papa. Debemos amar al 
Ejército porque es el fruto de la patria 
fecunda y es. la defensa de todos nos-
otros. Debemos amar a los Gobiernos-
los nombres no hacen al caso. Si fe-
non defectos, recordemos el episodio del 
Evangelio de hoy. Los fariseos presen-
tan a Jesús una mujer sorprendida en 
adulterio; al fin Jesús les dice: «El que 
do vosotros esté sin pecado tire la (pri-
mera piedra,» 
Pero, sobre todo, debemos amar a 
España en s í; <Jbn su historia y con 
sus tradiciones. España ha sido una 
nación gloriosa y de fe acendrada-
fomentar la religión; devolver a los 
espíritus la fe que le hizo grande y 
poderosa es obra de elevado patrio-
tismo. 
Terminó el padre Urbano su confe-
rencia con unos versos magníficos en 
que palpitaba el amor encendido de 
un gran poeta a su Patria; amor que 
el conferenciante quería dejar muy vivo 
en cl alma de sus oyentes. E l públio 
que llenaba el templo siguió con err 
denté Interés tanto ésta como las a-
tenores conferencias. De no estar en i 1 
iglesia, muchas veces le hubieran ¿jlau-
Ulifie con ¡entusiasma* 
D o m i n g o 27 de marzo de 1927 (6) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o XVII .—lvúm j 
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B O L S A S Y M E R C A D O S L A " G A C E T A " 
H E l ' SUMABIO D E L DIA 26 
RIO p S ^ a h í l ^ l t o d 4 sel . ^ . ( C a n c i l l e r X - C o n v e n i o para la 
1 circulación internacional por carreteras. 
R. D. jubilando a don Antrel OnroÍA-
Las ventas fueron de 19.000 sacos. E n LovírorH L í n U J • • V v * 
ijoygorn, ministro plenipotenciario de se-
l la cotizado a 26.000 reis los 10 k i lo í 
as t    .   
los stocks quedan 1.039.674 sacos. 
Í D ' D M D R I i í l i D[ I R 
marqués do Aldama 
l i l i i 
4 PQR .100 INTERIOR.—Serie . E (70,10) 
70.30; D (70.10), 70.30; C (70.10). 70.25-' 
R (70.10). 70.25; A (70.10);, 70,25; G y 
H (70), 70.25. J 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F (8i 10) 
84.10; D (84,75). 84,75. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Ser ie D 
(88.10), 88,25; C (88.10). 88.25; E (87 75) 
88.25; A (87.75). 88.25. , ! 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1926) - S e -
r io A (102.90), 103; B ( 1 0 2 » . 103- C 
(102.90), 103; D (103). 103. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E (1920)-Se-
rie D (93.75). 93.90; C (93,75). 93.90- B 
(93.75). 93,90; A (93.75), 93.90. 
5 POB 100 A M O B T I Z A l i L E (1917) - S e -
rie C (93.40). 93,50; B (93.40). 93.50- A 
(93.25). 93.50. ' 
D E U D A F E R R O V I A B I A . - S € r i e \ 
'102.50). 102.05; B (102.50). 102.65- C 
(102,50), 102.05. 
AYUNTAMIENTOS.—Deudas y Obras 
'00,75), 90,70; V i l l a de M a d r i d - 191.4 
(87,75), 88; 1918 (87,75), 88. 
V A L O B E S CON GARANTIA D E L ES-
r A D O . - r T r a n s a t l á n t i c a , 11 ,, noviembre 
.06.10). 96.10; í d e m 1926 (102). 102 
CEDULAS H I P O T E C A B I A S . - E a n c o H i -
potecar io : 4 por 100 (89,25), 89,25- 5 
por 100 (98,10). 98 ; 6 por 100 (106.90), '107 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS. 
C é d u l a s argentinas (2,465), 2.46. 
CREDITO LOCAL (99). 99.25. 
ACCIONES.—Raneo do E s p a ñ a (6-40). 
140; í d e m Hispano-Americano (181,50)! 
181,50; í d e m E s p a ñ o l de C r é d i t o (2d0), 
U 0 ; í d e m Río de l a P l a t a : nuevas (205), 
204; fin p f ó x i m o . 205; Duro-Felguera', 
contado (66,75), 67; M . Z. A . : í l n co-
rr iente . 498.50; fin p r zLo, 498,50; 
Nortes: fin corr iente, 507; fin p r ó x i m o ' , 
509; Azucareras preferentes: contado 
;102.75), 102,75; fin corr iente, 102,75; t ln 
p r ó x i m o , 103,25; o r d i n a r i a s : contado 
(39,50), 39,75; f i n p r ó x i m o , 40; Compa-
ñ í a Sev i l l ana p r i m e r a (128), 137 
O E L l G A C l O N E S i - H . E s p a ñ o l a , A (8J), 
Í0,25; B (100), 90,90; D (100), 100; Nor-
te, p r i m e r a (72.45). 72.35; As t u r i a s : p r i -
mefa (70,40), 70,50; tercera (68,75), 69.80; 
Valencia-Utiel (68:25), 68,50; Valencia-
nas (100), 100,25; A l i c a n t e : p r i m e r a 
;331), 331,50; H (99,60), 99,90; I (103,501. 
103.50; Met ropo l i t ano , 5.50 po r 100 (94,50), 
94.50; P e ñ a r r o y a - P u e r t o l l a n o (98),. 98; 
R. C. As tu r i ana . 1919 (100.50), 101; H i -
d r á u l i c a S á n t i l l a n a , p r i m e r a (85), 85. 
Par. Monedas. Precedente. J i a í 6 
1,00 1 franco franc.. . 0,221 0,219 
5,00 1 belga •0,781 •0,778 
1,00 1 franco suizo... '1,082 'Í,(f7i 
1,00 1 l i r a 0,254 0,258 
25,22 1 l i b r a : 27,27 27,03 
5,18 1 d ó l a r 5,625 5,56 
1,23 1 re ichsmark ... HjSS 
1,39 1 cor. sueca 1,79 
1,39 1 cor. noruega.. . *1,46 •1,46 
0,95 1 cor. checa 'O^eTo •0,1775 
5,60 1 escudo '0,30 ^0,29 
2,59 1 peso argent 2,355 2,36 
B A R C E L O N A 
Norte, 507; Al icante , 497; Anda lu -
BEBZ.ZK 
[RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DERATE.) 
Pesetas, 75,57; l ib ras , 20,477; francos, 
16,51; pesos argentinos, 1,783; coronas 
checas, 12,487; florines, 168,731 escudos 
portugueses, 21,55; m i l reis, 0,4995. 
ECTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE £ L DEBATE. ) 
L ib ras , 18,135; d ó l a r e s , 3,735; marcos, 
88,63; francos, 14,67; belgas, 51; flori-
nes, 149,45; coronas danesas, 99,65; í d e m 
noruegas, 97,45; marcos finlandeses, 
9,41; l i r a s , 17,30. 
V A R S O V I A 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE. ) 
D ó l a r e s , 7,92; l ib ras , 43,565. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
En l a s e s i ó n m a t i n a l de h o y l a desani-
-Jiación es absoluta en todos los departa-
mentos, r e a l i z á n d o s e contado n ú m e r o 
i e operaciones, hasta el punto de quedar 
j i n cotizar l a pa r t i da del In t e r io r . 
Los "cambios siguen acusando alza para 
los valores del Estado, firmeza en accio-
nes bancarias y a lguna r e a c c i ó n en Fel-
gueras y Azucareras, ú n i c a s que se ha-
cen en el g rupo i n d u s t r i a l . 
L a moneda extranjera vuelve a decaer 
visiblemente, perdiendo 20 c é n t i m o s los .. 
francos, 24 las l ib ras y seis y medio los (ioh}̂ ?Q }as condiciones y modelo de pro-
, ¡posición han sido pnlmeados en la «ua-
vaiores ceta> clel d ía 2i .del actua| 
Las dobles oficiales son las s iguientes : 1 
Felgueras con 0,30; Al icantes a l a p a r ; 
Nortes con 1.50 y 1,625; T r a n v í a s con 
0,35; Azucareras 'preferentes con 0,35, y n5 
ord inar ias con 0,20. [1111 u 
* * » 
Moneda ex t r an j e ra ; 
F rancos : 25.000 a 21,75 y 50.000 a 21,90 
¡ ¡ E U R E K I I M I 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
gunda, cesante. 
Pomonto.—La firma de ayer. 
B. O. relativa, a los proyectos en que se 
proponga la .utilización on los firmes de 
P , ' PAGO D E CUPONES I n¿s o productos patentados; disponiendo 
Esta Sociedad ha tomado el acuerdo do ncs 0 prodllct08 !)a,ehtdós; disponiendo 
distribuir a las acciones de la misma un;„„„ ,„ .. - v v " " , uiaiJuuieuuo 
dividendo de 17.50 pesetas por t í tulo & ^ ^ Cajas pvoymoiahs de Crédito fo-
cuenta de los beneficios del séptimo ejer-1 ríl1 (,e ^aliciai Asturias y León, se cons-
f icio social. ' tituyan análogamente a las de Lugo y 
t i pago se efectuará a partir del día 16 Orense, 
del próximo mes de Abril , y p r ^ i a dedae- Presidencia R. D. disponiendo que los 
exon de los impuestos correspondientes, en'ccroaeles. tenientes coroneles, comandan-
los Roncos ürquijo, do Madrid; Rilbno, fp, pnn,fnn/.o fQnír>»,+«„ „ i i _ j • ^ -
de Madrid; L . J o l de Crédito; de Ma- f ' ' ^ 1 1 ; ^ 9 ; t e ™ n i e * y ^ lados 4 d e . M a F C C 1 1 C 
drid, y Banco Urquijo Catalán, de Barce-, (L*tad° ^ 0 T : ^ ^ n a . CabaUería, Ar- 11 ^ ^ - - ^ 
lona, contra entrega del cupón núm. 13 de:111101"1"* Ingenieros, Jurídico, Intendencia! 
N I C O L A S M A R I A R I V E R O , 11 
M O N T E R A , 35, y G O Y A , 6 
C o n t r a e l A s m a 
R E M E D I O D E A Ü P S I N I A 
en Poi.-os y en (Uigardlo» 
Alivio imiucJiato, 
Manteas. Chapeaux. 
Santa Engracia, 105 
1.° de Abri l al 30 de Junio 
cupón _ 
las acciones. ie Intervención, en activo y sin nota des- A c r i l S » G ffl*» I V f £ i l * m r t ] f f * Í f t 
Madrid.. ÍS de Marzo do 1927.—El prosi- favorable, pueden pedir el pase a los mi- • " J » S I f l C » ! l l l V ^ C J ^ 
dente del Consejo de Administración, Va- nisterios civiles que soliten personal ex-
lentin E u i z Señen. ¡cedente del de Guerra; rectificación a la 
n « ^ r ^ . « , ^ V ^ ^ ^ ^ ^ T f ^ ^ T f ^ ' r , ^-posic ión de motivos del decreto-ley, 
Desde el día 1.° de abril próximo se pa- ? Acuartelamiento de Barcelona, 
gar áel cupón número 105 de las emísio- B> O. concediendo al licenciado del Ejér-
nes do obligaciones do 1901 y 1902, proco- cito Faustino García Fuste un mes de 
L a mejor solución alcalina se obtiene 
con la 
S A L V I C H Y - E T A T 
producto natural, superior a todos los pre-
parados artificiales. Facilita la digestión y 
evita las infecciones. 
S a g r a d o C o r a z ó n 
Preciosa Imagen 
Establecimientos ESPINOSA 
A L C A L A , 35. C A B A L L E R O D E G R A C I A , 18 
A n t i g ü e d a d e s 
Compro alfombras y tapices antiguos, 
í'agp más que nadie. Castro. H U E R T A S , 12. 
¿ i [ r i i l o i í r i ¥ m 
al 20 por 100? 
Invierta usted 8.100 pesetas 
en adquirir un «taxi» > 
I T R O E N 
cuya explotación, sencillisl* 
ma y sin ningún riesgo, le 
Tres manantiales alcalinos para enfermos asegura una renta m í n i m a de CINCO P E -
del hígado, estómago, riñónos, diabetes, S E T A S D I A R I A S , después de cubiertos 
artritismo, cloroancniia, etc. todos los gastos y la amortización 
H o t e l ¿ e l b a l n e a r i o 
Unico oficial, do primer orden Estación 
ferrocarril a siete horas da Madrid y oua-
números 1 al 32.000, que, a partir del 
referido día 1.° de Abril próximo se 
J abonarán pasólas 15, contra cupón nú-
moro 12. De dichas cantidades so des-
contarán los impuestos correspondien-
tes. Los pagos se eiocruarAn en el 
Bapco de Vizcaya, en Madrid. Bilbao 
y San Spl.astiñn. 
Al mismo tiempo se advierte a los 
citados oMigacionistas que el martes 
día 29 del actual, a las diez de la 
mañana, ante el notario de esta Corte 
don Dimas Adánez. se verificará el se-
gundo sorteo de ainorti/ación de obli-
gaciones serie A, de esta Compañía, 
en el domicilio social. Avenida do P i 
y Margall, 7.—El presidente del Con-
sejo de Administración, E N R I Q U E 
O C H A R A N . 
ü i i i i m f f l 
Se pone en conocimiento de Tos seño-
res accionistas de esta Compañía que, 
a partir del día de Abril próximo, 
se distribuirá el complemento del di-
videndo correspondiente a los benefi-
cios del año 1926, de ptas. 11,2^ por ac-
ción, del que se descontarán los im-
puestos legales, contra cupón núme-
ro 14. 
Los pagos se efectuarán en el Banco 
de Vizcaya, de Madrid, Bilbao y San 
Sebastián.—El presidente del Consejo 
d« Administración, C A R L O S L . D E 
E I Z A G U I R R E . 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Auxiliares de O. de Marina.—Como re-
sultado de las úl t imas oposiciones,, han 
sido nombrados escribientes de dicho Cuer-
po los 15 aspirantes siguientes: 
Don Luis Guarch, don José María Terán, 
(Jon Eugenio J . Ri,co. don Dioniso Parada, 
don Manuel Carbó, don Antonio Pérez, d Ú 
Estanislao Martínez, don Manuel Sanz, d m 
Severino López, don José Perrer, don An-
tonio Ruiz, don Marcelino Miguel Arcángel 
Soutullo, don Antonio Silveiro, don José 
Romero y don Nicolás Lapique. 
de Marmolejo (Jaén). 
f l í K i r E s t o m a c a l 
HSAIZK 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando hs eníermedades del 
ESTÓMAGO e INT£Smn<: 
D O L C ^ D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E P Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
i Adultas quo, a veces aliermn con ESTREHlSIEiTO 
D S L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
d«l Estoffligo 
D I S E N T E R Í A 
MUY uudo contra las riorru* dt las niffos. Incluso 
en la ipeca del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensiy«u una botella y ca netari pronto quo 
• I anfarmo coma mis, digiero m:}or y aa 
nutra, eurándosa-do »;gulr con fu uso. 
6 guetn tioUlc, con mtC'cacMn cira onat I dlu 
Vantt! Cnr?ono, 38, FjrfflMli, ñlAORID 
y Dclnolrnl** dd mundo 
dentcs de Chamberí, y el cupón número prórroga para tomar posesión de peón de tro horas do Sevilla. Pedidos: Balneario 
S2 do las emitidas én 15 de Mayo de 1914 brigada de Obras do Lérida; concediendo 
por esta Sociedad, deduciéndose en uno v ¿j ^ ¡ , ^ 0 a var¡og porteros excedentes; 
í / n t m T l ' POr impUest0 nombrando porteros quintos a varios as-de utilidades. . . , 1 1 1 . , j , T ^ I 
Dichos cupones se pagarán en las ofici-; Pirftntes í anulando el traslado a la Dele-
nas del Banco de Vizcaya, en Dilbao, y gación de Hacienda do LavCoruña del 
en las del Banco Central, Alcalá, oí , en portero del Instituto de Gijón Cesáreo 
Madrid, mediant;1 su presentación eñ fac- Losada, y designando para ocupar aque-
* ura , por duplicado. i]a vacante a Santiago- Manuel. Alonso, 
Madrid. 25 de MÍHV.O de 1027.-E1 presi- p0rtero en • ia Universidad de Santiago. 
onsao de Administración, fil . Marina _ R . jy ,disponiendo que, a Tar-
tir de la revista del mes de marzo ac-
tual, los contraalmirantes o asimilados, 
en reserva, perciban • como sueldo uno. 
equivalente a los 77 céntimos del que dis-
frutan en activo; concediendo la gran, 
cruz del Mérito Naval,' blanca, al almi-
rante japonés, ministro de Marina, Ta-
Aviso a los accionistas y obligacionistas. 3ikeshí Takarabe, y a Mineo Osumi. vice-
Se pono en conocimiento de los seño- | almirante, viceministro de Marina 
res accionistas do esta Compañía que, a f O- 7 J u s t i c i a . - R . O., relativa a las opo-
partir del 1.° do Abril próximq so d i s - j siciones para secretarios de Juzgados; dis-
tribuirán ptas. 15, por acción, contra | poniendo se expida carta de sucesión en 
cupón n.0 15, como dividendo comple- !; ei marquesado de Tamarit a favor de don 
mentarlo de los beneticioa correspon-[J jual l Suelves. 
dientes al ejercicio de 1926. Se avisa f ' ¿ a e r r a . _ R . O. circular concediendo tí-
también a los señores obl igación^tas j , , , e ,„ T?J„„„„;X« ÍÍCÍ™ , , , , j 1 • 4 i? tulos do profesor do Educación tísica, poseedores de los t í tulos de la seno A . IU1US UU 1. ^ , i.- J • 
Hacienda.—R. O. desestimando instan-
cia do la Asociación de Fabricantes de 
Licores de Guipúzcoa, sobre liquidación 
de la patento correspondiente al año 1926; 
concediendo un mes por enfermedad a don 
Juan Neto, delineante del Catastro ur-
bano. 
Tra1:ajo.—R. O. autorÍ7firdn -
ción, el día 27 del mes actual, en el au-
tódromo de. Terramar, de dos carreras, 
nna de automóviles denominada cCopa de 
Primavera» y otra de motocicletas, deno-
minada «Gran Premio Motociclista Penya 
Rhin». 
¿So alojamiento en Madrid? 
HO D 2 2 E P B E O C I T P A R I i E 
L a moralidad y seriedad de esta oasa 
es proverbial; la directa vigilancia del* 
propietario garantiza la prontitud y l 
limpieza en todos^los servicios; la am-1 
plitud de sus habitaciones, todas non P 
calefacción central y lavabos con agua [• 
corriente, caliente y fría; la mesa ex-
celente, el trato afable, y el ballarso ¡i 
confortablemente instalado en un edi- ' 
íicio con dos únicos pisos., 
Todo contribuirá a hacerle agradable 
su estancia en la Corte. Infórmese; en-
tre sus amigos seguramente habrá clien- I 
tes nuestros. jj 
H 0 T 3 L IXÍIPERIAE 
M O N T E R A , 22. M A D R I D 
; Defienda usted sus 
papeles contra el 
fuego mediante los 
muebles 
Híico y Mmatic 
todo acero, que cues-
tan igual casi que 
los de madera (395 
pesetas). Completo 
surtido en casa de 
L nsfn Palacios 
P R E C I A D O S , 23, 
M A D R I D 
A l m o r ^ a n a s - ¥ a i 1 l s c e s - U l c e r í a s 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomndaj. No se cobra hasta estar curado 
Dr. ÍUanes: Hortaleza. 17. De 10 a 1 y de 8 a 7. Telefono 16-86 M. 
á f l f i C A m i i A I . 
CdrdoyuQrezi 
¡ a s 
d é i l 
ANUNCIO O P I C I A L 
l 
GÜOJiflCi D[l l i f l 
Concurso para la ejecución de las 
Obras hidráulicas del 
PANTANO D E L E B R O 
Acordado este (oncurso por la Junta de 
S P I E D U Ü I 
R E S T A U R A N T 
P I Y M A R G A L L , 5 
Hoy domingo 
A L M U E R Z O D E MODA, 6 P T A S . 
Espléndido menú 
T A R D E : G R A N T E D E G A L A 
como 
de les fierros 
Quedo asegurado Contra 
C A T A R R O S , 
T O S , P U L M O N I A S 
Y T U B E R C U L O S I S 
' A n t i s é p t i c o e n é r g i c o de las v í a s 
respi ra tor ias 
y r econs t i t uyen te genera l 
Dos o tres cucharadas a l d í a 
N o cont iene calmantes 
P / L S T I L 
COMPOSICIÓN 
Ai4c&r leche .. cinco ctgn.; extrae. rcgaHzj 
cinco ctgre; extrec dlacodio, tre» milis.; 
extrae, raednla vaca, tres milig.; Oomeool, 
cinco nlllg.; azúcar inentoanisodo. canti-
dad infidente para una pastilla. 
Cambio medio, 21,850. 
L i r a s : 25.000 a 25,80. 
Libras : 1.000 a 27,03. 
D ó l a r e s : 2.500 a 5,56. 
L n una reunión celebrada hace unos 
meses en Rerlín, en el Ministerio de Agri-
cultura, el Doctor Raram, Subsecretario 
de Estado, manifestó que: «El empleo did 
sulfato amónico como abono, ha produ-
cido ta acidificación de los suelos con gra-
Pesos a rgent inos : 4.000 por cable a 2,36. ve perjuicio de la producción, pudiondo 
« » « I considerarse esta desgracia como injputa-
A m á s d€ u n cambio se c o t i z a n : a los «pecados do guerra», supuesto 
~ , , , t,- . • •, , inn n on cine las fabricas de amoniaco construidas 
C é d u l a s h ipotecanas a l 4 por 100 a 89 J el o lo son ^ 
y 89,25; Norte a fin de p r ó x i m o a 508,50 ^ o ^ i o n ^ l o el fertilizante que ha 
y 509, y Azucareras preferentes a l mismo produc¡(io la entVrmodad que aqueja a la 
plazo a 103 y 103,25. [tierra. L l radical ácido de este abono no 
*. * * (os asimilado por las plantas y so anu-
Cambios de c o m p e n s a c i ó n : . 'muía en el suelo aumentando su acidez 
I n t e r i o r 70,275; Felgueras, 67; A l i - o produciéndola si no es acida, y en ne-
Cantee, 498,50; Nortes, 507; Azucaivras cosario para sanearle agregar cal o cm-
. ' , ' Q O i > l o a r abonos alcalinos o neutros, como el 
preferentes, 102,,o; o i d i n a n a s , 39,/o, y ¿ ^ de ^ p sindicato 
4Jemán del nitrógeno, en vista de este 
peligro, ha tomado la resolución do en 
Río de l a Plata , 204 
« * * 
Entre par t iculares se hacen a fin del viar gratuitamente a sus clientes un ea-
corr iente Felgueras a 67; Al icantes a ' r r o de cal pnr cada tres carros de sulfa-
498; Nortes a 507; Azucareras proferentos; to amónico que vende, lo que no ha i m -
1 W * v ñrAfnA'riM 1 '10 75 A fin del l)echdo ^uc lil l,aja dc consumo de aliónos 
a 102,/D y o r d i n a l las a 3.> 7J. A n n amoniacales en Alemania sea de más de 
p r ó x i m o se hacen Alicantes a 498 y Nur- toneladas de sa l fá ln de amoníaco 
tes a 508,50. 
M E R C A D O S 
R U E N O S A I R E S , 26 . -E1 trigo se ha 
cotizado a 11,50, la avena a 7,50 y el manifestaciones, que los agricultor 
m a í z a 6,50. L a carne se cot izó a 22,50. ucn de tener muy en cuenta.—R. 
en los últimos meses del año 1925 con 
relación al año ptecedonte.» 
• L a indiscutible autoridad del Dr. Raram 




A S P A I M E 
C U K A I M R A D i C A L . I V ) E r M T E l _ / V 
T O S 
P O R Q U E C O M B A T E N S U S C A U S A S 
C A T A R R O S , f l ü N O U E R A S , A N G I N A S , L A R I N -
G I T I S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S P U L M O -
N A R , A S M A y todas las afecciones en general 
de la G A R G A N T A , B R O N Q U I O S Y P U L M O N E S 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E superan a todas la 8 conocidas, por su composición, que no puede ser 
más racional j cientítica. gusto agradable y el ser 4as únicas en que está resuelto el trascendental pro-
blema de los medicamentos balsámicos y voláti les, quo ee conservan indefinidamente y mantienen inte-
gras sus maravillosas» propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y ebeaz, 
las enfeimedades de las vías respiratorias, que son causa de TOS o sofocación. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E ¿on las recetadas ror los médicos. 
1 a* P A S T I L L A S AS.PAIME son las preteridas por los pacientes 
lixi<Md siempre las legítima* P A S T I L L A S ASPAmtB y uo admitir sustituciones interesadas, que re-
sultan "de escasos o nulos resultados. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E ee venden a nna peseta caja en las principales farmacias y Droguerías. 
E s p e c i a l i d a d F a r m a c é u t i c a d e l L a b o r a t o r i o S O K A T A R G 
M o n t a ñ a , 79, y Fomento , 53. T e l é f o n o 561 S. M . B A R C E L O N A 
Hota importantís ima —Para demostrar y convencer que los rápidos y satisfactorios resultados para 
curar la l'ÜÜ mediante las P A S T I L L A S A S P A I M E , no son posibles con sus similares y que no hay 
actualmente otras pastillas que puedan siiperarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las principales 
Farmacias y Droguerías de España, Portugal y América, una considerable cantidad de cajitas de 
muestra, para que tas repartan gratis a los clientes que las soliciten para ensayo. También, el L a -
boratorio Sókatarg, manda gratis dichas cajitas de P A S T I L L A S A S P A I M E a los que envíen el recorte 
de este anuncio, incluyendo un sello de cinco céntimos, para ei franqueo, todo dentro sobre, fran-
queado con dos céntimos. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 27: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 375 
metros).—11,30, Transmisión del concierto 
dedicado a Beethoven en el Retiro por la 
Banda Municipal.—De U a 15,30, Sobre-
mesa, Orquesta Artys: «La gruta de F i n -
gal» (obertura), Mendelssohn; «AUegre-
to de la octava sinfonía», Beethoven; «La 
revoltosa» (fantasía) , Chapí. Señorita Sa-
roba (soprano): «La Dogaresa» (roman-
za), MiUán; «Bella María» (bolero cuba-
no), «Las bodas de Fígaro» (aria)-, Mo-
zart. Intermedio, por Luis Medina. L a 
orquesta: «Momento musical», Schubert; 
«Payasos» (fantasía) , Leoncavallq; Qrtsti-
Ua» (seguidillas), Albéniz.—15,30, Progra-
ma variado: «Un poco de Filosofía cris-
tiana», por el señor Mojado.—16,30, Or-
questa AHys: «Agua, azucarillos y aguar-
diente» (fantasía) . Chueca; «La alsacia-
na» (fantasía) . Guerrero. «Los errores de 
los sabios» (terminación), charla por oí 
señor ,Ortega. L a orquesta: «Ganarse la 
moza» (fantasía) . Francés.—17, Cierre 
Radio Madrileña ( E . A. J . 12, 294 me-
tros).—17, «Rumores del Ebro» (pasodo-
ble). Rica y Amiano, y «Los Gavilanes» 
( fantasía) . Guerrero, por la orquesta. 
«Canta, ríe» (canción). Prado y Bertrán 
Reina, y «En la guerra» (zortzico), Atien-
za y Morenilla, por la señorita Carretero. 
«Los chorros del oro» (entremés do los 
hermanos Quintero), por la señorita Ca-
rretero y el señor Brochado. «Danzas es-
pañolas» (1 y 3), Morzkowsky, por la or-
questa. «Lo que un baturrico jura». Pra-
do y Ledcsma, y «No me quieras» (tango), 
Aticnza y Morenilla, por la señorita Ca-
rretero. «Serenata española», Gueritorfi, 
por la orquesta. Música de baile.—18,30, 
Cierre.-22. Orquesta Los Chisperos: «Lar-
guito» (pasodoble), Gracia, y «El guitarri-
co» (fantasía) . Serrano. «AÍ terminar mi 
canción», Arriaga y Fuertes, señor Roham; 
«Bohemios» (romanza). Vives, señora de 
Martínez; «Los diamantes de la corona» 
(romanza), señorita C. Calvo, acompaña-
da al piano por la señora de Letre; «Gro-
nadinas», señor Antolinos; ¿La mesonera 
de Tordesillas» (fantasía) , M. Torroba, 
por la orquesta; «Copo de nieve» (roman-
za), P. Navarro y R, Fuertes, señor Ro-
ham; «Lak me», Leo de Libs, señora de 
Martínez; «Serenata de Braga», señorita 
C. Calvo; «El caserío» (romanza de José 
Miguel), Guridi, señor Antolinos; «Piqué 
Dame» (fantasía) , Von Suppé, por la or-
questa; «El trovador» (romanza), señor 
Koham; «Mignon», Thomas, señora de 
Martínez; «Mi guitarra dice te amo» (ro-
manza), Tosti, señorita C. Calvo; «Los 
gavilanes» (romanza de la flor). Guerrero, 
señor Antolinos. Música de baile.—21,30, 
Cierre de la estación. 
* * * 
Programas para el día 28: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7, W5 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Informaciones prác-
tica's. Notas del día.—12, Campanadas de 
Gobernación. Bolsa. Intermedio. Recetas 
c«l inarias . Plato del día, por el señor 
Abollo. Noticias. Primeras noticias meteo-
rológicas.—12,15, Señales horarias. C'.c-
rre.—De 14 a 15,30, Orquesta Art-ys: «Los 
maestros cantores» (preludio del acto ter-
cero), VVágner; «Fílense», Mendelssohn; 
«La reina mora» (fantasía). Serrano. Bole-
t ín meteorológico. Información teatral 
Fermín Fernández Ortiz (violinista): «La-
meiiio indio», Dvorak; «Romanza en «sol», 
Bertlioven. Intermedio, por Luis Medina. 
L a orquesta: «Saiiaon y Dalila» (fantasía!, 
Sainl-Saens. Bolsa de trabajo. Prensa. L a 
oiquostn «El ocaso de los dioses» mar-
cha fúnebre), •Wógner.—18,30, «Las defi-
ciencias mentales en la guerra», conferen-
cia por el señor Peroira, de la E . S. del 
Magisterio.—18,45, Música de Cámara, de-
dicada a Beethoven; señores Franco, Fran-
cés, Outumuro, Del Campo y Cassanx. Trío 
en «re» mayor» (op. 70, número 1), a) Alle-
gro vivace e con brio; b) Largo assai ed 
spret-sivo; c) Presto. Intermedio, «La 
muer'e de Beethoven», por Juan del Bre-
zo. Cuarteto en «fa» mayor (op. 135.) a) 
Allegreto; b) Vivace; c) Lento assai, can-
tanto e tranquillo; d) Grave, ma non trop-
po trstto. Allegro.—20,30, F in de la emi-
sión—21,30, Curso radiados: Lección de 
Irr.ncés, por el profesor monsieur Voruet. 
Radio Madrileña ( E . A. J . 12, 294 me-
tros).—22, «La Camia» (pasodoble), Mar-
chetti y de la Rosa; «La revoltosa» (fan-
tas ía) , Chapí, por la orquesta; «El rosa-
rio» (romanza), de Xevin, señor Caronny; 
«Marina» (romanza), Arrieta, señorita As-
piazu; «Mi tierra» (canción). Media Villa, 
señor García Iró. Quinta conferencia de 
don Luis Pidal Rodrigálvarez, de la A. 
de Represión de la Blasfemia. «La verbe-
na de la Paloma» (fantasía). Bretón, por 
la orquesta. Resumen deportivo y tauri-
no, por los señores Sáez y Pensamiento. 
«La favorita» (romanza), Donicetti, se-
ñor Caronny; «Molinos do viento» (carta). 
Luna, señorita Aspiazu; «Primavera» (ro-
manza). Benedicto y ül ierte , señor Gar-
cía Iró; «¿Las muñecas del Plata» (peri-
cón argentino), «Rosa de fuego» (tango) 
y «La mascotita» (tango), por don Ma-
nuel Llové; «La bohéme» (obertura), Puc-
cini, por la orquesta; «Canta, Mary» (ro-
manza), señor Caronny; «Sangre y are-
na». Luna y .Marquina, señarira Asp;a-
zu; «Kl huésped del Sevillano», Guerrero, 
señor García Iró; «Fea» (tango), «Mi ca-
baco bayo» (canción t ípica) , «No des-
piertes al amor» (tango), señor Llové. 
Música de baile.—24,30, Cierre 
" N E C R O ' L O G Í C A ' 
E l Centro de la Guardia de Honor del 
Sagrado Corazón de Jesús, establecido en 
la. iglesia del Santísimo Cristo de la Sa-
lud (Ayala, 6). celebrará el día 29 del 
actual, a las once do la mañana, una so-
lemne misa dc Réquiem en sufragio del 
que fué su Director, don Enrique Poda-
dera y Benítez (q. e. p. d.). Se ruega la 
asistencia, dándose por avisadas todas las 
asociadas, aún cuando no hayan recibido 
"el aviso. 
S a n t o r a l ^ j c u l t 0 s 
D I A 27.—Domingo I V do Cna. 
Stos. Juan Damasceno, dr.; Rup¿í?'*^'S 
Juan, erm.; Alejandro, Filete Liñ^' 
cedón, Teoprépides, Anfíloquio c * ' 
Lázaro, Marotas y Narsetes, niVs 
A. Nocturna.-Hoy, S. Francisco ^ » 
Lunes, N. Sra. de la Almudena 
Ave M a r í a . - H o y y el lunes, {i 
rosario y comida a 40 mujeres' DO' I,1'8ai 
40 Hora».—Hoy y lunes, en S Lir**" 
Corte de María.—Hoy, Socorro * i"'. 1 
Uán y O. del CabaRero de Gracia- T 
rales, en S. Ildefonso; Aránzazu 0l^-
Ignacio de Loyola; Milagrosa, en « T á -
cente de Paúl . Lunes, Misericordi" 
S. Sebast ián; Henar, en Sta. Catahn ^ 
los Donados; Begoña, en S. Ignacio ^ 
Parroquia de las Angustias 12 
perpetua por los bienhechores de la10145 
rroquia. ^ 
Parroquia de S. Oinés—8,30, comiiT,--
general en la capilla de la Milagro" 
ejercicio, " í 
Parroquia de Santiago.—8, misa 
munión y ejercicio, salvo cantada ^ 
la imagen do la Virgen. 
Parroquia de S. Lorenzo.—Termina 
novena a S. José. 8, comunión; 1030 • 
sa solemne. Exposición y s e r m ó n ; ' e ^ * 
Exposición, estación, rosario, sermón 
ñor Suárez Faura; ejercicio, reserva 
Parroquia de S. Lula (40 Horas) g &. 
sa y Expos ic ión; 10, la solemne; 5 t . 'm? 
ees y reserva. • • 
Parroquia del Salvador—Termina la j, 
vena-misión; 8, misa de comunión; 10 ? 
solemne. Exposición y sermón; 6 t., vf 
crucis. Exposición, corona dolorosa,' pla-
tica y sermón moral, por el padre Alar 
cón, S. J . ; ejercicio, miserere y a(i0 " 
ción. 
A. de S. José de la Montaña.—(Caracas) 
De 3 a 6, Exposición. 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la Dj. 
rección).—8 y 10, misas. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9.15 
y 11, misas; 6 t.. Exposición menor » 
'•osario. 
C U L T O S D E L CUARTO DOMINGO 
Catedral.—8, comunión para la Ar. del 
C. de María; 9,30, misa conventual y 8er. 
"món, Vázquez Camailisa; 6 t., ejercicio' 
sermón, P . Bañares, y reserva. 
Capilla Real—11, misa cantada. 
Parroquias.—Concepción : 8.30. conmvmión 
mensual para la A. del Perpetuo Soco-
rro.—N. Sra. de los Dolores: 8. comunién' 
de la Visita Domiciliaria de la Medalla 
Milagrosa. — Corazón de María: 8, comu-
nión para las H . de María y ejercicio. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30, co. 
munión para la H. de María; G tarde, 
ejercicio.—Cristo de los Dolores (S. Bnê  
naventura): 10, misa y _ explicación del 
Santo Evangelio.—Consolación: 8, comunión 
general y cánt icos; 6 t.. Exposición, rosa-
rio, ejercicio, reserva y procesión.—linear-
nación: 10. misa cantada y sormón. señor 
Solanas; 12, misa rezada.—El Salvador y S.. 
Luis Gonsaga: 8, misa y explicación moral1 
del Evangelio; 11,30, exégesis de los Uva».' 
«elios, por el P. Domínguez, S. J . ; 6.30 t.. 
Exposición, rosario, plática y bendición.— 
Pontificia? 8, comunión general para la 0. 
de la D. de la Fe en España; 6 tarde, 
ejercicio.—Mercedarias de San Fernando 
(Cuatro Caminos): .8, comunión geuenf 
"1 t., Expósi'ción, rosario, sermón, señor. 
Jaén; reserva y salve.—Wosario: 9, musa de 
los Catecismos; 10, la cantada, y 12. con 
explicación del Santo Evangelio; 6,30 t., 
Exposición, sermón. P. Alvaroz, O. P., y 
reserva.—S. Ignacio: 7,30 y 8,30, comunión 
general para la Pía A. de la S. Trinidadj 
6,30 t.. Exposición, rosario, trisagio, sermón-' 
padre trinitario, y procesión de reserva,-' 
Servitas (S. Leonardo): 6.30 t.. corona y, 
ejercicios.—S. Vicente de Paúl: 8,3(1, comu-
nión general para la A. de la Medalla Mi-
lagrosa y Exposición hasta la noche; 9,30, 
misa cantada; 5,30 t., ejercicio y reserva. 
S, C. y S. Francisco do Rorja: 8.30, co-
munión genernl Caballeros del Pilar; 10,3(Iá 
en la C. do las Congregaciones la mM.la' 
para los Estanislaos; 11,30, teccióu sacra, 
P. Torres; 6 t., ejercicio y reserva. 
DOMINOOS D E CUARESMA 
Parroquias—Corazón de María : G,30, mi»' 
sa; 8, la de comunión; 9, rezada; 10, la 
cantada; 11, catequesis para niños.—Co-. 
vadonga: 5,30 t., rosario.—Sta. Barban: 
5,30 t., vía crucis cantado, rosario y pía» 
tioa.—S. Antonio de Padua: 10. explica-
ción del Evangelio; 11, explicación de la-
Doctrina.—N. Sra. del Pi lar: 10, misa so-, 
lemne, con explicación del Evangelio; 12,' 
catecismo para adultos.—S. Marcos: 10̂  
misa conventual; 12, catequesis para adul-
tos, señor Benedicto. 
Iglesias S. Antonio de los Alemanes: 
10, misa cantada, con sermón.—S. Manuel 
y S. Benito: 5 t . ejercicio, sermón. P. 
Sanz, y reserva.—S. Fermín de los Nava-
rros: 7, misa y plática doctrinal para 
obreros y domésticos, por el P. Martín. 
Vicario general.—S. Pa ícua l : 5 t.; esta» 
ción, rosario, sermón, reserva y miserere, 
Bernardas del Sacramento: 5 t., Exnosi-
ción. estación, rosario, sermón, señor Gar-
cía Hughes; ejercicio y reserva. 
D I A 28.—Lunes Stos. Juan de Capirtraj 
no, Sixto ITT. Pp.; Esperanza, absa.; C""' 
trano, rey; Prisco; Maleo, Alejarulro, Casi, 
tor, Doroteo, Pogato y Suceso, mrs. 
L U N E S DE CUARESMA ^ 
Calatravns: Después de la misa de 1-, 
ejercicio de vía crucis.—Cristo de S. 
nés: Toque de oraciones, plática, selWfl 
Benedicto, y preces.—Cristo de la Snlud:. 
5 t.. Exposoción; 5.30 t., estación, rosarij 
meditación, señor Guerra; ejercicio y re--
serva.—Jorónimas del Corpus Christi: 5 
t.. Exposición, sermón, P. C de Mari»; 
miserere y reserva. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S i 
Para señoras y señoritas empezarán CB-
la iglesia de S. Manuel y S. Benito m 
28 del actual, terminando el 2 do abril,, 
con misa de comunión y bendición p»*» 
pal. 
« * * 
Mañana lunes comenzarán en la ^P'^*, 
del Obispo, plaza del Marqués de O y n 1 ^ ' 
9, los ejercicios espirituales organ'zadns p 
la Federación de Sindicatos f.,ntóllco8;J2 
yos consiliario y Comité invitan a to ^ 
los sindicados obreros de los Círculos y 
milins a que asis+an a ellos. Los f'01". | 
terminarán el domingo S do a'iril. M'.11' 
a las nueve, babrá misa de comunión. 
SORTEO D E DOTE , ' 
L a V. I . T. de }> Francisco de 3 ' -
sorteará dos lotes <'.• 275 pesetas ca 
uno para las jóvei. ;iue quieran t0™*tl 
estado de religiosas <> do matrimonu), Q"̂  
sean nuérfanas de padre, pobres y íi 
manas' profesas ' de la Orden, Iji,s ,̂ je 
tudes se admiten hasta el 30 de ahrl1, 
10 a 12, en la . secretaría de la A?a . 
ción, con la correspondiente docuinom 
ción. 1 
q u e e d u c a e l i n t e s t i n o . 
1 T B I B H CftVi^'' •>"f'  '"'' ^ 
o X V I L — ^ ú n i . 5.522 E L D E B A T E 
tarde, 
n n n o s i n a n c o P O D E R O S O 
Remedio eficas contra los catarros bronquiales. 
j a r a h e l í l e d í n e i e Q i i e f i m l i o 
f g principales periódicos profesionales de Madrid 
n « cEl Siglo Médico», y otros de provincias, rec 
^ ' e n largos y encomiástit-os artículos el J A R A B E ME-
p j ^ j i T E QXTEBBACHC como el último remedio de ia 
entre 
omien-
edicina moderna para combatir el. asma, la disnea y 
fgeatarros crónicos. Precio, 6,50 pesetas frasco. MEDINA. 
I^rmacentlco, serrano, 36. MADBZB, y principales far-
:ir macias de España. 
¡ N E R V I O S O S ! 
b»et.i de cu!rir iput . nci;ia al (!r;acu!iri.niento lo i¿* 
( p £ S E A S JíAKBA» tienen la misma belleza y dura* 
^ one las legít imas. Se garantizan por veinte nños. 
0Venta exclusiva! 84, C A B R E R A SAN J E R O N I M O , 34. 
I m m m m m m m m 
t 
E L SESOR 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e ! d o c t o r S o i v r é 
me curan pronto y rad^alu^ute pur cróuica y rebelde qas BOA I» 
-.x • ' « ea todas eua uaaui/est^cioaes: Impotencia (futa ds 
l % 0 . l S r 2 l S t © I l l & vigor eexuul). poluciones nocturoas, cspernvttOitM 
idetoiidad MÍXIIUIÍ. can^acio mental, ptrüida de memoria. Color ds ^ £ v \ 
tirtlgos, deolhdaa muscular, fatiga cotpor?.!, temblores, dispepsia, palptt*-
ciones, Disten&mo, ir»5tornjs nervioso* de las mujeres y tedas las eQferm»-
dades del cerebro, medula, Crgaaoa seiuales, estómago, intestinoa, sor» 
tíu tu-**. •r:i. 'lúe te/igan por caos» u irigen agoUnneato neíriata. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a s e s d e l D r . S o i v r é ^ a K S e t ™ ^ 
bro, iMdulii y udo »' siíieuia tierviua.j, IUIIIjalando el vigor eeiual, conservando 1» salud y r̂olon-
gW'ía b vi4», mdicAdiia especifcJUJüte - ;L3 agotado» en su juventud por toda clase do excesoi (viejos 
KUJ afluí), » las qae terrean trabí • iccs;7üa, tanto físicos oomo morales o intelectuales, esportis* 
ui , homl-m oo ciencia, financieros, arilstas, rolantes, industrnies, ponsadorts, etc.. consiguiendo 
con Jas Grageas potenciales del Ur. Soivré, (o<l)9 lug esiuorzca o ejercicios Mcilmente y disponiendo si 
orgauú-.'n par» que pueda reaniiJorluo <">n «racoencia. Uasts t' ;Dar un frasco par» convencerse á* ello. 
Agente exclusivo: HIJO DB JOSE VIDAL V RIBAS (S en C i. MONCADA, 21, BARCELONA. 
Venta n l.bO pta. frasco en todas las pnucipales fnnftii'jins d» iJsjJiuia, i-'ortugal y América. 
DOCTOR E N D E R E C H O 
falleció e! día 20 íle marzo de 1927 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R . I . P . 
Sn desconsolada esposa, doña María Tenorio 
y Eivera; hijos, doña Carmen, don Carlos, doña 
María Lutgarda y doña Mercedes; hermanas, 
hermanos políticos, sobrinos y dpmás parien-
tes 
R U E G A N a sus ainigos st sirvaii 
encomendarle a Dios. 
E l funeral en sufragio de su alma se cele-
brará el lunes 28 del corriente, a las once dfc 
la mañana, en la parroquia de San Jerónimo el 
Real. 
Hay concedidas indulgencia» por varios seño-
res Prelados en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
Oficinas de Publ ic idad R. Cortés , Valverde, 8, l.» 
T e l é f o n o 10.905 
S U C H O C O L A T E 
Elaborado por el antiguo chocolatero de Mayor, 21, ¡o 
encontrará usted en Casa Yubero, Ciudad Rodrigo, 5. 
Teléfono 11.887. Exportación a provincias. 
E p ' D ^ B A T E ^ ' r C o l e g i a t a y T 
D L I M E I I T e S S P P T Í ' 8 fm F 0 U i T Í 8 
A R R I E T A , 12, MAQUINARIA. M A D R I D . 
Bomba para elevar agua desde una profundidad de 15 
a 200 motros, teniendo todos los aparatos jjropulsores en 
la superficie; innecesario bajar a lo pozos ni hacer obras. 
Numerosas instalaciones en Eispaña. Smninistrhdorcs del 
Centro Electrotécnico, instiluto Agrícola do Alfonso X l l 
(Moncloa), Diputación provincial de Madrid, etcétera, etc. 
Proiupuestos cratis: C. C A Y A T E Y C rt. C A B A L L E R O 
D E G l i A C I A , 5. MADRID 
t 
Lesmes m 
A R Q U I T E C T O 
HA F A L L E C I D O E L DIA 26 D E MARZO D E 1927 
A LOS V E I N T I N U E V E AÑOS D E E D A D 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su madre, doña Antonia Franco, viuda do 
Martínez Garrido; sus hermanos, María dé la 
Purificación, Manuel y Teresa; t íos, primos,''Bo-
brinos y; demás familia, 
R U E G A N a sus amistades se 
sirvan encomendar su alma a Dios 
y asistir a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar hoy 27, a 
las cuatro de la tarde, desde la 
casa mortuoria, Ventura Rodrí-
guez, 14, al cementerio de Nues-
tra Señora de la Almudena, por 
lo que recibirán especial favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas ni se admiten coronas. 
Funeraria Nuestra S e ñ o r a de los Dolores, Gal i lco , 33. 
T e l é f o n o 31.125 
A 3 A S E D E N O C c A L 
N u e v o p r o d u c t o i n o -
f e n s i v o q u e d e v u e l v e 
a l a s c a n a s s u p r i m i t i -
v o c o l o r , d a n d o u n a 
f r i c c i ó n d i a r i a d u r a n t e 
u n a s e m a n a 
M a r a v i l l o s o r e s u l t a d o . 
N o e n s u c i a n a d a . S u s 
e f e c t o s s o n p r o d u c i 
d o s p o r e l e x t r a c t o d e 
n o g a l q u e c o n t i e n e . 
R i c a m e n t e p e r f u m a d o , 
d e j a e l c a b e l l o s u a v e 
y b r i l l a n t e , s i n e n g r a -
s a r l o . 
F r a n c o 
E n perfumerías y droguerías. 
£ | p í a s , e l f r a s c o 
W por mayor en almace 






I iA E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
francisca de la forre y Ortiz 
V I U D A DE B A R R I E T A 
F a l l e c i ó e l 2 9 d e m a r z o d e 1 9 0 3 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y l a bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Sus hijos, los marqueses de Jura Keal y los 
de Villatoya; nietos, sobrinos, primos y demás 
parientes 
S O L I C I T A N oraciones por el 
alma de la finada, por lo que 
quedarán agradecidos. 
Todas las misas que se celebren el día 29 en 
la parroquia de los Dolores y San Ignacio; 29 
y 80 en San Pascual; 29 y 31 en el Cristo de 
la Salud, y el 30 y'10 de abril en la parroquia 
de San José, serán aplicadas por su alma. 
Los excelentís imos o i lustrís imos señores Nun-
cio de Su Santidad y Obispos do Madrid-Alcalá, 
Sión, Avila, Zamora y Cuenca concedieron in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
(3) 
llrl l i l i C Í É I I linea 
Compra y pignora los valores emitidos por la Compañía 
Madrileña de Urbanización. 
O F I C I N A S : C I U D A D L I N E A L , MADRID. 
M O T O R E S 
p a r a 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
G r a n d e s ex i s tenc ias en M a d r i d 
P í d a n s e o f e r t a s u r e f e r e n c i a s . 
P a b l o Z e n k e r Mariana Pineda, 5 
E s u i z o p y i e y i E 
DOSIS, 15 CTS. 
CAJA, 1 P E S E T A 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
t a inhalación aott> 
•óptica y balaAmio* 
qae se obtiene al di-
solverse en ta boca, 
es el remedio más ra-
cional para curar 
p o i m a g o ¿J ü e mai-to í»? W 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Y A L T E R N A D O R E S 
G A N Z 
GAIIZ IBÉRICA, s t í a d . fin. E s p a d ó l a 
Conde do Xiqucna, 15 . -MADRID 
D I A B E T E S -
C u r a infalible y rápida, usando la 
T I S A N A A N T I D I A B E T I C A C E N T A U R O 
E S T Ó M A G O E I N T E S T I N O S 
C u r a milagrosa con el uso de la 
T I S A N A C A R M I N A T I V A C E N T A U R O 
alivia y QOfft todas las molestias del estómago c intesti-
nos, dispepsia, acedías y vómitos, dolor do estomago ina-
petencia, diarreas en niüos y adultos, tlatuleucias, estre-
ñimienlos, dilataeión y úlceras dol estómagu, disenteria. 
Depositario: José Conde Kaliu, Francos Rodríguez, 8 an-
tiguo, Madrid. Venia en farmacias y centros de específicos, 
V E N D E S E 
en Valdeavellano de Tera (Soria), hotel mmlorno. aiiu-.e. 
bhuio. veintidós habitaciones, liennoha huerlá, jardín, 
agua eorrieiile, luz eléctrica'. SiUiaeión lietálOSO valle, 
tipo suizo, pie antiguo toneón de Cebollera. iAtoíditttO 
earfetern. U> fi"(':1 tiene casita eon ocho habitaciones 
para servidumbre, garage, corral, pajales, cuadras, pra-
deras, habitación COCina, indopendicnte para eriado. Diri-
girse: Alcalá, 17, primero. De onee a una. 
Tilífcimlifi 
Se necesita una de 25 a 35 
años, soltera o viuda,, pero 
sin hijos, para acompaña i 
señora delicada de salud. 
Se dará buen sueldo. 
Dirigirse Apartado do Co-
rreos 12.010, con referencia 
de su moralidad y de su in-
teligencia. 
IIIA I E D ( K L A U N I V E R -
VIHIILIIUID S I T A R I A . 
San Bernardo, 43, MADRID. 
R e s f r i a d o s , T o s , 
C a t a r r o s , A s m a , 
B r o n q u i t i s , R o n -
q u e r a , C i tC . e n amm 
puede ce* i l i m i t a d o . 
Estudios, 0, entresuelo. 
Madrid, 12 
Rosarios, crucifijos, meda-
llas, estampas, oleografías, 
grabados, cromos, calcoma-
nías. Artículos para regalos. 
Reparaciones y Abonos 
C A L L E SAN V I C E N T E , 43 
Teléfono 51.193 
O K I 
A V S C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentos ¡resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
res para cocavpiensos, COITÍE.-
vevdura/5 y coita-faícos espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
i Apartado 186, B O L S A © i 
A n u n c i o s b r e v e s y económicos 
J . G A L L A R 
T a l l a - D o r a d o 
C A P I L U C I O 
A L R A D I U M 
(NuiiunK ncoiSrr.'.Do) 
M A R Y S A L L 
Se acabaron los calvos 
y los viejos. C A P I L U C I O 
es el único regenerador 
del cabello, porque si hu-
birr» alguno tan bueno 
fh no habría calvos. 
7 , 5 0 . pesetas 
Depósito y venta: O R I E N -
T A L , C A R M E N , 2. A L V A . 
R E Z OOMEZ, S E V I L L A , 2. 
DROíiUEBIA Y P E R E U M E -
R I A D E ÍTOLINO, C O R R E -
D E R A B A J A , 25. 
Muebles-Altares 
Fernández de la Hoz, 15. 
M A D R I D . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORITA 
m i l i m a l e u 
falieció el día 31 ile n o de m 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . í . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Gi l , 
redentorista; sus hermanos, don Fél ix y doña 
Dolores; su hermana política, doña Adelaitia 
Sáenz; sus sobrinos, primos, t ía política, so-
brinos y primos políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendarla a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 28 
del corriente en la iglesia parroquial de Santa 
Teresa y Santa Isabel (Chamberí); el 31 en la 
iglesia del Perpetuo Socorro (Manuel Silvela) 
y el manifiesto de Su Divina Majestad en esta 
últ ima iglesia el 31,'8erán aplicadas por el eter-
no descanso de su dlrna. L a comida a los pobres 
del día .'U en el Patronato de Enfermos (Santa 
Engracia), será por igual fin. 
E l Excmo. e limo. Sr. Nuncio de Su Santidad, 
los Excmos. Sres. Cardenales' Arzobispos de To-
ledo, Granada y Valencia, y los Excmos. e 
limos, "res. Patriarca do las ludias; Obispos de 
Madrid-Alcalá, Santander, Astorga, Pamplona, 
Huesca, Cuenca, Vitoria, Almería y Coín, se 
han dignado conceder indulgencias «n Va forma 
acostumbrada. 
A I . Q I lUCRICS 
ESTOS anuncios se admiten 
León, 20, L a Publicidad. Su-
cursal, Carretas, 3, conti-
nental. 
H O T E L , pleno campo. Par-
oue. Excelente situación pa-
ra reponer salud. Duque Al-
ba. 15. Portería. 
. O R A N local para almace-
nes, industria, próximo es-
taciones, alquilo. Aparta-
do 12.244. 
A L Q U I L A S E piso principal 
lujosamente decorado, situa-
ción primer orden, cuatro 
huecos en su fachada y 300 
metrqs superficie. Calle Al-
calá, 73. 
A L Q U I L A N S E dos pisos pa-
ra poca familia. Almirante, 
27, y Marqués do Monaste-
rio, 5. 
CEDO despacho y sala. Ra-
zón: Alcalá, 2, continental. 
A L M O N E D A S 
A R M A R I O luna, 110 pese-
tas; roperos, 95; colchones, 
12; sillas, 4,50. Taberni-
Uas, 2. -
CAMAS cloradas matrimo-
nio, 150 pesetas; niqueladas 
matrimonio, 170. Taberni-
llas, 2. 
COMEDOR lujoso fantasía, 
lunas biseladas bronces, me-
sa ovalada, sillas tapizadas, 
1.000 pesetas. Tabernillas, ̂ .̂  
DESPACHO estilo renaci-
miento español, 1.350 pese-
tas, vale 2.700. Taberni-
Uas, 2. 
COMEDOR moderno, com-
pleto, por 475 pesetas; si-
llería, 100. Tabernillas, 2. 
COMEDOR estilo renaci-
miento español, vale 3.000 
pesetas, por 1.800. Taberni-
llas. 2. 
CAMA, 15; de matrimonio, 
35 pesetas; mesas, 12. Ta-
bernillas, 2. 
CAMA completa con col-
chón y ulmohada, 40 pese-
tas. Tabernillas, 2. 
A l T í m O V S L E S 
«FIAT». A plazos todos los 
modelos, turismo e indus-
triales. Agencia Oficial, Ma-
yor, 4. 
A U T O M O V I L I S T A S . Neu-
máticos, accesorios, todas 
marcas, "grandes descuentos. 
Repuesto «Ford» legít imo. 
Mayor, 4. Envío rápido pro-
vincias. 
E S C U E L A chófers. Ense-
ñanza perfecta, económica. 
Pedid condiciones. Repara-
ciones automóviles, aceites, 
grasas, artículos limpieza. 
Casa Antuan, Almagro, 14. 
CUSTODIA y venta de au-
tomóviles, 20 pesetas men-
suales. Informarán: Garaje 
Pi , General Pardiñas, 34. 
V I C , Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses). 
G A R A G E Oliva: General 





cas. Recauchutado Moderno. 
Claudio Coello, 79. 
; OCASION: Dos lujosas con-
ducciones, en piel, 6 y 10 
H P . ; Vic, Vallehermoso, 7. 
E S C U E L A « c h a u f f eurs». 
Prácticas conducción mecá-
nica en « Hispano », « Ci-
troen», «Ford», otras mar-
cas. Motocicletas, bicicletas. 
Talleres: Santa Engracia, 4 
(frente plaza Santa Bár-
bara). 
N E U M A T I C O S ocasión, des-
dé 40 pesetas; cámaras, 10 
pesetas. Bravo Murillo, 55-. • 
«TAXIS» cédense facilida-
des, perfecto estado. Alen-
za, 18. Cinco a ocho. 
B I C I C L E T A S «C L.» - «Hor-
co». Cadenas y radios «Pa-
llas». Faros «Nirona». \ 
B I C I C L E T A S « C . T . » y 
«Herco». Bicicletas «C. L.» 
y «Herco». 
«PALLAS». Las mejores ca-
denas para bicicletas sún 
las «Pallas». «Pallas». 
.... C Ó M j P R A ^ 
MANTONES Mauila. alba-
jas, papeletas Monte, ropas. 
L a casa que más paga. Sa-
gasta, 4. Compra venta. 
ORAN Academia Nacional 
de Corte Confección, por 
profesoras, rápida enseñan-
za. Damos título profesio-
nal . S i s tema patentado. 
Avemaria, 6, principal. 
M E C A N O O R A F I A , taquigra-
fía, ortografía, tres horas 
diarias, 15 pesetas. Acuer-
do, Ij primero (Noviciado). 
OPOSICIONES a la Dipu-




nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r a f í a . Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto R e u S'. Precia-
dos, 23. 
T A Q U I G R A F I A , mecanogra-
fía. Clases tarde, noche, 
alumnos, alumnas. Escuela 
PreparacioiiQs. Pez, 15. 
CORREOS. Preparación je-
fes y oficiales Cuerpo. Es -
cuela Preparaeiones. Pez, 15. 
R E F O R M A letra, mJ-todo rá-
pido, ortografía, método ex-
clusivo. Escuela Preparacio-
nes. Pez, 15. 
A U X I L I A R E S Contabilidad. 
Admítense señoritas. Prepa-
ración jefes Cuerpo. Acade-
mia Gimeno, Arenal, 8. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
PAGO mucho joyas, pape-
letas Monte, miniaturas, 
abanicos, porcelanas, den-
taduras postizas aunque es-
tén rotas, objetos antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. 
UNION Joyera. Paga muchí- . 
simo por alhajas. Cruz, 1, ¡ 
entresuelos, despachos reser-
vados. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nal;ra: 31, Carrera San Je-
rónimOi 84. 
F I N C A S 
COMPBA-VENTA 
A L 8,79 por 100 libre velv 
dad, venció casa junto Ko-
salcs, 9.000 pies. Mediodía, 
todo confort y renta fácil, 
desembolso 300.000 pesetas. 
Ucasión única. González, Es-
poz y Mina, 9. Cuatro seis. 
CASA cüii-.t nicción de pri-
mer orden y positiva renta, 
calle de Santa Engracia. 
Otras de lujo, solares y fin-
cas rústicas. Grandes conve-
niencias. «Iberia», Mayor, 4. 
Teléfono 10.109. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro j plata, antiguos y mo-
derno?, compro cuaiciuier 
cantidad a alto» precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13. Madrid. 
C O M A D H O . W S 
ASUNCION García, l.a me-
jor casa autorizada hospe-
daje económico, embaraza-
das. Consulta gratis. Fel i -
pe V, 4. 
E . \ S E \ . \ . \ / . A S 
F R A N C E S . Alemán, Profe-
sor a domicilio. Precios mó-
dicos. Bernard. Alcalá, 167, 
Hegundo izquierda. 
B A R R I O Salamanca, esplén-
dida casa seis plantas, todos 
adelantos; jardín, garages; 
construida 1910. Vendo, fa-
cilidades pago. Informan: 
San Bernardo, 18, duplicado. 
F I N C A en Cereedilla; mag-
nífica, todo lujo y «confort», 
gran parque; precio, 50.000 
duros; verdadera ocasión. 
Angel Villali a nca. ticnova, 
4. Cuatro a seis. 
IJÍ E S P E D E S 
R E S T A U R A N T Hotel Can-
tábrico. Cruz, 3. Grandes 
mejoras en todos los servi-
cios. Situación inmejorable. 
Pensiones desde 6,50, habi-
taciones desde 2,50, esplén-
didos cubiertos desde 2,50, 
abonos. Carta. Baño. Músi-
ca. Teléfono. On parle Fran-
jáis . 
G R A N pensión Toscana, con-
fort, pensión completa, 10 
pesetas. Preciados, 10. 
P E N S I O N Maravillas, todo 
confort, viajeros estables, 
familias. Alberto Aguile-
ra, 58. 
P E N S I O N Gómez. Todas ha-
bitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigiéndo-
se por correspondencia a 
Mayor, 63. 
P E N S I O N Torio: Habita-
ciones exteriores, próximo 
Puerta del Sol. Precios mó-
dicos. Carmen, número 39, 
primero. 
M O D I S T A S 
SOMBREROS señora ador-
nados, desde cinco pesetas. 
Hechura, dos. Reformas eco-
nómicas. Augusto Figueroa, 
8, «Anita». 
M U E B L E S 
M U E B L E S . L a casa mejor 
surtida y económica. Pue-
bla, 6, Herrera. 
O F E R T A S ' 
O F R E C E S E administrador 
inmejorable conducta, bue-
na garantía. Cartagena, 19, 
principal izquierda. 
J O V E N alemana, de buena 
familia, 20 años, con buenos 
conocimientos de francés y 
algunos de español, con prác-
tica de la dirección do una 
casa, gustándole los niños, 
desearía entrar en casa es-
pañola para ayudar y acom-
pañar al ama de la misma. 
Se desea una buena casa 
donde haya servicio. No so 
requiere ningún sueldo. Ofre-
cimientos a: «Debate», nú-
mero 120. 
O P T I C A 
P R I S M A T I C O S , microsco-
pios, cristales Zeiss. Casa 
Vara y López, Príncipe, 5. 
P R E S T A M O S 
D I N E R O hipotecas, comer-
ciantes, mercadería, nego-
cios' convengan. Fénix, Are-
nal, 26. 
P R E C I S O capitalistas dis-
puestos operar, hipotecas, 
mercaderías, buenos nego-
cios. Fénix, Arenal, 26. 
P R E C I S O socio quince mil 
pesetas, buen negocio. Fénix, 
Arenal, 20. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audion. Are-
nal, 3. 
T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas desde 15 pesetas en Ma-
drid y provincias. Se reco-
gen talones. Transportes en 
carros desde 7 pesetas. Par-
diñas, 16. Teléfono 52.884. 
T R A S P A S O S 
I M P R E N T A , manufacturas 
papel, en marcha, huen ne-
gocio. Fénix, Arcual. 26. 
TRASPASO fotografía muy 
acreditada. Escribid: Val-
verde, 8. Anuncios. 
V A R I O S 
P A R A G U A S , sombrillas, fo-
rro tres pesetas, abanicos, 
bastones, reformo. Arroyo: 
Barquillo, 9. 
A Z U L E J O S belgas, marca 
H. Agente general para E s -
pana y Portugal: M. Pe-
ñalosa. Castelló, 44. Madrid. 
V I G I L A N C I A , investigacio-
nes reservadas, informes, co-
bro créditos, seriedad. Fé-
nix, Arenal, 26. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
P E R M U T A directamente 
propietario, dos casas Bra-
vo Murillo, por solares cén-
tricos. Informarán: Fenaz , 
72, principal izquierda. De 
tres a cuatro. 
V E N T A S 
C A B A L L E R O : Su sombrero 
viejo quedará nuevo, barato. 
Hortalcza, 2, fábrica .* 
V E N D O casa directamente 
propietario 675.000. Banco 
Hipotecario, 250.000. Abstén-
ganse corredores. Informa-
rán: Ferraz, 72, principal 
izquierda. De tres a cuatro. 
B A U L E S y maletas, desdo 
seis pesetas. Malasaña, 4, al 
lado del teatro Maravillas. 
S E V E N D E N 4.000 pies de 
terreno con dos casitas en 
Puente Vallocas, a veinte 
minutos del «Metro». Razón, 
Julio Valent ín , Fernando el 
Católico, 24. Horas: de una 
a tres. 
CUADROS y molduras. C¿-
sa^ Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
B R O N C E S para iglesias pe. 
dir catálogo, casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
A U T O G R A F O Santa Teresa 
Jesús vendería para aíemTer 
apremiante vencimiento. Es -
criban: M. R. , Prensa. Car-
men, 18. 
G R A N negocio. Finca rústi-
ca de mucho porvenir se 
vende barata. Tiene 2.000 
hectáreas 'de terrenos mon-
tuosos, propios cría ganados, 
300 para sembrar, 8.000 oli-
vos,- 10.000 almendros v 2,0(10 
higuerafi. Casa principal y 
de labor con toda clase do 
dependencias; Dirigirse, don 
Enrique Huclín, Prim, 1. 
Málaga. 
lili 
E v I T 
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• L I M P I A L O S D I E N T E S -
L A C A R I E S - FORTIFICA LAS E N C I A S 
CUESTA 1.50 PTS. 
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ZARAUZ, magnítica villa 
Montemar. Alquilo, vendo. 
Pedro Endaya. 
J A R D I N Florila de Luía fto-
dríguez. Si le interesa com-
prar plantas, dchc adfiuiiii-
las donde haya grandes exis-
tencias y el más reducido 
precio. Casa central. Lista, 
58. Sucursal, San Bernar-
do, 78. • 
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L o s l a b o r e s y l a G e n d a r m e r í a 
E D 
Estado de la cues t ión 
E l artículo 47 del Convenio de Pa 
rís de 1923, que organiza el actual 
estatuto de Tánger, dispone la crea-
ción de un Cuerpo de Gendarmería, 
«cuya misión ha de ser garantir de 
una manera eficaz la seguridad de 
la zona». Los dos labores jerifianos, 
previstos en el Acta de Algcciras, ha-
bían de ser sustituidos en sus funcio-
nos por este Cuerpo de Gendarmería, 
que quedaba «a disposición del admi-
nistrador». 
Poco después de la implantación del 
estatuto sobrevino la irrupción de los 
¡ifeños hacia el Sur, adquiriendo ca-
nietérea alarmantes la rebeldía con-
tra el Sultán. Quedó, como es sabido, 
seriamente amenazada la capital del 
Imperio, y no había de estarlo menos 
Tánger. L a Gendarmería había de 
contar con 250 hombres «como máxi-
mum», contingente a todas luces in-
capaz de mantener, en un momento 
dado, la seguridad en lo exterior y 
e.n lo interior de Tánger, que cuen-
ta con cinco mil fusiles. Los Tabores, 
en cambio, reunían 925 poldados, dis-
ciplinados, adiestrados, veteranos, fa-
miliarizados con las funcionéis propias 
de sus cargos. Por entonces, axlemás, 
fueron señalados en la zona de Tán-
ger 200 rifeños armados. Y en vista 
de todo ello fué aceptado por las de-
más potencias signatarias o adheridas 
al estatuto un acuerdo hispano-francés 
en el que se aplazaba la creación de 
la Gendarmería y se prorrogaba la 
existencia de los Tabores. 
Como la misión que había de cum-
plir aquélla era desempeñada por és-
tos, la Asamblea legislativa interna-
cional de'terminó que la Administra-
ción contribuyera a la retribución de 
los mismos con lo que aproximada-
mente habría de costar el entreteni-
miento de la Gendarmería: con millón 
y medio de francos, quinta parte de 
lo que los Tabores cuestan. Dicha can-
tidad ha venido siendo cobrada has-
la el último trimestre del año pasado, 
en que la Administración se negó a 
pagar. Poco después, la Asamblea le-
gislativa legalizaba esta aclilud extra-
ña de la Administración, acordando 
fuera suspendida la consignación ci-
tada. Se llegó en la Asamblea a ha-
blar hasta de la supresión de los 
Tabores, por contrarios a lo que el es-
tatuto dispone, y últimamente ha vuel-
to insistentemente sobre lo mismo un 
periódico francés, dando actualidad al 
tema. En la reunión que mañana ce-
lebrará la Asamblea habrá de deter-
minarse si sigue adelante el . acuerdo 
de no pagar a los dos Cuerpos de 
Policía jerifiana. 
L a c o n d u c t i d e l a A s a m b l e a 
l e ^ ¡ s : a t i v a i n t e r n a c i o n a l 
En la reunión de la Asamblea en 
que*se acordó que las runciones de 
la ideada Gendarmería prosiguieran 
cesa. Se discutió la propuesta. No 
se hallaron razones en qué apoyarla 
ni todos los miembros de la Asam-
blea convinieron en aprobarla. Pero 
fué aprobada. De 23 miembros de la 
Asamblea legislativa internacional, 13 
son franceses. (Cuatro franceses y 
nueve jerifianos o del Sultán). Y la 
proposición no fué aprobada por ra-
zones, sino por votos. 
Una c u e s t i ó n de c mpetencia 
No acertamos a comprender cómo 
ha podido hablarse en la Asamblea 
legislativa internacional de la disolu-
ción de los Tabores. 
Es cierto que en el estatuto se es-
tablece la creación de una Gendarme-
ría y la disolución de aquéllos. Pero 
«la Asamblea legislativa internacional 
tiene eL poder legislativo y reglamen-
tario»; mientras que es al Comité de 
Control al que incumbe (da misión de 
velar por la observancia de las cláu-
sulas del estatuto de la zona de Tán-
ger». 
En este caso no se trata de legis-
lar «sobre» ninguna clásula ni de re-
glamentar, ningún artículo, sino de dis-
poner que sea cumplida o suspendida 
una cláusula o un artículo del esta-
tuto. Es , pues, al Comité al que in-
cumbe la última y decisiva palabra. 
Y claro es que el Comité de Control 
no puede, en nombre del estatuto, vo-
tar en contra de un acuerdo poste-
rior de las potencias signatarias del 
estatuto. E n B r i s t o l e l f u e g o d e s t r u y e 
Tenemos entendido que, efectiva-1 
mente, el Comité de Control ha inter-
venido. No obstante, la Asamblea de 
mañana resolverá, y sea cualquiera 
¡ESOS NIÑOS! p o r K - H I T O 
—No me disgustes, Pepe, y ve al co'egio. Ayer tú mismo me dijiste gue hov irías. 
—No te l í es de eso. M ra el tiempo que lleva el aoue.ito d.ciendo qnz v a a ir a la A c a i e m i a , 
¡y, que si quieres arroz, Catalina! 
LA CHAVALA El ecojiterario 
Kasabal p re f i r ió l l a m a r l a «la madr i l e -
ñ a » . Es lo m i s m o : es l a m a n ó l a de an-
t a ñ o , hoy con el vestido a l a rod i l l a , 
medias de seda y peinada «a lo ch ico» , 
que canta mientras r iega su tiesto de 
claveles reventones, o coloca amorosa l a 
h o j i t a de lechuga en l a j a u l a del j i l g u e r o . 
Como yo soy castiza 
y m a d r i l e ñ a de c o r a z ó n , 
me gusta m á s el chotiss 
que las «/urianas» y el *Charlesión» 
Así dice l a c h á v a l a , esa c h á v a l a del 
M e s ó n de Paredes, de las Rondas o de 
C h a m b e r í . 
i . i p i n t ó Coya y l a c a n t ó don R a m ó n 
de U Cruz. ; Pocas reinas h a b r á n teni -
do p i n t o r de c á m a r a m á s i lus t re , n i u n 
p o a a de Corte m á s i n sp i r ado ! 
Hecha de contrastes, tiene el pie pe-
quero , fino el busto, escasa l a estatura 
y, en cambio, m u y grandes los ojos y . . . 
el c c i a z ó n . Y su grac ia na tu ra l , espon-
tanea y v iva , de repentizaciones j o c a n 
SANTA 
el per iódico U t e T ^ — f - -
Roehsaal remos una criuca * Wét 
d u c c i ó n a l ho landés de la* ^ fri. 
Sania Teresa, que han renu- * 
padres H . DrWssen. ¡:. DrieJ 
Drandsma y A. van fíijswijch ^ Til* 
uatro volúmene 6(l<* Irados. 
Sin necesidad de que ia c m 
lo diga comprendemos el e J j * *0i 
fuerzo que significa traducir a , J - * 
tan distinto del nuestro, como 
l a n d é s , las obras de la Santa d 
c o n s e r v á n d o l e s toda su s i n ir 4'/lí4> 
todo su aroma, toda su ¿n in r íM0^" ' 
claridad y su luminosa elevación l9^ 
articulo de Boehsaal se nos ¿ { n «I 
''4 
ho. 
todo eso se ha logrado. 
L a e d i c i ó n de estas obras se ha 
con la laudable intención de hf:cfu¡ 
es, c o n c r c t ü i n e n t e , l a c h á v a l a madr i l e -
ñ a ? No es, desde luego, l a s e ñ o r i t a d 
l a cla^e media, t ipo un i fo rme y u n 
su decisión, quedará como ejemplo de 
la forma en que la Asamblea legis 
4 . 0 0 0 a u t o m ó v i l e s 
5.400.000 pesetas de d a ñ o s 
r̂ HlNÍIT1 A 1̂ ^ a s f i s i o n e s p e d a g ó 
O O 1 i M 1 1 J A O e n e l e x t r a n i e r o 
a l ó g i c a s 
BRISTOL, 26.—Un , fo rmidab le incen 
lativa procede. Apoyada sobre los ^ ha dest'ruid0 p0rcompieto un gara 
mismos motivos, legisla en pro o en ge en el que había cuatro m¡1 aut0. 
contra, según el vaivén de los tiem- mcviles. 
pos y en obediencia de secretas con-j Han perecido tres personas 
signas. LOS daños materiales se elevan a 
Santos F E R N A N D E Z íüO.OOO libras esterlinas (5.400.000 pese 
Tánger, 22. [tasi. 
PALIQUES FEMENINOS 
_ E S 
En los dEp i s lo l a r i o s* .de esta secc ión , \ cismo absoluto y dcsoladur, que las 
verdaderos archivos de iiido"-."'icntos\amarga y las «envejecen. Este estado 
humanos*, t an diversos como í h U r - ^ a n . l d c e s p í r i t u es el enemigo de todo éx i to , 
tes. se destacan por su n ú m e r o las fc.\es la derrota en el presente y pa ra ei 
meninas confesiones, de dolorosos des-
e n g a ñ o s , nacidos ai poner frente fl 
frente, las ilusiones y la realidad, el 
e v n - e ñ o y la vida. ¡Y es triste darse 
cuenta de hasta qué punto el desencan-
to marchita, tantas y tantas flores de 
belleza y de juventud] 
Pero ello tiene también una lógica y 
bien sencilla exp l i cac ión . P a r a la mu-
chacha a quien la ruda zarpe, de La 
vida no ha marcado a ú n con su sello, 
la i n c l i n a c i ó n excesiva a las ilusiones 
es infinitamente m á s peligrosa que pa 
ra el ser a quien las circunstancias pa-
ciendo desempeñadas por los Taboresisarias, o sea la experiencia, le ofrecen 
v la contribución a la relribución de <-on sus puntos de comparac ión , salu-
éstos por parte de la Adminislració : i , dablc^ reactivos ante la h ipnót i ca fas-
c inac ión de las quimeras... 
E n cambio, la mujer joven, mal ad-
vertida o nada advertida por la expe-
riencia, suele interpretar del modo m á s 
aprovechable para sus deseos, los in-
cidentes de los cuales presagia su ima-
ijimuiún la l legada: cuenta eon ellos 
antes de que hayan advenido; deja que 
se aposenten en su cerebro i m á g e n e s 
cuya sinceridad de reproducc ión sope-
sa mal, y llega, en fin, por plano in-
clinado insensible a encontrarse harto 
lejos de la realidad, que ella creyó, tal, 
no siendo otra cosa que un j irón de 
humo, como humo condenado a des-
vanecerse y convertirse en nada.. . 
E n esa s i tuac ión , los fracasos suce-
den a los éxi tos dudosos, y su multi-
plicidad no tarda en amenguar la ener-
g í a , el optimismo, de la soñadora , cada 
vez m á s dominada por el desencanto, 
y por la terrible duda ¡ la dnda de sí 
misma... Escepticismo, prematura vejez 
espiritual, con arrugas no menos mons-
truosas, por lo precoces en el c o r a z ó n : 
¡/if ahí la ú l t ima etapa, a través de los 
repetidos d e s e n g a ñ o s , en el loco empe-
ño de vivir una vida que no existe, so. 
fiando nada m á s l Y ocurre entonces 
lo que amenudo vemos en centenares, 
tal vez en miles, de lectoras j ó v e n e s , a 
se habló de que el contingente pre 
vislo para la Gendarmería era abier-
tamente insuficiente, de que la Gen-
darmería, como creación del estatuto, 
no habría de alcanzar a los subditos 
de naciones no adheridas al mismo, 
mientras que lá vigilancia de los Ta-
bores se extendía a todos los de las 
naciones firmantes del Acta de Algc-
ciras; de que, en fin, con el mismo 
dinero que había de emplear en un 
Cuerpo de 250 soldados bisoñes, tenía 
la Administración de Tánger dos uni-
dades veteranas cuyos contingípntes 
suman 925 soldados. 
Estas razones tienen hoy la misma 
actualidad y fuerza que entonces. A 
pesar de ello, la Asamblea acordó 
en su reunión de 2 de febrero del 
año actual la suspensión del pago de 
la cantidad que hemos dicho para los 
Tabores y hasta llegó a hablar' de la 
desaparición de éstos. ¿Razones? Se 
nos ocultan.^ No podemos más que 
relatar fielmente lo que et) la Asam-
blea ocurrió. 
Y fué que ta proposición de que 
deja ran en adelante de ser abonados quienes una r e a c c i ó n con t ra r i a , t an s in 
a los Tabores el m i l l ó n y med io de ¡ m e d i d a como ios s u e ñ o s frustrados que. 
f rancos p a r t i ó d í l a D e l e g a c i ó n f r a n - | / a de te rminaron , lanzan a u n escep t í - has r e p ú b l i c a s . 
po rven i r , es el o b s t á c u l o insuperable 
pa ra la muje r que desea * v i v i r su v i -
da» , ya que l a encadena a una existen-
cia entorpecida por una p r e o c u p a c i ó n 
generadora, del desaliento m á s intimo.. . . 
¿ Q u i e r e esto decir que d e b é i s p r iva ros 
de s o ñ a r ! 
¡Oh , no, s i ese e n s u e ñ o lo insp i ra 
una esperanza leg i t ima , s i es el em-
br ión de la real idad, en cuyo caso le 
abre a l pensamiento los horizontes 
m a g n í f i c o s de los intentos g lor iosos] 
S o ñ a d , sí , pero s in o lv ida r j a m á s que 
sobre la ce r t idumbre de l a verdad hay 
que apoyarse pa ra emprender todos los 
cembates de la existencia. L a verdad, 
en vuestras horas de l a x i t u d y de des-
i lusiones, os p r e s t a r á la fuerza para 
con t inuar i el camino y os m o s t r a r á 
s i i m p r e , d is ipando las brumas de la 
inqu ie tud , la senda a cuyo t é r m i n o en-
c o n t r a r é i s la meta. 
Es ind iscut ib le que a q u í abajo no se 
ptiede v i v i r s in s o ñ a r , porque l a v ida 
es m n y p e q u e ñ a y el e n s u e ñ o la agran-
da y l a embellece, Pero sin perder el 
contacto nunca con las verdades y- las 
realidades de esa mi smo v i d a : s in caer 
en el e r ror tremendo de hacer vues-
t ra desgracia, por s o ñ a r demasiado... 
E l A m i g o T E D D Y 
N e c e s i t a r á n l a a p r o b a c i ó n p r e v i a 
d e l m i n i í s t r o c o r r e s p o n d i e n t e 
Se ha estrenado en P a r í s una come-
dia . Un d i a r i o , d e s p u é s de contar el 
a rgumento , que es una p o r q u e r í a de la 
que T a l í a nos l ibre , dice, para resu-
^ T o d o acaba en u n doble d ivorc io E ^ ^ ^ 
seguido de u n doble m a t r i m o n i o ; re- f uu^ ef,1 oraeI1 c i r cu la r ü e l a 
' u l t a d o que el seductor no h a b í a pre- R e s i d e n c i a del Consejo, cuya parte dis-
• Ul u 4 pos i t iva dice a s i : 
vist0" •- i ™I„™,CO ' « P r i m e r o . Los viajes colectivos de 
E l publ ico acogió l a obra k ^ ^ - p J . ^ t í c ^ 4 e estudio en el «xtrwiesp queJ 
mente .» „ „ ' en lo sucesivo organicen las diferentes ' 
Po r a q u í s a c a r á n usted s nue en esa inst i tuciones d a g ó g i c a s depCndienteS 
obra hay realizados o no, la t o n t e r í a ^ inspeccionadas por, és te de-
de doce a d ú n e n o s dos divorcios y ocho ^ ser pTe^amente autorizadas po r 
bigamias , si no fa l la la ley de combi- ol lnj l l is t , .0 del departamento correspon- ' 
naciones y permutaciones. ¡ d i e n t e , a l cua l se d e b e r á n someter con 
De modo que a h í lo que queda *estu- an ter ior idad) para su a p r o b a c i ó n , los 
p e n d a r l i e n t e » , como dicen ahora, es el planos u ina r io s , r e l a c i ó n de profesores 
sentido m o r a l y social de u n p u b l i q u i i o y aluninos> presupuesto y d e m á s p a r t i -
que acoge calurosamente semejante obra cuiar idades del viaje en proyecto 
Segundo. Por el min i s t e r io del r amo 
se c o m u n i c a r á a l de l a a u t o r i z a c i ó n que 
en su caso se decrete para que por v í a 
d i p l o m á t i c a se haga l a debida notif ica-
c i ó n , o bien, si fuera necesario, las ges-1 
d r a m á t i c a , que es u n record de p u í r e -
f a c c i ó n . 
Que no p a r e c í a m u y urgente destapar 
a q u í dicho sea de paso. 
* * *• 
De u ñ a nota, que bien podemos í la ' t iones conducentes a f ac i l i t a r l a m i s i ó n 
rnar de C o n t a d u r í a : ¡ d o c e n t e de los organizadores de l a ex-
«El d í a 1 de a b r i l c o m e n z a r á l a re- p e d i c i ó n . » 
c a u d a c i ó n del impuesto de c é d u l a s . L a 
Casa dé la Moneda h a entregado ya u, L-> . , . , . , i 
l a D i p u t a c i ó n las del modelo elegido. b e S l O f l 0 6 13 j U I l t a 1 1 3 ^ 1 1 ^ 3 
que pronto s e r á dado a conocer .» 
C r i t e r i o de s e v e r i d a d p a r a q u e !as 
Emigrantes austríacos al Paraguay 
ASLACION, 26.—El Gobierno, h a ad-
q u i r i d o en el departamento de Cora-
gay tay u n a e x t e n s i ó n de 5.600 h e c t á r e a s 
de terrenos destinados a l a i n s t a l a c i ó n 
de inmigran tes a u s t r í a c o s que son es-
perados en breve. 
U N T R A T A D O C O N E L B R A S I L 
ASUNCION. 26.—Entre los Gobiernos 
del B r a s i l y el Paraguay se h a f i rmado 
u n Convenio por el que se conceden 
mutuas f ranquic ias encaminadas a- fo-
mentar l a n a v e g a c i ó n f l u v i a l entre am-
Por nósotros no se molesten. No te-
nemos prisa ninguna. 
porque parece que eso es—como d e m n a r a n j a s q u e se e x p o r t a n e s t é n e n 
en las o/ras contadur ías—a pet ic ión d' i 
públ i co . Ni mucho menos... 
i a s u e b i d a s c o n d i c i o n e s 
—o— 
Pres id ida por el s e ñ o r Castedo, se re-
Dice un autor: ;,UÍÜ la Juma Naranjera, con asistencia 
«Leo todas las comedias que me en- de todos los vocales, 
v í a n los noveles. Y conste que las reci- En v is ta de denuncias recibidas, acor-
bo a docenas..> 
¡ Pobre! 
Pero ¡ c u á n d o escribe esta criatura'! 
d ó re i te ra r a las Inspecciones las ó r - ; 
vienes de mantener un c r i t e r io de seve-1 
r idad , a fin de que las naranjas que | 
Sin contar con que, después de esa de- se expor ten r e ú n a n las debidas condi-
c larac ión , va a recibir las comedias por 
gruesas. 
Pronto nos dirán. Dios no lo quiera, 
que ha ingresado en una Casa de sa-
lud. 
* * * 
Uno, enumerando: 
«Y vamos a l ú l t i m o , que 'es e l final.» 
C í a r o . Esto recuerda el r e t r u é c a n o : 
en una m a n i f e s t a c i ó n de peces el últ i -
mo es siempre el delf ín. 
Pero lo bueno es que el escritor, des-
p u é s de lo copiado, a ñ a d e ¡ 
« N a t u r a l m e n t e , que siendo el á l t i m o 
t e n í a que ser el final.» 
y eso. no. Que los que se equivocan 
se hagan las chini tas , a d e m á s , no vale. 
* * * 
L a cQpia de documentos oficiales sin 
cuidado da lugar a cosas como ésta-. 
« S a t u r n i n o M a r t í n e z (padre o t u t o r , ' O m s k y Al t a i 
clones para mantener el pres t ig io de 
este f ru to e s p a ñ o l ; se busca a l m i s m o 
t iempo l a p r o t e c c i ó n del p roduc tor es-1 
p a ñ o l para que és t e encuentre en los | 
mercados el precio remunerador . 
C a m b i é n impresiones l a Junta sobre 
los medios pa ra que e l mercado i n -
ter ior tenga naranjas en mejores condi -
ciones de precio y ca l idad 
F ina lmente , e x a m i n ó algunas medi -
das relacionadas con el func ionamiento 
de las Juntas inspectoras y de su r é -
g i m e n admin i s t r a t i vo . 
V i o l e n t o c i c l ó n e n R u s i a 
PARIS , 26.—Comunican de M o s c ú que 
u n c i c l ó n de inus i t ada v io lenc ia ha 
devastado los dis tr i tos de Novobinsk, 
Gaspar M a r t í n e z ) , domic i l i ado en Do-
noso Cor t é s . 44, t e rce ro .» 
Es í íei-ar la p e r t u r b a c i ó n a las f a m i -
l ias. . . 
V I E S M O 
Las perdidas son de g r a n considera-
c i ó n . 
Aunque se sabe que ha habido v íc-
t imas, se ignora hasta ahora su n ú -
mero e impor t anc i a . 
das y donaires m a g n í f i c o s , aun supera cance a todos los públ icos , de 
a ¿u te l leza y g a l l a r d í a . . . Pero ¿ q u i é n un llbr0 nne todos puedan adquirir 
todos puedan saborear. Es otro d ^ 
interesante, porque nada conwene 
que colocar las obras de los mlstic ^ 
poco gr is . EÍ. la rapaza, que de peque- alcance de todos. Se contlei,^ e/l 0s ^ 
ña v ive en el a r royo y de moc i t a se « ^ a e n s e ñ a n z a tan rica, son ün Tnajr 
gana l a v ida en l a f áb r i ca , en el obra- *iaí tan abundante de puras aguas ^ 
dor o en el t a l l e r : es l a h i j a o l a so-1 esp ír i tu , que. d i f í c i lmenie , p0dTi 
b r i n a de l a por tera , de l a verdulera , i cerse me jo r servicio a la sociedad m 
de l a panadera, de l a r i fadora , e t c é t e r a , ! d e m a que el que representa esta ¡ i 
e t c é t e r a , y « a s e ñ o r i t a d a » actualmente en v u l g a c i ó n . 
e l vest ir , en los ademanes y en e l lé - | Y observemos, finalmente, con altmn 
xico , pero en el fondo, ¡ s i e m p r e bra-, aue nuestra literatura mística va o^i 
v í a . ruidosamente alegre y pronta , a de-' pando, en el concepto de las gentti & 
ci r le una «fresca» a l m á s s p in tado y a de todo- el mundo, el lugar altisirna * 
pr ivarse , si l a o c a s i ó n l lega, de lo m á s que tiene derecho por la belleza it {" 
preciso pa ra socorrer en e l momento forma y por la sublimidad del coiue. 
una desgracia o consolar u n do lo r ! . . . n ido . 
Su hombre , nov io a mar ido , es su ACUSE DE aEcijo 
ído lo : el í do lo al que todo lo sacrifica • 
gustosa en una verdadera y secreta ado- Escenas l í r i c a s , por F. A. Concha v 
r a c i ó n , que en ocasiones l lega al ex- (Castillo. E l señor Concha y Casiin0 /, 
trem.) de hacer la soportar d ó c i l m e n t e , un distinguido literato chileno, Pertó. 
¡ e l l a t an brava e i m p u l s i v a ! , l a mise- nece a la Academia de aquel país y (i 
r i a , e l hambre, los d e s v í o s y . . . los gol - correspondiente de la Academia Esm. 
pes. Su anhelo, tener una casita «b ien ño la . E n éste, su libro, recién publico, 
a r r e g l á » , con su « b u e n a c ó m o d a » , sns do, demuestra que es un versificador vi, 
« b u e n o s c o l c h o n e s » , u n espejo m u y goroso, de aliento m á s bien épico qut 
grande, y «cinco duro sde m á s » . I i í n c o . Sabe encontrar, muchas vecet, 
No l a asusta n i l a r inde el t rabajo, un tono elocuente y elevado, que ie v't 
¡ p e r o que no l a p idan que renuncie a l {,¿cn a los temas bíbl icos y mitológicot, 
«cin in i» , n i a las tardes de baile, n i : . .Lf t t0 son de su preferencia. En la fornt 
al p o s t í n ! En sus odios, como en sus parece una der ivac ión de los poetas ro. 
amores, es ardiente, apasionada, ciega, m á n l i c o s e s p a ñ o l e s . 
y hay dos tipos con los que no t ran- j _ ] 3 e l a t i e r r a y del cielo. Oíro íibro 
sige nunca: ' el gua rd i a y el casero. E L ^ e versos. Gracias sean dadas a Dios, 
g u a r d i a es su pesadilla, porque el guar- qne hace no falten nunca a nuestro p¿ 
d ia representa el p r inu ip io de orden y so {0S amigos de las musas. Don Loren-
au tor idad , a l que l a « m a n ó l a » es re- z0 lOpez Cruz es el autor de este libro, 
f rac ta r ia por temperamento y por ata- |rfCÍ qUe emana una especial, simpatía y 
vismo. De a q u í que en su j e rga p in - , wn perfume de espontaneidad muy 
loresca lo moteje siempre con califica-j agradable. E n sus cerca de 350 piginu 
í i vos d e s d e ñ o s o s : el «gu ind i l l a» , «el de pUe(ie encontrarse de todo. No faim 
l a s o r b e t e r a » , «Napoleón C o d o r n i ú » , «la ^ o í r a manera no merecería men-
peste... con sab le» , e t c é t e r a , e t c é t e r a . \c . ión—los pasajes inspirados y los acki-
Humbosa y coqueiona hasta el narc i - /os (íg forma. Pero sobran otros pasa-
Msmo, presume de calzar bien, y en ^eS) en tos el verso acude porque jt 
p o s t í n gasta lo que puede y. . . lo que ío p jden con mucha necesidad. Y » 
no puede, por aquello de que : «Es una ,ma ^ s í i m a . E n el señor López Cru: st 
joven , y mientras pueda una ganar lo . obs<,rí;£m condiciones y en las palabras 
¡ a l l á p e l í c u l a s ! » Por lo cual , suele dar- que ha pUes í0 a l frente de su obra st 
se el caso de que ese m a ñ a n a es pa ra advierte un castellano castizo—de hom-
no pocas de estas « c i g a r r a s de l a v i d a » , b r í , de mUcha y buena leciura-y una 
el hospi ta l p r i m e r o , y el asilo a l • d i s c r e c i ó n que no abunda. E l señor L6-
¡ A q u í tienes, lector, l a c h á v a l a ma- pez Cniz debe corLVencer a su musa de 
d r i l e ñ a . l a «manó la» de hoy . l a moci ta que le pr0p0rri07)e nr0 ¿e más quilates 
garbosa y alegre s iempre, que se ne de u en mcnor c a n l i d a á . 
las penas, taconeando por esas calles. _Re i i eves . Cuentos de don José Mar-
salerosa y j u n c a l ! ¡A leg re , s í . como el tfnez ¿ g u u ó . Mejor los cu ificaria el 
sol y como el cielo de sus Madr i l c s . que autor de escenas, de cuadros, de... lo 
ella ado ra ; j u n c a l como una v a r i t a de quiera. E l cuento no es un género 
n a r d o . á s p e r a y dulce, a l m i smo t i em- a j alcance de todos. E n España, donde 
po. como e l v ino p a r d i l l o , que es el v i - ^0¿0 c¿ mundo nos viene con cuentos, 
no «manó lo» y chu lapo! Y ta l como es. cs donde menos ci.sntistas hay. En esle 
hay que aceptarla, hay que a d m i r a r l a nbrito del señor Martínez Agulló se ai-
y hay que querer la . Es l a «maja» casti- vierten dotes de observac ión , acierto ea 
za do todos los t iempos, é o n diferente /a pintura de tipos, sencillez. 
traje.. . Ahora , u n a «maja» menud i t a dei l a i E B A T U E A DE POLOIIA 
cuerpo, «que no quiere ser m a j a » ade- . 
m á s , pero, a pesar suyo, sigue siendo u e g a n a nuestras manos los úlümos 
l a ma ja a u t é n t i c a , en sus pasiones te- n ú m e r o s de la revista de literatura po-
rr ib les , en su inagotable gracejo y en ¿aca polpgnf l L i l t e r a i r e , que se pubuca 
su op t imismo, a prueba de trabajos y en f rancés en Varsovia. 
pobrezas, c o n v i r t i é n d o s e só lo en u n a ¿Vos ha parecido interesante para la 
leona cuando los celos l a muerden en c o m p r e n s i ó n de muchas desviaciones 
el c o r a z ó n . . . de ia l iteratura moderna, wn estuuio to-
He- a h í l a c h á v a l a neta, post inera y ore Carlos ¡ rzykowsk i . üe éste, ssgM 
b o n i t a : «la a l e g r í a de M a d r i d » . La q u é el autor del trabajo, arranca una anea 
para q u f l a hagamos s i t io en l a plata- qUe pasa por Ereud y va á desembocar 
fr.rma del t r a n v í a , exclama gachona y en Proust. At iéndase al número de 
mostrando el por tento de su dentadura , personas que se han interesado inex-
qi\ i parece de pe r l a s : « ¿ P u e d e ser?.. . . plicablemcnte por las amazacotadas y 
D H í i t z a d a , hasta cierto pun to , de se- minuciosas confidencias inlimas de 
ñ o r i t a , por l a toilette, l leva en sus ve- l-'ioust, v é a s e ei n ú m e r o de escriloies 
ñ a s la sangre de sus antecesoras, de que han encontrado una solución en 
aqt io i ld- h i jas del pueblo de M a d r i d , de t-reud y se c o m p r e n d e r á el interés ?ue 
aquellas «majas» de rompe y rasga, que í i e n e el estudio de Irzyhowski. En dos 
hace m á s de u n siglo h i c i e ron colgar s u e ñ o s de María Dunin» este autor fio* 
en la b a s í l i c a de Atocha los trofeos por muestra, antes que Proust, el ejertfplo 
ella ganados al enemigo y levantar de enfermizas precocidades. Conviene 
monumentos como el del Dos de Mayo , ir s a c u d i é n d o n o s la admiración por esta 
Y al escr ib i r lo que antecede, me pa- l iteratura—irzykowshi, Ereud, Prou-l— 
rece estar viendo a una de estas chava- contra la que se debe reaccionar de una 
las de hoy, que c o n t o n e á n d o s e y en manera violenta, brutal, realizando so-
« j a r r a s» , me responde o rgu l lo sa : bre ella u n a especie de marcho. /<w-
—«¡Y que lo d iga u s t é ! » . . . 
C u r r o V A R G A S 
c í s í a . 
N i c o l á s G O N Z A L E Z RUIZ 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 0 
H E N R Y G R E V I L L E 
El que no podía amar 
N O V E L A 
(Vers ió iv castellana expresamente hecha para 
L L D E B A T E por bmilio Carrascosa) 
John May hizo un gesto picaro y desvergonzado, 
prorrumpiendo en una estrepitosa carcajada. 
—¡Qué éxito ni qué calabazas, hombre! ¿Crees 
que he tenido tiempo de perseguirlo siquiera?... Gra-
cias a que gane con mi trabajo lo estrictamente ne-
cesario para vivir..., que no es poco. Y compren-
derás que mientras hay que preocuparse de llenar 
el estómago, sobre todo un estómago como el mío, 
de bastante tonelaje, el éxilo puede andar suelto por 
ahí, seguro de que no intentaremos privarle de su 
libertad ni oponernos a su capricho de ir a entre-
garse estúpidamente a quien menos lo merece. 
—¿Sin embargo, venderás tus cuadros, según 
creo, no? 
—Ni uno solo he vendido todavía, te lo aseguro. 
¡Mis cuadros, mis cuadros!... Eso sí, son verdaderhs 
obras de arte; algunos bastarían por sí sotos para 
cimentar la fama de un pintor. Mañana te llevaré 
a mi estudio y podrás contemplar a tu gusto una 
bolla colección de obras pictóricas firmadas por mí 
y que no desmerecerían, modestia aparte, en la más 
empingorotada Exposición. 
—¿De qué vives entonces? ¿A_qué te dedicas?—in-
quirió con curiosidad Horacio. 
—Ahí verás tú; era preciso ingeniarse y me he dedi-
cado a la enseñanza—respondió May con cierta ironía 
orgullosa—. Doy lecciones de dibujo que, aunque 
no cobro demasiado bien, rae brindan un modesto es-
tipendio. 
—¿Tienes muchos discípulos? 
—Discípulas, mi querido araigo, discípulas. Soy 
profesor de un colegio de señoritas en el que se edu-
can jóvenes de las más selectas familias de Boston. 
De vez en cuando suelo tener algún alumno, pero 
estos escasean; el hombre, por lo que se ve, es poco 
aficionado al dibujo. 
Horacio Frankley permaneció silencioso un buen 
rato. Su actitud era la de un hombre consternado. 
— ¡Qué mala suerte!—exclamó compadecido al fin— 
¡porque tú eras un muchacho de gran tálenlo! 
—¡Caray, no hables en prelérito, carísimo! Yo 
era muchacho de gran tálenlo como acabas de decir 
muy bien y lo soy todavía, o al menos me hago 
la ilusión de que lo sigo siendo.. Pero la pintura es 
un noble arle al que no se le concede valor ni mé-
rito algunos más que cuando el pintor es célebre, 
cuando ha conquistado fama, cuando se ha coronado 
de laureles verdes y gloriosos, en fin, cuanto puede 
llamar de tú, con razón o sin ella, al mismísimo Ape-
les. Y lo que digo de la pintura puede afirmarse de 
las otras artes hermanas, de la escultura, de la lite-
ralura, de.la música,, no sólo aquí en Boston, sino 
en- cualquier parte del mundo. ¡ Siempre la misma 
cosa, señor! ¡Siempre y a todas horas el mismo ab-
surdo! Qué se dé a conocer el artista—dice la gente— 
y le comprarán bien y a buen precio sus obras. A 
lo que el músico, el pintor, el literato, responden 
cargados de razón y de lógica: ¿Y cómo diablos que-
réis que nos demos a conocer si no logramos vender 
nuestras partituras, ni exponer nuestros cuadros, ni 
estrenar nuestros dramas, ni editar nuestros libros?... 
Esta pregunta me la formulé yo cien veces y no lo-
grando salir del círculo vicioso en que me veía, cier-
ta noche que no podía dormir en fuerza de estar 
preocupado, tomé mi gran resolución: me consa-
| graría a la enseñanza. Al otro día comencé a dar 
lecciones de dibujo y aquí me tienes hecho un maes-
tro. Pero un maestro en todos los sentidos, en toda 
i . 
la extensión de la palabra ¿eh?—añadió con su buen' 
| humor habilual. 
—¿Te ha reportado algún beneficio, al menos, tu 
nuevo género de vida? 
—Eso sí, te lo confieso. No algún beneficio, muchos 
y grandes beneficios podría decir para no engañarte. 
En primer lugar, he logrado un prestigio nada des-
preciable de hombre serio a pesar de mis años y 
trabajador, y estoy muy bien visto y considerado— 
permíteme el autoelogio—en la buena sociedad de 
Boston. Hace un momento te he dicho que ganaba 
,1o estrictamente necesario para vivir, y tal afirma-
jción no cs absolutamente cierta; me veo obligado a 
I imponerme algunas privaciones para hacer un pe-
I queño ahorro que me dé derecho durante el verano 
| a irme al campo una temporada donde sin abando-
nar mi labor, antes bien, trabajando más intensa 
mente si cabe, me dedico a respirar a pleno pulmón 
el aire puro, fortificando mi organismo, que bien lo 
necesita. Ya ves que a pesar de este lujo del vera-
neo no es cierto que gane lo eslriclamcnte necesario; 
es un lujo que me impone la necesidad de cuidar mi 
salud. 
— ¡ ü h ! haces bien. ¡ H a y tantas cosas: que parecen 
supéríluas, que se tienen por lujo y que sin em-
bargo son tan absolutamente precisas!—suspiró Ho-
racio— ¡Ya lo creo!... Sin ir más lejos, el descanso 
corporal, el reposo del espíritu fatigado no menos 
que el cuerpo por la lucha diaria... 
j —Evidentemente, Franftley. ¿Te acuerdas de aque 
líos venturosos tiempos en que éramos alumnos, lu 
de Arquitectura y de pintura yo en la Academia de 
'Bellas Artes de París? Trabajábamos con ardor, 
como negros, sin dar paz a la inteligencia siempre 
en tensión, y nos burlábamos despreciándolos olúa-
picamente, mirándolos con desdeñosa lástima de 
nuestros demás compañeros, de aquellos franceses 
distraídos y malos estudiantes, haraganes y ai^igus 
do las diversiones que no pensaban más que en or-
I ganizar partidas de pesca y excursiones alpinas, que 
lun día sí y el otro también se iban a merendar aic-
grcni ír le al campo, desertando de los libros aban-
donados en cae'quier rincón del cuarto de est idio 
¡Cuántas veces nos dijimos que eran un halajo de pe-
rezosos» holgazanes y que sólo nosotros éramos los 
estudiantes ejemplares, juiciosos y apegados al traba-
jo en t re lodos los que acudían a la Academia! .. ¿Te 
acuerdas?... Bueno, pues mira, ahora te lo digo con 
toda franqueza, me asalta una duda... En definitiva, 
¿no fueron ellos los que obraron prudentemente, 
acaso trabajaron menos que nosotros por darse un 
rato de esparcimiento cada día?... ¿Es que son incom-
patibles el trabajo y la diversión debidamente dosi-
ficados?... Trabajad, pero cuidad de la salud, es una 
bella máxima. 
—Tienes razón, May... ¡Ojala hubiéramos hecho 
como ellos!... 
— ¡Ojala, sí! Nos enconlrarfamos más fuertes y 
en rfiejor disposición para hacer frente a las adver-
siones de la vida, para soportar los esfuerzos a que 
inos obliga la dura lucha por la exislciicia. Mira, el 
j año pasado salí de Boston y rae pasé unas cuantas 
i semanas en los Adirondakcs... 
—¿Dónde?—preguntó Horacio, haciendo un gesto 
de extrañeza, como si no comprendiera lo que su 
amigo decía. 
—Los Adirondakcá, hombre; las altas montaña^ 
del Estado de Nueva York. ¿No has estado nunejj 
j allí; no has gozado de aquel bello panorama? »1 
te llevaré un día para que conozcas el amable rffl 
¡ cón. Pues, como le iba diciendo, me p a s é Ires s n 
¡ manas deliciosas, verdaderamente encantadoras, Jia'j 
ciendo vida casi salvaje en un paraje que, e n " j 
i oíros atractivos, tenía para mí él de serme clesc« 
j nocido en absoluto. Tenía a mi servicio un guia, 
I especie de hombre de los bosques, cazador y PeS 1 
dor al mismo tiempo, con el que, por lo menos, ^ | 
bía asegurada mi subsislencia, pues nuni-a faltar-
en nuestro asador un trozo de carne de venad H 
una sabrosa carpa. Disponíamos de una pequ ^ 
canoa, que lo mismo nos servía de enibarcaoO 
nuestras excursiones fluviales, que do alberínic c ^ 
do nos decidíamos a establecer nuestro camranie^ 
en algún sitio propicio a nuestros planes, en i-
caso mi guía se echaba al hombro la ennoa, 
el caracol carga con su casa, hasta que enco 
bamos el lugar en que decidíamos acampar. l e ^ 
guro que pasé noches fantásticas, de ensueño, ^ 
cuento de hadas, contemplando desde nuestro ^ 
provisodo albergue las estrellas que líic,i0nnbí!"n,i. 
manto azul del cielo, brillando como puntiloa ^ 
nosos sobre rtueslras cabezas y reflejándose en ^ 
aguas mansas y tranquilas del río, que corrí 
lejos como una cinta do piala. Fui feliz, co&V 
{ C o n f i n é 
